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1 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
S E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A i DIARIO DK L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L S G r R A M A S D E H O T . 
B e r l í n , 16 de mareo, á las 1 
12 del dia. S 
S e g ú n l a a ú l t i m a s n o t i c i a s , e l p r í n -
cipe de B i s m a r k , d e s p u é s de h a b e r 
tratado l a r g a y a m i g a b l e m e n t e c o n 
Inglaterra, e s t á t r a b a j a n d o c o n a c -
tividad á f in de e v i t a r c o n s u i n -
fluencia u n a g u e r r a e n t r e R u s i a y l a 
Gran B r e t a ñ a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva- York, 10 de marzo, á l a s ) 
6 y 40 ms. de la noche. S 
S e asegura que M r . F o s t e r c o n t i -
n u a r á en s u puesto de M i n i s t r o d e 
los E s t a d o s U n i d o s e n M a d r i d , á 
consecuencia de l a c t u a l c r i t e r i o d e l 
gobierno a m e r i c a n o f a v o r a b l e a l 
tratado con E s p a ñ a . 
Mr. F o s t e r s a l d r á p r o b a b l e m e n t e 
para M a d r i d d e n t r o d e q u i n c e d i a s . 
H a l legado á e s t e p u e r t o e l v a p o r 
MagéUanes. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a T o r k , m a r z o 1 4 , d las 5 ¡4 
de l a tarde . 
Onzas ennañolas, il $15-75. 
Idem mejicanas, & $ 16-05. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 a 
5 por 100. 
Cambios sobro Ltfndros, 60 div. (banqueros) 
á$4 -84c t . £ . v ^ „ 
Id«m sobre París , 60 díf . , (banqueros) & 5 
francos 21 cts. 
Idem sobre l í ambargo , 60 dpr. (banqueros) 
á 9 4 ^ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ex - in terés . 
Centrifugas número 10, pol. 96, 5 5 i l6 . 
Rcprnlar & buen refino, 4% rt 5. 
Azúcar de miel, 454 íl 4%. 
Mieles, 20 ̂  cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, rt 7 ^ cen-
tavos. 
Tocineta l ony c iear, A 6%. 
Nueva-Or leans , m a r z o 1 4 . 
Harinas clases superiores , & $4.15 cts. 
barril. 
lAndres , m a r z o 14. 
iaúcar eentrílbga, pol. iM«, 14. 
Idem regular refino, 12i8 íl 12i9. 
Consolidados, & 5)7 3il<» ox- iuter í s . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, a 
119^ ex-cupon. 
Descnento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49 pen. 
Liverpool, m a r z o 1 4 . 
Alaodon middlinfl uplands, i 6 libra. 
P a r í s , marzo 1 4 . 
Renta, 3 por 100,82 fr.20cts. ex-interés. 
N u e v a - ¥ o r k , marzo 14 . 
üxístouclas en manoa hoyen Nneva-Yorb: 
84,500 bocoyes; 2,883 cojos; 845,000 sa-
cos; ó00 melado 
Contra existencias en Igual f<«ch8 de 1883: 
»ü,000 bocoyes; 52 cajas; 75)5,000 sacos; 
257 melado. 
(hieda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con a r r e ~ 
ylo al articulo 3 1 d é l a Ijey de F r o p i e -
ilad InteJurtual.) 
OOTIZAOIONES DE L A B O L S A 
eí dia 10 HÜ marzo de 1885, 
rtnfinpi í ^ r i í J 232 por 1 0 0 j 
I ESPAÑOL. ( I)í)r t o o á las 
r o M u o s POBLICOM. 
r-iita» Interés y uno de amortizadion anaal: ? l i á 
TÚ pg 1>. oro. 
ídem, iddin y 1I09 id^tu; Nominal. 
Idem do anualidades: 02 4 GIJ pg D. or.). 
Bllloto.i Uipoteoarlos: Nominal. 
Bonos dol Toanro: Sin oporaclones. 
Bonoitd»! Ayuntamiento-. 73 i7 '2pg D. oro. 
AÍICIONB». 
Banoo Esnafiol de la t i l a do Cuba: 11 4 10 pg D. oro. 
Banco Iiuliwtrial: 58 & 57 pg D. oro. 
Banco v CompaTila de AAmaoones de Regla y del Oo-
in«rolo: 53 4 52 pg t>- oro. 
Banco y A-lmacene» de Santa Catalina: Nominal. 
Banoo A.CTÍcola: Siu operaolones. 
Cala de Aliorroa, DenoaeutoH y Depósltoa de la Haba-
níi Nominal. 
Cródlto Territorial Hlpotooarlo do la Isla de Ouo»: 
"Émprosa do Fouioato y Navogaoion dol Sur: 85 4 84 
pg I). oro. 
Primera OompaBi» do Vaporus de la B^tbla: Sin ooer»-
olonea. 
Compañía do Almacenen de Haoendadoa: 56 4 53 pg 
D oro. 
Oompañia do Almaoanes de Depósito de la Habana: 5u 
i 'i( !• • 1' oro 
Compañía Enpafiola do Alumbrado de G*a: 78 á 75 pg 
D. oto. SIA operaciones. 
Compuñla Cubana de Alumbrado de Gaa: 42 A i l pg 
D. oro. 
OompufiU Española da Alumbrado de (Jas de Matan-
IM: 71 A "0 pg I). oro. 
l a m Oompañia de Oaa de 1» Habana: 83 4 82 p g D. 
oro. 
Compañía de CamLnoa de Hierro de la Habana: 07 4 611 
pg U oro. 
Compufiía de Caminos de Hierro de Matanza» 4 Saba-
alIU: 48 4 47 pg D. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de C4rdena9 y J á o a 
ro; 4 i : i ps 'ü .oro . 
OompaBU de Caminos de Hierro do Cieufnogos 4 -71-
U*olar»:4'.4 l » p g D . oro. , „ , 
Oomnsíla de Caminos de Hierro de Safen'» la Grande: 
«439'pg O. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Oaibarleu 4 Bano-
a-Splritna: 40 A 39 pg D. oro. 
Compañía dul Ferrocarril del Oeste; 92 4 91 p g 1). oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de la Bahía de la H«r-
tena i Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: 50 4 49 pg D. oro. 
Ferrocarril del Cobre: 80 4 79 p . g D. oro. tíin opnra-
olonen. 
Ferrocarril del Cuba: 80 4 79 p .g t> oro. Sin opera 
¿MUt. 
Boflnorl» de (14r<lenaii: Hln onnrHolon^» 
O B L I G A C I O N E S . 
Dal Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba. 
Cédulaa hipotecarias al 6 p g interés anual: . . . 
TE NT AS D E V A L O R E S H O T . 
I I acciones del Banoo Espaüol do esta Isla, al 10J p g 
D.oroC. 
B acciones del mismo Banco, al 10.1 p g 1). oro, C. 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante el destino de Alcalde de mar de 
la Cana de Santa Koaa, correspondiente al Distri to de 
Mántna, ae hace saber por este medio, para qne las per-
sonas que deseen obtenerlo, presenten sus instancias 
debidamente documentadas en esta Comandancia ó en 
la Ayudant ía de Mán tua en el término de treinta dias y 
dirigidas al Excmo. é l i tmo. Sr. Comandante General de 
este Apostadero. 
Habana, 12 de Marzo de 1885.--Juan Romero. 
3-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
t T K O O O I A O O D E I N S C R I T C I O N M A R Í T I M A . 
E l dia 26 del actual, por ser festivo el 25, tendrán l n -
gar en las Comandancias de las Provincias Marít imas 
de Puerto-Bico, Habana y Santiago de Cuba, ante la 
¿Tunta nombrada al efecto, los exámenes generales de 
prácticos de costas y Puertos de la comprensión de este 
Apostadero, para los Pilotos 6 individuos de mar qne 
lo aoliciten. 
Los pretendientes d.r igirán sus instancias con copia 
certificada de sua documentoa por conducto de la Auto-
ridad de Marina del puerto de su residencia, en el con-
cepto que han de sugetarse en todo á lo dispuesto en el 
Bezlamento de 1? de Enero último. 
Lo qne de órden del Excmo. é l i tmo . Sr. Comandante 
General del Apostadero, ae publica para general cono-
cimiento. 
Habana. 13 de Marzo de 1885.—Bl Jefe del Negociado, 
Juan B . SoUosso, 3-15 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
A V I S O A L O S P A T R O S E S D E LAS L A N C H A S D E T R Á F I C O 
I N T E R I O R D E L P U E R T O : 
Con esta fecha se ha colocado una valiza provisional 
sobre un bajo que existe al N . O. de "Cayo Cruz1' á 160 
metros de ól, en el que tan solo hay seis piés de agua; 
y que coincide con el conocido por la "Laja" que tenía 
catorce piós. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los expresa-
dos patrones y demás personas á quienes les pueda i n -
Habana 6 de Marzo de 1885.—7uon Eomcro. 
3-8 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincial de la Habana. 
CENSOS. 
Extendidos los recibos de réd i tos de censos i m -
puestos 4 favor del Estado, por el concepto de Zanja 
Keal, vencidos en el mes de diciembre de 1884, se avisa 4 
los censatarios para que procedan 4 interesar su importe 
en la oficina del Becaudador, establecida en los entre-
suelos de esta Administración principal, en el concepto 
de que podrán verificar el pago sin recargo alguno bas-
t í el 31 de marzo entrante, incurriendo desde el siguien-
te dia en el 2 p g y demás recargos que origine el cobro 
por la via de apremio, conforme 4 instrucción. 
Los censatarios por fincas urbanas de la ciudad, debe-
rán presentar los recibos de la contribución del 16 p g 
correspondientes al 39 y 49 trimestres de 1883-84 y al 19 
y 29 de 1884-85, para hacerles la rebaja proporcional. 
Habana, 27 de febrero de 1885.—El Administrador, 
Quilknno Pcrinat. 3-3 
T R I B U N A L E S . 
(Jomanúancia de. marina y Oajntanía del puerto de la 
/ / a b a n a . - C o m i s i ó n Fiscal—DON JOSÉ MARÍA CABO 
y FERNANDEZ, teniente coronel de arti l lería de la 
Armada en la escala de reserva y Fiscal en comi-
sión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo a Lorenzo Villardo, GuiUormo Ba-
tigas, Juan de la Cruz y Rafael Pablo y tripulantes qne 
fueron de la corbeta española Victoria, naturales de las 
Islas Filipinas y cuya* generales se ignoran, para que 
en el plazo de quince dins so prosenWn en esta Fiscalía 
A bor» litíbil de dosoacbn, A descargarse de la culpa que 
les resulta, por babor desertado del expresado buque, 
en el concepto que do bacerlo, se les oir4 y administrará 
hutlala. 
Habana, 14 de Marzo de 1P85.—El T. C. Fiscal, .Toeé 
Mar ía Caro. 3-17 
Isaac C. Gefford—Calixto Martínez—F. B. A . V o n Kar -
ger—José Weber—J. H . 'Wade y Sra.—S. H . Chilshon y 
Sra.—"W. S. Butles y Sra.—Lnuis H Marty Sra.—A. L . 
Schunway—Srta. A . Farra—'W. H.Wilay—Buthampara 
Douglas —Chas. C. Flinmay y Sra.—Francisco A . V u l -
dez—Bioardo Figneroa—Angel B. Euiz—J. Onreta— 
José Pérez—Cár los Vi l lar l l l—Joaquin Solls—George 
Vega y Sra.—P. Santanera—Tomasa Acosta y familia— 
Genovevo Branida —W. Morae— B. S. Bobntaen—Al-
fredo E, Jamos y Sra.— C. A . Smi th—José M . Porez— 
Sally Bohm—E. Bocalanda. 
De SANTO DOMINSO, en el vapor esp. Manuelita y 
Marta: 
Sres. D . José Rodríguez, señora é hijo—Manuel Par-
do—George Díaz—Francisco Escanden. 
SALTE BON 
Para la CORUíf A y S A N T A N D E R en el vap. oorreo 
esp. Ciudad de Cádiz. 
Sres. D. Rafael Hernández —Antonia Carreno é hijo— 
Ramón Boura, Sra. y 3 hijos—José Herrera—Mauricio 
Montaña—Antonio Diegnel—Cárlos Reus—Andrés Do-
pioo, Sra. é hi jo—Emilio Plata, Sra. é h i j a — A g u s t í n 
Nieto, Sra. y 3 hijos—Anastaaio Valí é hijo—Juan V i -
llasante. Sra. y 2 hijos—Alberto Quintana. Sra. y 2 hijos 
—Federico Osorio—Abelardo Maclas—Blas Fuente y 
Sra.—Manuel Camp, Sra. é hijo—Vicente González, Sra. 
v 3 hijos—Juan Martínez—Benigno Casafias, Sra é hijo 
José Fernandez—Manuel Moreno, Sra. y 3 hilos—Beni-
to Manso, Sra. é hija—Enrique Gil, Sra. y 2 hijos-Joa-
quin Arias—Francisco Brafias—Silverio L ó p e z — P a s -
cual á r a n d a , Sra. y 0 hyos—Ramón Allend—B. Flores 
Emilio Mazarredo, Sra. é hijo—Pedro Cecilio, Sra. é 
hijo—Andrés Corcino—Martina Crelnet y 4 hijos—Gre-
gorio Torre—Ventura Leiva y 2 hijos—' ándiao Alecha 
— L . A . Saez, Sra. y 3 hijos—Estéban Labrador—An-
drés Bermudez—José Inchaust í—Juan M . Diaz—José 
Moreda—Elias L . M u ñ o z - J o s é Orbono—Angel Gorrino 
—JnanCenz—Antonio Langeceiro—Juan Ries —Páscual 
Isasi—José V . VazqueJ1—Juan Patiüo—Venancio Fer-
nandez—Antonio Saldaño—Jopé González—José Mato 
—Manuel Mato—Laurenoe Clerid—José A . Vilares— 
M . Mart in , Sra. é hijo—Manuel López—Jesús Ronco y 
Sra.—Manuel G. Sotilo—Veremundi Alvaroz—Agustín 
Lebrato—Marcelino Rodríguez y Sra.—Eleuterio Mateo 
y 3 hijos—Vicente Boyo—Pedro Valls y Sra.—Matilde 
Castillo v 3 hijos—Manuel Vidal—Manuel Otero-Pedro 
Fernandez—Eugenio del Valle—Miguel Nodal—Mel-
chor Pérez—Ramón González—Valent ín Pandullo— 
Francisco Llanos, Sra. y 6 hijea—Isidoro Marton—Ra-
món Ramírez—José Sierra—Eatéban Clopira—Angel 
Pérez, Sra. y 4 hijos—Salvador leual—Adolfo G a r c í a -
Ricardo García—José Rivadeneira—Manuel Barcalá— 
José Gómez—Agustín Barrera—Chrifsoptrer Smith— 
Manuel González—Joaquin Pérez—Wencelao Alvarez, 
Hra. y 3 hijos—Emilio Tojeiro y Sra.—Gaspar Manaz y 
Sra.—Manuel Quintil lana-Juan Cué—Bruno Martínez 
—Vicente A. Igleaias—Juan Blanco—José M . G. Ho-
gneira—Manuel Pérez—Antonio Aldao—José Otero— 
Miguel Santo Domingo—Celestino A l a n é s - J u a n Zaya 
—José Varcelar—Francisco Hnerta—José R o s - J o s é 
Rodríguez—Ladislao Agonilla—Jacinto Miraa—Paulino 
Puente—Joaó Puente—Marcos Castro—A. Alvarez— 
Agus t ín Leuran—Manuel García—Manuel Urdeires— 
Silverio Venero—Mannel Castro—Victoriano Aguirre— 
Manuel Fernandez—Braulio Garc ía—Silves t re Diaz, 
Sra. y 4 hijos—Manuel Amoaa—Manuel Fonneda—An-
tonio R. Vala—José González—Juan Cenzano y Sra.— 
Manuel Rosado. Sra. ó hi,jo—Francisco Latortraa é hijo 
Emilio Hernández—Isidoro Antolin, Sra. y 5 hijos—Ra-
món Caradnrall y Sra.—Además 5 sargentos, 16 cabos y 
44 individuos del pjórcitn. 
Para N U E V A YORK en el vap. ing. Prine'pla. 
Srea, D. Rodolfo Betancourt—Amana E. Lastra é hijo 
—Alberto M . Banoes—G. A . Duninmond y Sra. 
Uomn/iJancia de marina y Capitanía del puerto de 
la /faftaua.—Comisión Fiscal.—DON JOBÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de arti l lería 
do la Armada de la escala de reserva y fiscal en co-
misión de esta Comandancia. 
Por la presento mi primera y única carta de edicto y 
nreeon, cito, llamo y emplazo por término de 10 dias á 
D. José Montes do Oca, vecino de Santa Cruz, del Sur, 
de oficio zapatero, y pasajero que fué en el balandro J ó -
ven Salvador en Agosto del año anterior, para que se 
presente en esta Fiscal ía á evacuar un asto de justicia. 
Habana, 13 de Marzo do 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal. JnnA Mar i* Cnm. 3-15 
DON RAMÓN RAMIREZ DK ARICLLANO, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de Sagna la Grande y Fis-
cal en comisión. 
Habiendo sufrido extravío una cédula de inscripción, 
expedida en Cárdenas al félio 6 del afio 1876 á favor de 
Manuel Seco y CrlaMibal, so hace público por este me-
dio, ¡i fin de que si por alguno fuese hallada, la entregue 
en est* oficina y de hallarse ausente á la Autoridad lo-
cal, para que la misma pueda darlo el curso correspon-
diente. 
Isabela, 19 do Marzo de 1885.-1?. I tamii ez de Arella-
no. 3-15 
Dos FRANCISCO NOVAL V MARTÍ, Juez de primera ins-
tancia del distrito Norte do esta ciudad y su j u -
risdicción. 
En v i r tu t del presento, y por término de ocho dias, se 
sacan á pública subasta los balandros viveros nombra-
dos Desquite, Prouperidad y León Despierto, con el velá-
men, jarcias y demás pertrechos pertenecientes á los 
mismos; así como el tren de pesca de los referidos vive-
ros, retasado todo en la cantidad de cinco mil seiscientos 
sesenta y cuatro pesos cinco centavos en oro, señalándo-
se para dicho acto las ocho de la mañana del dia veinte 
y uno del corriente mes, en las puertas del Juzgado, s i -
to en la calle de Riela número noventa; adviriióndoso 
que no so admitirán proposiciones que no cubran los dos 
tercio» del Justiprecio (lelos rofpridoa bienes. Qne así 
lo he dispuesto en los autos ejocutivoa promovidospor 
D. Manuel Orliz y Gómez contra D Rafael Prats y Ver-
dura en cobro do pesas. Matanzas, marzo siete de mi l 
ochocientos ochenta y cinco.—Francisco Noval y Mart i . 
—Franeiseo V. Pérez. 3330 3-14 
O O T í Z A O I O N B í s 
D E L 
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Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiacül.—DON JOSÉ MARÍA 
CABO V FERNANDEZ, teniente coronel do arti l lería de 
la Armada en la escala de reserva y fiscal en co-
miaion de esta Comandancia. 
Por la presenta mi tercera y última carta de edicto y 
pregón, cito, llamo y emplazo á D. Diego Pérez Cano, t r i 
púlante que fué de la goleta, Enriqueta Loreto, cuya a-i-
tual losideucia ae ignora, para que en el término de cin-
co dias, contados desdo la primera publicación del pre-
sento Edicto, comparezca en esfa Fiscal ía para evacuar 
un u n t o un la causa que instruyo, con motivo de las le-
siones que « o causara en el expreaado buque, en lo que 
obsequiará la administración do justicia. 
Habana 11 de Marzo de 1685.—El Teniente Coronel 
Fisal. Jfisf. María Caro. 3-13 
Oowndanciade Marina y Capitanía del puerto de la 
H'tbana.—Comisión Fiscal.—Don José Mar ía Caro 
y Fernandez, Teniente Coronel de ArtiUeria de la 
Armada de la escala de reserva y Fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presente mi tercera y última carta de edicto y 
iregou, cito llamo y emplazo a D. Toriblo Nnfiez y Bas-
;arraohea, tripulante que fué del vapor español ' Pana-
má," para que en el término de quince dias, se presento 
en esta Fiscalía para enterarle do un asunto que le inte-
reiia en el expediente que promovió con motivo del ex 
travio do su cédula do inscripción Marí t ima. 
Habana, 11 de Marzo de 1885.—El Teniente Coronel 
Fisoal. Jo»? Mnr<a Cn.™ 3-13 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
HaSana.—Comisión Fiscal.—DON JOBÉ .MARÍA CARO 
T FERNANDEZ, teniente coronel de arti l lería de la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presento mi primera cart» de edicto y pregón 
cito, llamo y emplazo á D. Daniel Pelaez, vecino qne 
fué de esta capital, calzada del Monte número ciento 
diez y siete, para qne en el término do diez dias, conta-
dos desdo la primera publicación, se presente en esta 
Fiscal! á hora hábil de despacho, para evacuar un acto 
en causa criminal que instruyo, en obsequio á la más 
recta y pronta justiola. 
Habana 10 de Marzo de 18^5.—El Teniente Coronel 
Fiscal. Jntf. Mar ía Caro. 3-12 
Oowandancia militar de marina y Capitanía del puerto 
de la Habana —Comisión Fiacal.—D. Josfc MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
do la Armada en la escala de reserva y fiacal en co-
misión de esta Comandancia. 
Por la presento mi primera carta de edicto y pregón, 
cito llamo y emplazo al contramaestre particular N i -
colás Argos y á los marineros Gabriel Fran. Juan Sal-
vá, Domingo Aboitos y Barranquo y Pedro Juan Liad.» 
tripulantes que fueron de la corbeta española JIfaría. 
para qne en vista do haber quebrantado las presenta-
ciones periódicas que se les prescribió, comparezcan en 
esta Fiscalía dentro del plazo de quince dias, 4 descar-
garse de la culpa que por ello les resulta, en la causa 
que contra los mismos instruyo, seguros de que de ver i -
ficarlo, s e l e s o l r á y administrará cumplida justicia. 
Habana 7 do Marzo de 1885.—El T. C. Fiscal, 1 
Jfaría Cnro. 3-10 
A L E M A N I A . 
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OUBROADO KAOIOWAL. 
A Z I I O A B E S . 
ÍOum, t t e n a s de Doi-oane y I 
BUllsix, b^jo 4 regalar I 
Moa,llera, Idem, Idem bueno 4 
Idem! i.lom, Idem, Idem fiorete. 
Oogaoho, Inferior 4 regalar, n ú - I 
meroS 4 9 (T. H.) i Nominal 
Idem baeno 4 superior, número | 
10 411, Idem 
QnebradoinferioT4regalAr,nú-
mero 12 4 14, Idem 
Idem baeno, número 16 4 10 i d . 
Idemeaperior, núm? 17 4 18 i d . 
Idem florete. núm9 18 4 20 Id . 1 
MERCADO E X V R A N J E K O . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 94 4 96. De 4¿ á 5 rs. oro ar., según en-
vase y número. 
A Z U O A B O S M I E L . 
Poiarizaaion 8C 4 90 De 3i á 3i rs. oro arroba, según 
envase y número. 
A Z U C A R D E M A B C A B A D O 
Común 4 regular refino. Polarización 86 á 90. De 3 i 
4 33 rs. oro arroba. 
GOBroBirrsADo. 
No h a y . 
SB30RSH O O K R B » O R E 8 OB MBSIAKA. 
DE CAMBIOS.—D. Victoriano Bancos Cuervo. 
DE FRUTOS.—D. Teodoro Agostini y Marzolas y 
P. Miguel Alzóla y Coitia, auxiliar de corredor. 
Ksoipia.—Habana 10 do marzo de 1885. - E l Síndico, 
|f. Nuiiet. 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA G E N E R A L DE M A R I N A D E L 
' APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
NKOOCIADO » E INSCRIPCION M A R I T I M A 
Íl Licenciado D. Gabriel Pérez, se servirá presen-
tarae en dia y hora hábil en este Negociado A fin de en-
terarlo de una dispoaicion superior que le conoierne. 
Habana, 16 de Marzo de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B. Sollosso. 3-17 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
8ÜCCI0N 2?.—HACIENDA. 
XI Exorno. Ayuntamiento en cabildo ordinario de an-
faa de ayer, aoordó conceder prórroga hasta el dia 29 del 
aotualparael pago délos arbitrios "Carrnages de al-
quiler y "Carros de tranaporte y de servicio funerario" 
Qa el aotnal año económico. 
9e hace públiso por este medio para general conoci-
miento.—Habana, Marzo 7 de 1885.—P. I.—Pablo de 
feto. 3-11 
Ooinandancio de Marina y Capitanía del Puerto de la 
/Tahaníi.—Comiaion Fiacal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel do artillería de la 
Armada en la eacala de reaerva y fiscal en comisión 
drt la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por la presente mi segunda carta de edicto y pregón 
cito, llamo y emplazo 4 D. Andrés Elizarde, dneño de 
la cachucha San Pedro, fólio 872, de las listas del Dis-
tri to de esta Capital, cuyas generales se ignoran, para 
que en el término do diez dias, contados desde la p r i -
mera publicación, se presente en esta Comisión Fiscal 
4 evacuar un acto, para responder á los cargos que le 
resultan en causa criminal que instruyo, por robo do 
dos sacos de arroz en la expresada embarcación. 
Habana 6 de Marzo de 1885.—El T. C. Fiscal, JosiMa 
ría Caro. 3-8 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 14: 
Do Canarias en 34 dias bergautin esp. Las Palmas, ca-
pitán Laredo, t r ip 11, tona. 205, con carga general 
á Ralban, Ríos v C í 
Dia 15: 
De Puerto Rioo y escalas en 10 dias vauor español Ma-
nuelita y María, cap. Ventura, t r ip . 41, tons. 737, 
con carga general, á R. de Herrera. 
Cádiz y Puerto Rico en 14 dias vapor correo español 
Cataluña, capitán Seeovia, t r ip . 114, tons. 3,784, con 
carga general, á M . Calvo y C? 
Kingston y escalas en 5 dias yacht atner. de vapor 
Atalanta, cap. Mr . Shaklbrd, t r ip . 48, tons. 284, á 
Todd, Hidalgo y C í 
Dia 16: 
De Barcelona y escalas en 27 dias vapor español Cristó-
bal Colon, cap. Ors, t r ip . 54, tons. 2,678, con carga 
general, A J . M . Avondaño y C? 
Nueva Orleans y escalas en 4.J dias vapor america--
no Hutchinson cap. Baker, t r ip . 39, tons. 909, con 
carga general, & Lawton y Hno. 
S A L I D A S . 
Dia 14-
Para Nueva York vapor ing. Principia, cap. Webster 
Cayo Hueso vivero amer. Christiana cap. Carballo. 
Cavo Hueso vivero amer. E. P. Church, cap. Rivero. 
Día 15: 
Para Corufia v Santander vap. esp. Ciudad de Cádiz, 
capitán Charquet. 
— C á r d e n a s goleta Adela Fac Kara, cap. Munferd. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De C A D I Z y PUERTO RICO en el vapor correo es-
pañol CataZuñi-
Sres. D. Francisco Sauz Andino—Juan García Rey— 
Juana Porez y 2 hijos—Esteban Arraga, Sra. y 4 h i j o s -
Julio Mayor—Esperanza Mayor—Ana Mayor—Manuel 
Reales. Sra é hija—José de ía Portilla—Rosario Bata-
llan—Francisco Rispe—Juan Galceran—José Jiménez 
Godofredo Tt. Carbonol—Federico Porros—Domingo 
González—Higinio de Castro—Gerardo Garrido—Isabel 
M e n d o z a — J o s é Gompz—Mauricio A lúce t e—Leandro 
Soler y 4 de familia—Manuel Paneas—Antonio Moreno 
Elio González. Sra. y 4 hyoa—Cóaar Agoati, Sra. y 4 
hijos—Frauoiaco Pasapera—José M . Pí—Maria fíanon-
ja—Tomás Colom ó—Cristóbal Torres y 4 hijos—Maria-
no Vioenzo y 6 do familia—Ramón Madrigal—Juan A -
guirro y Sra — T o m á s Fernandez y S r a . — J o s é Moas— 
Amparo Gijon ó hijo—Joaquin Ortiz—Valentín Nogue-
ras—Florentino Zamora—Francisco J iménez—Francis -
co Alvarez—Martin P o c t e r . - A d e m á s 3 religiosas—5 i n -
dividuos del ejército. 
De N U E V A ORLEANS y C A ^ O HUESO en el vap. 
amer. Hntclf'vson. 
Sres D. A . H . Denis—John Alabastery Sra.—H. W . 
Wheoler v S r a . - H . Beard v Sra.—"W H . Schaimier y 
§ra.—S J . Burrel l y Sra —W. C. A . Hotckkia é h i j o -
John "Wagner—James A . Londaey—J. Cousinagere—J. 
F. Olanav—Frauoiaco S. Diaz—Manuel Alvarez—Domi-
tíw E o b e r W ' E T W U JBoljert—9fci»9 J5. Gefford—. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Cárdenas gol. Almanza, pat. Boach: con 160 boco-
yes azúcar y efectos. 
De Cárdenas gol. María del Cármen, pat. Valent: con 
500 sacos, 710 barriles, 250 medios barriles azúcar y 
efectos. 
De Sierra Morena gol. Anita, pat. Vera: con 377 sacos 
y 9 bocoyes azúcar. 
De Santa Cruz gol. J. Salvador, pat. Maclp: con 74 ca-
jas azúcar y efectos. 
De Pac r tó Escondido gol. 2 laabeles. pat. Riera: con 
85 bocoyes azúcar. 
De Matanzas gol Victoria, pat. Torrea: con 90 boco-
yes, 10 mediOíi bocoyes, 10 caartos bocoyes aguardiente. 
O S - » P A C H A D O S RE C A B ' J T A J B . 
Para Cárdenas go Angelita, pat. Cuevas: con efectos, 
Para Gibara gol. 0 Manuelas, pat. Calvo; id. 
Para Sierra Morena gol. Anita, pat. Vera; id . 
Para Cabañas gol Caballo Marino, pat Inclan; Id. 
Para Sagna goE M í Josefa, pat, Ferrar; id. 
Para Canaeí gol. Sabas, pat Colom ir; id . 
Para Santa Cruz sol. J. Salvador, pat. Maoip; Id. 
Para Mariel go!. J. Magdalena, pat. Molí: id . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Barcelona berg. esp. Bolisario, cap. Pagos: por San 
Román y Cp. 
-Boroeiona, berg, esp. Soberano, cap. Maristany: 
por N . Golats y Cp. 
Montevideo berg. esp. Alfredo cap. Mir: p o r B U -
celN y Cp. 
•Santa Cruz y Las P,-;iinaa bc;i. esp Feliciana, ca • 
pitan Quevedo: por Galb»n, Bioa y Cp 
•Filadeifiagol. am. Laví Hart, cap. Giles: por E. P. 
Santa María. 
Santander (vía extranjera) bea. esp. Castilla, capi-
tán Isasi: por J . Ra focas y Cp. 
Delaware (B. "W.) boa esp. María, cap. Calle; por 
J . Conill é hijo. 
Nueva Tork barca am. Mary Hasbrouclc, capitán 
Lodmgs: por Francke, Lijoa y Cp 
—r-Filadelfia gol. am. Mar,- Nowell, cap. Lank: por Ra-
fael P. Santa María . 
Coruña. Santander, H a v i o y Liverpool vap. me-
jicano Oaxaca, cap. Larrañaga: por J. M . A venda-
fio y Cp. 
Dslaware (B, W.) gol. am. G e n e r á i s . B; Merv ln , 
cap. Sawybr; por Todd, Hidalgo y Cp. 
Dolaware (B. "W.) bea am Justine H . Ingeraall, 
cap. Peterson: por Todd, Hidalgo y Cp 
Santander bia. e<p Kei ' osa (\ntes Jul ián Antoaio) 
cap. Iglesias: porL, Ruis y Cp. 
B U Q U E S QUE SK H A N D E S P A C H A » " 
Para Cárdenas gol. am. Adele Fhackara, cap. Munford, 
por Vionet, Amor y Cp : en lastre. 
Cayo Hueso viv. am. E. P. Church, cap. Rivero: poi" 
L . Soumellan é hijo, cen 3 tercios^tabaro y efectos. 
•Barcelona berg, esp. Almirante cip. Serra: por 
Albertí , Curbó y Cp : con 1,400 eacos azúcar y 38 ga-
rrafones aguardiente. 
Nueva York vap. ingléa Principia, cap. Webster, 
pm-Todd Hidalgo v Cp : con27 tercerolas azúcar; 
6tS tercios tabaco; 1 256.100 tabacos torcidos y efec-
tos 
B U Q U E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O V 
Para Nueva Orleans y escalas, vap. am Hntobinaon, 
cap. Baker: porLawt.m y H9 
-Santhóinas, Pueita Reo y escalas vap esp. Moitcra, 
cap. Ventura: por Kamou de Horrera. 
-Liverpool (vi» 1 uba y Cienfuegos) vap. esp. Eduar-
do, cap. Garteiz; por Deulofcu, hijo y Cp. 
-Delawarj (B. "W.) bca. am Fod yf . Carien, cap. Spa-
khares: por J . Conil ú hijo. 
•EXTRACTO D E L A C A R G A B E B C Q C S 
D E S P A C H A D O S . 
Asúoar s a c o s . . . . . . . 
Idem tercerolas 








P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 14 D E 
M A R Z O . 
Azúcar bocoyes ~ —.. . 1.6C9 
Azúcar sacos . . . . . . . . . . . 1 001 
Idem tercerolas ?7 
Tabaco tercios , - . . . 651 
Tabacos torcidos 938 025 
Aguardiente garrafones 38 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
len tas efectuadas el i f í de mareo de 1885 
250 sacos arroz semilla 
200 sacos arroz canillas 
300 quesos Patagrás 
20 enjaa quesos Flandea 
12 c. tocino 
100 sacos café Puerto-Rico.. 
7 | rs. arr. 
10 rs. ar. 
$28 qtl . 
$30J qtl . 
$13J qtl . 
$13i qtl . 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O K 2 3 S D E T K A V E S X A 
SE E S P E R A N . 
Mrz9 14 Podro: Liverpool 
. . 15 Castilla: Barcelona, Cádiz v Canarias. 
17 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 17 Alicia: Liverpool. 
.. 19 City of Alexandría: Veracruz y escala» 
.. 19 Newport: Nueva-York. 
. . 21 Oaxaca: Progreso y Veracruz. 
. . 21 Vapor inglés: Snthomaa, Pto.-Rlco y escalaa. 
.. 22 M. t.. Vlllaverd« Pto. Rioo. Colon y escalas. 
. . 24 Harían: Nneva-Orleans y escalas. 
. . 24 City of'Wasblngton: Nueva-York. 
. . 21 Navarro: Liverpool y Santander. 
. . 20 Saratoii»: Nmiva-Vork 
.. 27 C. do Santander; Pto.-Rico, Cádiz y Barcelona. 
A b r i l 2 Niágara: Nueva-York. 
5 Raraon de Herrera: Santhomas y escalas. 
S A L D R A N . 
Mrz9 17 City of Puebla: Veracruz y escalas 
18 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 19 Niágara: Nneva-York. 
20 Mortera: Santhomas v esoai»* 
. . 21 City of Alexandría: Nneva-York. 
, . 22 Vapor inglés: Veraoraz. 
. . 22 Oaxaca: Liverpool, Santander y Corufia. 
. . 24 City of Washington: Veraoraz y escalas. 
. . 25 Harían: Nueva-Orloans y escalas. 
. . 25 Guillermo: Livrrpool. 
.. 20 Newport: Naeva-Vork. 
. . 28 Capulot: Nueva-York. 
:!ü M . L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
. . 31 Principia: Nueva-York. 
A b r i l 1 Santiago: Barcelona y escalas. 
2 Saratoga: Nueva-York. 
. . 15 Cristóbal Colon: Brcolonay escalas. 
G I R O S D E L i E T K A S . 
orjesy 
B A N l - i í J R R O S , 
» , O B I S P O » , 
E S Q U I N A 
A 
H á C M F i e O B P 0 E BL O I B L E 
MOlLÍTiJ* GASTAS 
B U úmÉ-DJTQ 
lar 
g i r a n i e l r a s á c o r t e y l a r g a v i a t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 8AK 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
MIÍN, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , N Á F O L E S , M I L A N , GENOVA, 
&», A S I COMO S O B R E WODAS L A S C A P I -
B A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias,, 
A D E M Á S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E 8 -
P A f l f l L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BOHOS 
B E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D B V A L O R E S P U B L I C O B . 
I » . 3 U M y 
j . mmn Y C. 
O - R E I L L Y N. 4. 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s • 
t a , s o b r e l o s p u n t o s s i g u i e n t e s : 
Barcelona. A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U -
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DE SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , 8 A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R Ü , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa Orn^ 
de Tenerife. 
J . A. BANCES. 
g B A > Q n B R 0 . - 0 B I I P 0 2 1 . « 
I T T A T V . i ,-VT A M 
O I R A A i.,vITRAS on tudas oanUdades A cor-
ta y larga vista sobro todas las principales pla-
aas y pueblos de esta I S L A y la do P U E R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G Ó y ST, T H O M A 8 , 
E s p a ñ a , 
l & l m B a l e a r e s , 
i s l a s C a n a r i a s -
X&mblon aebr» Uta prineipalea plstaa da 
F r a n c i a . 
M é j i c o y 
'. U n i d o s , H 
BALCELLS Y C/ 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á coi ta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península , Islas 
Baleares y Canarias. Cn. 295 156-15Mz 
TODD, HIDALGO Y C.A 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cab io, giran letras A corta y larga 
vista y dan oartas de ciédito sobre Nuew-York, Phila-
delpbia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes do los Kstados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los puehloR de Bapafta y sus pertenencias. 
L . E U I Z & C; 
8 , 0 - R E I L L Y S , 
e s q u i n a & M e r c a d e r e s . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras >• obre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Boma. Venecia, Florencia, Nápoles, L i s -
boa, üporto, Gibraltar, Biémen, Hamburgo, París, Ha-
vra, Ñántes, Burdeos, Marsella, Liüe, Lj'on, Méjico, 
Veracruz, San Juan do Puerto-Bico, &, &. 
ESPAÑA, 
Sobre todos las capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cirdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarien, Sagus la Grande, Cienfuegos. Trinidad, Sanc-
ti-Spíri tns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del B;o, Oibara, Puerto-Príncipe, Nnevi-
'ftg. A . In. 1» IB 
108, AÍJTJIAR 108 
HÁéÉN PAGrOS 
Facilitan cartas de crédito 
9 g i r a n letras á corta y larga vista sobre 
Novr York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Bico, Lóndres, Paris. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Boms, Ñipóles, Milao, Génova, Marsella, 
Havre, Lil lo, Nántes, St. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
necia, B'lorencia, Palermo, Turin, Mesina, etc., asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESFARA E ISLAS GANARIAS, 
ID. 
N . G e l a t s y C a . 
AvD 18 Ag. 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
0 A l t A SANTA C R U Z DE T E N E R I F E Y L A S 
1 Palmas de Gran Canaria.—Saldrá, del 25 al 30 del co-
rriente la barca eapafiola Feliciana, su capitán D . José 
Qnevedo. Adrnite carga A flete y pasajeros ó impondrán 
sus consignatarios, Galban, Eio y C?.—San Ignacio 36. 
2871 15-5 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (ESPAÑA.) 
ST. N A Z A 1 R E . (FIÍANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haití , 
Puerto-Bico y Santhomas, sobre el día 21 de mar^o, el 
espléndido vapor francés 
V I L L E DE ST. NA E A I R E , 
C a p i t á n V I E L . 
Admite carga A flete y pasajeros para Francia, Ambó-
res, Eotterdan, Amsterdan, Hambnrso, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Eio Janeiro, MontePideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el vqlor do la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 20 de marzo 
an el muelle do Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el día anterior en la casa consignataria, con 
ESPECIP1C.1CION D E L PESO B R U T O D E L A 
M E R C A N C I A . 
ISO SE A D M I T I R Á N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O , 
E l trasbordo de las mercancías para Colon y el Pací • 
fleo se hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Tbomas. 
Los fletes para las Antillas, Pacífico. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos convencionales, según 
localidad. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á los señores p isajeros el esmerado 
trato que tienen acred'ttado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a L ó n d r e s 
direcw con u n solo trasbordo y s in demoras 
n i gastos de fe r roca r r i l , g a r a n t i z á n d o s e la 
entrega en 20 dias á m á s tardar. 
l^S^NOTA.—No ae admiten bultos do tabacos de mé-
nos de 11J kilos brnto. 
Demá« pormenores, impondrán San Ingnacio n. 23, sus 
oonsignatarios, B B I D A T , MONTEOS Y C * 
3440 12-10» 12-17'1 
M a D B t e a m S h l p O o m p a n y 
HABANA, FLORIDA Y N E W - Y O R K . 
UCNHA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E 
eaplUn T . 8. CUETIS. 
H I E R R O 
oaplUn J . M INTOSH. 
Wpitftn 3. B. B A K E B . 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldriu 
dichos puertos como sigue: 
de 
Los vapores de es tu acreditada línea 
Oitv of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
of A l e j a n d r í a . 
Capitán J W Reynolds. 
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NOTAS.—En San Agustín, las oonoxlones están bo-
chas con todas las lineas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La do la Habana y Santiago de Cuba, laa conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamalea. 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de vlaie por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southompton, Ha-
vre y Paris, en conoxioti nnü iss líneas Cunard, 'WTiite 
Star y la Oonipagne Oonerale Trasatlantique. 
Para más ponnenores, <!irigirse á la oaaa consignata-
ria, Obrapía nV 25. 
Línea entre Mew-York y Cienfuegos, 
(..ON ESCALAS EN NASSAU Y S A N T I A G O D B 
CUBA. 





A M T B 8 D B 
áNTONIO LOPEZ Y C.A 
E L V A P O R 
C a p i t á n D . Francisco Cimiano. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ, el 31 do 
marzo, á las doce del dia, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y passjeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin euyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP» Ofloios n? 3 8 . 
I n . 16 M 17 
E L V A P O R 
1 
C a p i t á n D . J o s é Eoman Peneol. 
Saldrá para la CADIZ y BARCELONA el dia 25 do 
de marzo, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes do 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna' a -
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán uu'as. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 31. 
De m&s pormenores impondrán sus consignatario". 
M . CALVO Y COMP», Oficios n0 3 8 . 
I . n . 16 17 M 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E 
J . B . M O R E R A Y1 C O M P A Í J I A . 
V A P O R Cristóbal Colon. 
C a p i t á n D . V I C E N T E ZARAGOZA. 
Este r á p i d o vapor s a l d r á h á c i a el 15 de 
abr i l para 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
y B a r c e l o n a . 
A d m i t i r á solamente pasajeros en sus nue-
vas c á m a r a s y en proa. 
I m p o n d r á n , Oficios n ú m e r o 20, 
J . M . A v e n d a ñ o y O 
3098 40—M10 
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A b r i l . . . . 7 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A 3 3 . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A N? 35 , 
T O D D , H I D A L G O & C 
I n. 11 7 M 
Queda rebajado eí pasaje de és t a á la 
Flor ida , á $34 oro. 
TODD, H I D A L G O Y C P ' 
í n l 1 7 M 
T 5 A S ^ T L A N T ' 
ía., 
Capitán Webster. 
Salen de la Habana todos los s á b a d o s á las 
I de la tarde y de N e w - T o r k todos los 
juéves á l a s ' ó de l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C I T ^ O S f W A S H I N R T O N . ^ . J u é v e s Marzo 19 
P R I N C I P I A 20 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . - .. A b r i l 2 
CAPtJLET „ . . « 9 
C I T Y O F P U E B L A 10 
e g e t X e z a . c S . ® Isa, S E S c b ' B s e t i t s . a » . 
O I T Y O F / t L B X A N D E X A Sábado Marzo 21 
C A P Ü L E T 28 
C I T Y OF P U E B L A . . A b r i l 4 
C I T Y O F W A S I I I N G Í T O N l í 
8e dan boletas de v w e por estos vaporeo direotamen-
te A Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses qne salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por loa vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, v ía 
Burdeos, nasta Madrid, on $100 Currenoy¡ y hasta Bar-
celona en $95 Ourrenoy desde New-York, y por los va-
pores de la linea W I I I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
Cy desde New-Yors:. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, así como también las nuevas l i t e -
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre norizontalos. 
Las cargas se reciben en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida y ae admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Eorter-
d»m, Havre y Ambérea, oon conocimientos directos. 
Bus oonsignatarios, OSoios n9 25. 
T O D D , H I D A L G O Y C» 
l a » U M I ? 
L I N E A DE VAPORES-CORREOS, DE A C E R O , 
DE 4 ,150 T O N E L A D A S . 
KNTIIK 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, H A B A N A , C Q R ü S A 
Y S A N T A N D E R . 
CAPÍTANB8. 
T A I H A Ü L I P A S Luciano O.ginaga. 
O A X A C A Tibnrciode LsrraEaga. 
B I É X I C O Mannel Q. de la Mafft. 
VERACRUZ Agust ín Gutheil y C? 
LiVERrooL^-—\ Baring Broters y Cp? 
COBUÑA Mart in de Carriearte. 
SANTAXDKH .•.. Angel del Talle. 
HABANA Oficios n9 30, 
0 n . 288 
J . M . AVENDAÑO Y C í 
I . 8-M 
VAPOR 
S a l d r á para 
CORüSU, 
S A N T A N D E R , 
H A V R E y 
L I V E R P O O L , 
del 20 a l 22 del presente. 
Admitepasajeros y carga á flete para d i -
chos puertoa y otros del Norte de Europa 
con conocimiento directo. 
J M . AVENDAÍTO Y C* 
[ m i 15-10 
L Í N E A S E M A N A L entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta línea saldrán de Nueva-Orleans 
los )uéves á las 8 de la ntafiana, y do la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Febr? 18 
H A B L A N . — Staples. 
H U T C H I N S O N . . . Baker. 
H A B L A N Staples. 
H U T C H I N S O N . . . Baker, 
H A B L A N . . Sttyplea. . . - 25 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas basta Hong-Hong, Chiaa. 
La carga so recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n9 35 , sus 
consignatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
O n . OS I .n, -M W 
Marzo 4 
11 
. . ia 
Vapores Trasatlánticos, 
E L V A P O R 
1 
c a p i t á n D . Q U I R I C O R I B E R A S . 
S a l d r á para 
Santa Cruz de Tenerife 
C A D I Z 
B A R C E L O N A 
Vía Piierto-Eioo 
el dia 1? de a b i i l , á laa cuatro do la tarde. 
Admi te pasajeros para dichos puertos en 
sus espaciosas c á m a r a s , á quienes ofrece el 
esmerado trato que tiene acreditado esta 
Compañ ía . 
T a m b i é n a d m i t i r á carga general y taba-
cos sólo para Barcelona. Hasta el láuea 30 
de marzo se a d m i t i r á carga y se au to r i za r ím 
pólizas, é s t a s d e b e r á n sellarse á n t e s do co-
rrerlas por los consignatarios, sin cuyo re-
quisito se rán nulos. 
Las personas que residan en ol interior y 
deséen qne se les reserve alguna l i tera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó te légrafo á les consiguatarios con 
la seguridad de ser atendidas, 
P^ra m á s informes sua consignatarios 
O'Reilly n . 4, 
J . G i n e r é s y C p . 
Cn. 2(57 21—8M 
V A P O R E S O O S T E Í i O S , 
Empresa de Vapores de Meuendez y Cp. 
V a p o r A R G O N A U T A . 
1,000 T O N E L A D A S . 
Capitán Y I L L A M f L . 
El próximo juéves, 19 del corriente, á las 4 de la tarde, 
saldrá esto buque para H / \ N T I A G O D E CIfBA, con 
escalas eu 
N u © v i t a s , 
G i b a r a y 
G u a n t á n a m o . 
Recibe carga por el muelle de Luz el mártos 17, raiír 
coles 18 y juóyes 15). 
Los billetes de pasaje y los conocimientos de carga, 
se despachan eu la casa consignataria 
SAN I G N A C I O 8 2 . 
3207 C-lla 0-12d 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON D E J E R R E R A . 
V A P O R 
MORTERA, 
c a p i t á n D . Federico Ventura. 
Usté hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 
el dia 3 0 de marzo, á las cinco de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
O a b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P m i c e , 
M a y a g u e z , 
A g - u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S a n t h o m a s . 
Nota.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el día anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. I ) . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Raracoa.—Sres. Monés v Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Baeno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp? 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp, 
Mayagüez.—Sres. Patrot, Castolló y Comp. 
Aeuadilla.—Sres. Amoll, Ju l i á y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ir iarte Hno. de Caraoena y C» 
Santhomaj.—"W. Brondsted y Cp? 
So despacha por K A M O N D K H E R R E R A , SAN 
P E D R O N . 20 , Plaza de LUÍ. 
I n . U 13 M 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
Según acuerdo do la .Tunta general de 3 del corrien-
te mes, se oiton á los Sres accionistas para la que ha de 
celebrarse el día 23 del mismo, á la una, en la casa escri-
torio de la'Compañla, con objeto de presentar el inlormo 
déla comisión de oxámen do las cuentas, según previene 
el articulo ir> del Reglamento, advirt iéndoles que el ar-
ticulo 0? del mismo previene que lo que acuerden los 
concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, marzo 0 de ItíSfi.—El Secretarlo-Contador, 
Tom&n Camncho. I n. 1(1 ir>-7M 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A D E L A 
s u c a p i t á n G O T A . 
S a l d r á de la Habana todos los sAbados á 
las cinco de la tarde con destino á Calba-
r ien y escala en Sagua la Grande, regre-
sando de aquel puerto con escala en Sagua 
para llegar á la Habana precisamente los 
Jueves. Para los tres puertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, dospa-
oba á bordo los conooimlentoa y boletines. 
7 A P 0 B 
Capitán ROMERO. 
S A L I D A . 
De la (Tabana, muelle de Luz, los dias 10. 20 y 30, á las 
HEIS de la tardo, llegará á Cárdenas y Sagua los días 
11,21,31 6 19 y á Oaibarleu los dias 12, 42 y 1? ó 2 de ca-
da meo. 
RETORNO. 
Saldrá do Calbarien directo para la Habana los dios 
14 y 24, á las once de la maíiana. 
Viajes extraordinarios p a r a C á r d e n a s . 
Saldrá do la Habana los dias 5 ;r. y 25, á las sois de la 
tarde, regrosando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS D E C A R G A . 
P A R A C A R D E N A S . 
Víveres y forretetiB... 85 cts. oro con lanchóle. 
Mercancías o -^ , . . . . . . . 45 " " con id. 
P A R A S A O V A . 
Viveros y íerrotoria . . . 86 cts. oro oon lanchaje. 
Mercancías. . SU " " con id. 
P A R A O A I B A R I E N . 
Viveros y íerre tor i» . . . 40 cts. oro con l a n c h ó l o . 
M e r c a n c í a s . . . . . . . SO " " oon id . 
Lo despacha & bordo 6 inform^vfcn O - R R K f c L L T 5 0 . 
En ooublnaolon oou el ferrocarril del Zaza ae despa-
chan oouoolmientos uspsoioloa para los pare/loros de 
VlBos. Coloradas y Placetas. 
O n. 24fi I_M» 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
Laa oficinas de estaEmpresa se b a n t r a s -
ladado al piso alto de loa nuevos odifleioa 
de la misma. 
Cü. 282 15-12a ir)-13d 
1 Í A Ñ C O E S P A Ñ O L 
D E L A 
ISLA DE CUBA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el articulo 62 d« 
los Estatutos y do lo acordado por el Consejo de Oobler-
no del Banoo en 1G del actual, se convocaálos Sres. Ac-
cionistas para la Junta general ordinaria que debe eteo-
tuarse el día 21 do Marzo próximo venidero, á las doce 
dul dia, on la sala de sesiones del Establecimiento, (callo 
de Aguiar n. 81); advirtiiendo qne solo se permitirá la 
entrada en dicha sala A los Sres. Accionistas, qne, cou 
arreglo A lo dispuesto en el articulo 80 del Reglamento, 
presenten la papeleta de asistencia á la junta, de la cual 
Sodrán proveerse en la Secretaria del Banco desde el ia 13 del mismo Marzo, en adelante. Desde el mismo 
día trece de Marzo, también on adelanto, de 1 á 3 de la 
tardo, y oon arreglo al articulo 81 del Reglamento, se 
satisfarán en las dependencias del Banco, las pregunta» 
que tongan á bien hacer los Sres. Accionistas facultados 
para asistir A las juntas generales. 
Habana, 17 de Febrero de 1885.—El Gobernador. Joet 
Cánovas del Castillo. I . n. 17 30-181* 
A V I S O S . 
E XPKEMO DK ( H I T I E K R E X DE L E O N , E S T A -blecido en 18^0: remite toda (dase de bultos para es-
ta Isla, Estados-Unidos y Europa, Despachos de Adua-
na y Muelle: callo del Baratillo n. 0, Habana. 
3422 8.15 
ADMINISTRACION 
d e fincas e m b a r g a d a s p o r l a 
M a r i n a . 
Debiendo precederse á voriIIcar por subasta las repa-
raciones que necesita la casa calle de la Lealtad n. lOi, 
enyo presupuesto asciende á 432 pesos 07 centavos oro' 
se anuncia al público para que los que deseen tomar 
parte en ella concurran el 28 del actual, á laa doce det 
día, á la Ordenación de Marina del Apostadero Mer-
ced 3!»—donde tendrá lugar el remate. 
La relación de las obras de rolerencla, el pliego de COB-
dlciones y ol modelo de proposición, se hal larán de ma-
nlllesto en la Intervención de Marina del Apostadero— 
callejón de Churruca—-desde las once de la mafiana A la» 
cnatro de la tarda durante los días hábiles desde esta 
lecha basta el dia del remate. 
Habana, ni de marzo de 1885.—J'iinn de la Veija. 
347.r> i ( j .n 
INGENIEROS, 
CONTRATISTAS Y COMISIONISTAS 
de toda clase de maquinar ia y materiales 
de los Estados Unidos ó Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
A G E N C I A 
A G U I A R 9 3 , l a C a s a B l a n c a . 
CORREO 
A p a r t a d o 3 9 0 - - H a b a n a . 
Cu. 2110 26 If.Mz 
CUPONES D E L Al'ÜÍITAMlENTO. 
Se facilitará á los dnenou de carruajes particulares y 
demás trenes de coches, pora el pago do sus contribu-
ciones. ObrapSa nrtmero 14, bnjos, casi esquina á l a 
callo do Meicaderes. 8129 8-14 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Asociación módica do socorros mútnos. 
En cumplimiento á lo dlspuebto on el art. 28 del Re-
glamento se cita á los señores socios para la junta ge-
neral que deberá celebrarse el miércoles, 18 del corrien-
te, á l a s siete y media de la noche on la morada del Sr. 
Presidente, calle do la Habana n? 111, 
Habana, marzo 10 do 188i'>,—El secretarlo, Diego Ta-
mayo. 3101 8_n 
S O C I E D A D 
A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a . 
Por acuerdo do la Directiva so celebrará .Tunta gene-
ral ordinaria ol domingo 22 del c.orrionto, on el Caaiuo 
Español, á las doce del día, con el objeto de dar lectura 
á la memoria do los trabajos llevados 4 cabo on el ú l t i -
mo ejercicio, elegir nueva DIvocliva, nombrar la Comi-
sión de oxámen do chontas y tratar de todo lo que ocu-
rra en Iiitorv'n de la Sociedad. Con este motivo cito á los 
segures socios, rogándolos puntual asiat ancla. 
Habana, marzo 13 de 1885.—El Vocal Socrotario, A i ju i -
llnn Ord- ñez C n. 201 8-15 
AVISO. 
EMPRESA DE ALMACENES 
d e D e p ó s i t o , p o r H a c e n d a d o s . 
BKCHBTAllU. 
Por acuerdo de la Junto Directiva, celebrada el 7 del 
corriento, se anuncia para general conocimiento, qne 
han sido renovados loo contratos con las Compafiías A -
soguradoras basta el 11 do Pobrero do 1880. 
Habana, Marjo 10 de 1885.—El Secretorio, José Valdés 
Fanli y Ijanz. 1 u. 8 8-12 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
Por órden del Sr. Presidente, en v i r tud de lo prescri-
to por ol articulo 20 del Rufilaníento, en su lUtimo p á -
rrafo, y á l o s e Veo las q u o el mismo determina, se pone 
en conocimiento de los soiiores accionistas que los l i -
bros do contabilidad de la Compailia, se bailarán á su 
disposicioa durante todo ol próximo mes de marzo on 
las oUcinas de la Contaduría, Teniente-Roy n. 71.— 
Habana 28 de febrero de 1885.—El Secretarlo, José Ma-
ría CarhonrU y Ruiz .'UPO 20-11M7, 
COMPAÑIA 
de seguros mútnos contra incendios 
E L I R I S i " 
Las oiieinas do esta Compaüia se han trasladado de la 
casa n. 17 do la callo do la Obrapía, á la n . 40 de la del 
Empedrado, esquina á Compostetn. 
Habana, 8 de marzo do 1885.—El Consejero Director, 
Victoriano Ayo. Cn. 271 8-10 
VAí 'OU KHPAÑOL 
c a p i t á n U N I R A SO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
MONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y 1>I A L A S A G U A S Y VICE-VF.RSA. 
Saldrá de la Habana los Sábados á las diez do la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúnes. 
Regresará á Babia Honda los Mártos, y de esto puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibe carga los Viórnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sus Hetes á bordo 
ol entregarse firmados los conocimientos. 
También se pagan ú bordo los pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Merced 12.—Cosme 
de Toca. 
T. n. 15 1-E 
La Tunta Directiva, cumpliendo lo provenido en el 
art. 45 do los Estatu tos, ha acordado hoy que se convoque, 
como lo hago, .1 los señores accionistas para celebrar lanía 
general ordinaria el 30 del próximo marzo, á las doce del 
dia en la casa del Banco, calle do la Amargura número 
B. Los objetos do esa reunión serán: acordar sobre la 
aprobación del balance que el Sr. Director hab rá de 
presentar, elegir Presiden lo y dos vocales de la Junta 
Directiva, por haber muerto la persona que desempe-
ñaba ol primero de osos cargos y haber terminado el 
tiempo de su ejercicio las que tenían los otros dos y 
determinar lo demás conveniente á ios intereses del 
Banco. 
Con arreglo á l o ordenado en el articulo 48 de dichos 
Estatntoa, se advierto que los libros v documontoa do 
la Rociodal y el informe anual sobre los resaltados do 
las operaciones es ta rán , durante el tórmino de esta 
convocatoria y la citada junta gene al, á disposición de 
los señores accionistas bu el escritorio do U empresa 
(Jon esta fecha y por ante el Notario D. Mannel S. 
Segovia, he revocado ol poder general que habla confe-
rido á mi esposo D. Joaquín Riera y Jurcb en veinte y 
nueve do Octubre do 1875 ante el Notarlo D. Cárlos 
Amores.—Habana. Marzo 11 de 1885.—Anfonía Ooll de 
Jíiera. 3354 8-14 
LOS S E Ñ O R E S Q U E T E N G A N D E R E C H O A reclamar los censos de la casa calle Corrales n 239, 
pueden presentarse on el h'irmino de 8 dias, calzada del 
Monte 135. 3274 4-13 
A V I S O . 
á los dttefiOB de I renes de lavado on general. 
Varios dueños á quienes so lian bocho proposiciones 
muy venta josas s ibro rebaja do vrocios en los art ículos 
do primera nncesidsd y do oléelos que se emplean diaria-
monte on los trenes,y Hiendo de interés general, créon 
u i debor comunicarlo á sus colegas, para que estos á sn 
vez disfruten de dichas ventajas, y al mismo tiempo pe-
dirlos consejos sobre asuntos de tríiHcendento interés pa-
ra todos; y eu caso de adoptarse por la mayoría trasfor-
mai ía su siluacion presente. 
Se cita pora el mártos 17, calle dol Prado n. 10 á las 7 
de la tarde. 
3303 4-D-13 4-A-13 
A LOS IMPRESORES. 
SE VENDEN: 
U N A l U A Q C I N A D E Í 1 H P R I J I I R . S I S T E M A I U A . 
H I N O N I , reformado v»" .Inllien, de Bélgica, tamaño 
en centímetros 71 por 51 (materia impresa) hábi l t tada 
para ser movida á braso ó á vapor, con abanico y demáa 
accesorios. Esto máquina acaba do Uegnr de la fábrica, 
y se halla toda via en envases. 
UNA PRENSA l ' A R A S A T I N A R Y P R E N S A R , 
de Hoe, N . York, número 2, usada, pero en muy buen 
estado. 
UN A P A R A T O P A R A P E R F O R A R talonarios, 
boletines, letras de cambio, etc., casi naova, 
S I E T E l'HICNSAS D E M A N O de R. Hoe, sistema 
Washington, usadas, de tres tamafios, cou sus ramas, 
mesas de rodillos, fandidores y demás út i les . 
O T R A lUAtí lJ INA DE l i m ' R l I U I R Y R A Y A R 
E N COLORES á la voz, de medio nxo tamafto en 
centímetros C0 por 85 (materia impresa ) Imprime 1,200 
ejemplares por hora y puede VOI-HO fuuoiouando. 
< ;KAN S U R T I D O D E T I N T A N E G R A Y D F 
. COLORES. 
i L E G I A A L E M A N A , para lavar formas, on latas, 
con el eqnivaloiite do 20 botellas. 
i PASTA P A R A R O D I L I X ' S , on panes do B kilos. 
Completo surtido de P A P E L B L A N C O y D E C O -
! L O R E S , de todas clases y tamaños, rartulinas, etc., 
' por mayor y por resmas. 
, EFECTOS DE E N C Ü A D E B N A C T O N . 
I Rico y variadísimo surtido do T A R G E T A S D E D I -
VERSAS F O I l l M A S Y T A M A Ñ O S para toda suerte 
de empleos. La últ ima novedad en sn clase. 
Además hay do venta C H I V A L E T E S , T I P O » 
USADOS do nuichos cuerpos, G A I . E H 1 N E S , C A -
J A S , G A B I N E T E S y cnanto pueda necesitarse en 
una imprenta. 
PRECIOS IHUYT M O D I C O S y al contado. Bin 
| LA PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
5 4 , O ' R E I L i i l , 5 4 , 
G. n . 285 15-8Mz 
para que éstos los exainiuon. 
Habana 20 de febrero de 1885, 
rente, secretario I . n . 13 
-Pedro González TAo-
27P-28 
A V I S O . 
Se venden on grandes y pequeñas partidas cupones 
vencidos de los bonos emitidos per el Excmo. A y u n t a -
miento. Obispo B. cafó de los Americanos. 
29U 15 CM 
^»A.3Xr./VX>E3Ft.XA 
E L BRAZO F U E R T E , 
O ' R E I I i l . Y 2 8 . 
Con noticia do quu bay quien utiliza las envolturas en 
que so espende ol cafó da c s t i casa para hacer pasar 
cafes de inferior calidad como procedente d« ella, & 
¡in de evitav esto fraude, eu lo sucesivo las envolturas 
del cafó que se vende en este establecimiento, l levarán 
á la voz del sello que so viene usando, la fecha impresa 
dol día.—Habana, Pobrero 21 do 1885. 
A n . ai» uwaxv 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D B F E R R O - C A R R I L E S D E C A I B A R I B N A S A N C T I - S P I R I T ü S 
B a l a n c e g e n e r a l d e l a E m p r e s a e n l a t a r d e d e l 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 8 8 4 . 
Pomos D I S P O N I l í L E S . 
Efectivo.—"RX existente en arcas de la Empresa . 
Letras á cobrar: Su importe — 
Corresponsales: Jíabonf, Bros, y Cp* de Birmingham: 
Saldo on cuenta corriento 
PROriKDADKS. 
Camino de hierro: 
Elementos constitutivos delmismo y su explotación, incluso 
el ramal al Julia -- í1.532.750 
Fincas: 
Edilicios y terrenos extra-linea • — 
ALMACÉN GENERAT.. 
Valor do los materiales y efectos existentes en los depósi-
tos de abastocimiento.'. - • 
CRÉDITOS VARIOS. 
Contra la Real Hacienda: 
Por derechos de importación condicionales: 
Ilíquido, gestionándose su depuración; y 
jirocede de materiales y efectos impor-
tados dol extranjero durante la constvae-
cion de los tramos existentes del Camino y 
diez años subsecuentes $ 35 609 16 $813 68 
Por cuotas del impuesto del 30 por 100: 
Crédito líquido reconocido por el Supre-
mo Gobierno A favor de la Empresa, por 
cuotas do dicho impuesto pagodas en 1877 
y 78, y cuyo reintegro se ha dispuesto por 
Real Orden de 27 de Octubre últ i mo, man-
dándose incluir en los Presupuestos Ge-
neralas de esta Isla para 1885-80 $ 45.474 80 $190 00 
Diversos deudores: Sus débitos — . . , 
GASTOB VARIOS. 
Ramales y otras obras: 
Gastos de estudias - r . . . . .. 
CUENTAS TRANSITORIAS. 









00 í 12.084 






El realizado y omitido basta la fecha, ó sean 2,732 acciono 
do íl $500 y cupones por $55,123-80 
PONDO DE BEBERVA. 
Lo aplicado al miamodo los beneficios hasta 31 do Diciem 
bro (lol883 
Difíidendns activos. 
Pendientes do años anteriores.... 
tdem del n'.' 23 acordado en 1884... 
Id . id . 24 id . id 
BSSrOMSABIUDADBB. 
$ 4.208 36 $7 
1.347 80 $ 
1.400 07 
Débitos cou escritura. 
Idem varios 
CENSOS. 
Importo del único reconocido 
...$114.000 00 $ 
. . . 5.377 72 
$19.652 107 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
Cuenta-especial. 
Reserva de utilidades á responder de los créditos ilíquidos 
gastos en suspeuso y otras cuentas inclusas eu el Activo 
Cuenta.—Créditos á realizar. 
El reconocido contra la Hacienda por cuotas dol Impuesto] 
del 30 por 100, según al frente 
Ouenta-g''ncral. 
Saldo definitivo do 1883 $ 
Productos en bruto de 1884, i n -
cluso ol saldo propio do la cuenta 
arriba citada en ol ejercicio do 






sos 7,277'2a b i -
lletes: y E x -
traordiriari o a 
$14,805-86 me-
tálico ,,162.838-50,,7.277 20 
Resto $102.461 02 $3.993 48 
Divido a do a a-
cordados á cta. 
del mismo y 
sobre el capital 
emitido: n9 23 
de 4 por 100 en 
metálico, y n9 
24 de 21 ' por 
100 en idem: en 
juntoOJpgoro 92.373 04 ,, 0 00 ,,^-10.087 98 
TJiiíífí';;. • Bdleli's Mclalieo 
1 121.123 
" i 'i 
06 71 





330 101 10.448 193 R.870 11.049 3.993 4 
507 87fel9.e52 07 1 1.6.50 
S. E . ti O.—Halíana, Mawo 10 do 1835.—El Contador, Angel T . Cowley.—YV Ba?—El Presidente Interino, Eamon Argüéltes. C . 297 3-1& 
R A B A N A . 
L Ü N E S 1G D E M A R Z O D E 1885. 
CORRESPONDENCIAS. 
M a d r i d , 26 de febrero. 
¡Al fin e m p o z ó en á m b o a cuerpos co l eg í s 
ladores l a d i s c u s i ó n do asuntos ú t i l e s para 
e l p a í s ! — D e s d e hace oclio dias, el Senado 
t i a t a , con g ravedad y a t e n c i ó n propias de 
una C á m a r a de Legis ladores , las impor t an -
t í s i m a s ma te r i a s contenidas en el proyecto 
de C ó d i g o c i v i l presentado por el Sr. Min i s -
t r o de Grac i a y Jus t i c ia y á cuya elabora-
c i ó n h a n con t r ibu ido , de mucho tiempo á 
esta pa r t e , las eminencias j u r í d i c a s de'todos 
loa pa r t i dos e s p a ñ o l e s , y algunas que son 
indi ferentes á l a p o l í t i c a . — H a s t a ahora, los 
honores d e l debate pertenecen de derecho 
á nuest ro insigne amigo el Sr. Albacete, 
que deftende el proyecto, sin que esto sea 
deci r que, n i en m i pobre ju ic io n i en e l de 
personas m á s autorizadas que yo, e l nuevo 
C ó d i g o resuelva, como se esperaba, ciertas 
cuestiones que afectan á l a un idad nacional 
y á los intereses sociales. 
Ref ié reme á l a testamentacion, respecto 
de l a cual son diversos los preceptos legales 
en varias regiones de E s p a ñ a . C r e í a s e que 
a l cabo se v e n d r í a á l a un idad , adoptando 
como c o m ú n denominador que dejaba á sal 
vo l a l i b e r t a d de todos de atenerse á viejas 
costumbres, l a l i b e r t a d de testar, aboliendo 
á u n t iempo, v . g., el t i r á n i c o pr iv i leg io del 
heren c a t a l á n y l a d e s p ó t i c a ob l igac ión que 
compele á los padres en Casti l la á proceder 
respecto del consorte y do los hijos con una 
fa l ta ó l i m i t a c i ó n de espontaneidad y a rb i 
t r i o que profundamente afecta á los intere 
ses de l a familia.—Pero ee ha dicho (creo 
que con poca ref lexión) que no era con ve 
ulente, en estos tiempos do l iber tad , au 
mentar el p o d e r í o de loa padres sobre los 
hijos, cual sino urgiese, por ol contrario 
reforzar esta autor idad tan d e c a í d a . Que 
d a r á , pues, por consiguiente, en nuestra 
leg is lac ión una especie de sacrilega pauta 
de l a conducta paterna; pauta que tantos 
pleitos y calamidades morales produce, por 
cuanto consagra derechos de los hijos rola 
t ivamente á sus padres en vez de fiar l a 
solidez y santidad de l a fami l ia á las leyes 
de la naturaleza, al amor, a l m é r i t o y á l a 
l iber tad, que, t r a t á n d o s e del afecto paterno 
tienen mayor y mejor eficacia que todos los 
preceptos j u r í d i c o s . 
Pero d e j é m o n o s de esta materia, m á s pro 
p í a de u n l ib ro de moralista, novelista 
sociólogo, que de una carta po l í t i ca , y pa 
sernos a l otro Cuerpo Colegislador. 
Se ha puesto á d i scus ión en el Congreso 
el proyecto de L e y de Cobierno y Admin i s 
t rac lon local , que tantas y t a n profundas 
innovaciones conf íene ; pero al l í no se le ha 
dado hasta ahora la impor tanc ia debida, 
parece que las oposiciones esencialmente po 
l í t ioas t ienen p r o p ó s i t o de d á r s e l a . M u y a l 
contrario, en op in ión del Gobierno, y s e g ú n 
v e r á n Vds. en todos los pe r iód icos ministe 
r í a les , existe u n p l a n obstruccionista enea 
minado á que l a ac tual legislatura sea e s t é 
r i l para el pa í s , no proporcione tr iunfos 
m é r i t o s ai Gabinete y mantenga en los á n i 
mos l a ag i t a c ión ar t i f ic ia l que ocasionan las 
controversias personales y apasionadas. I n 
terpelaciones, proposiciones incidentales 
revistas retrospectivas, e x á m e u de l a con 
ducta del E jé r c i t o en t a l ó cual deplorable 
fecha; h é a q u í la tarea de los Sres. D i 
putados de oposic ión en esta decena, dejan 
do para ú l t i m a hora el entrar en la ó r d e n 
del d ia y discut i r un poquito de Ley local. 
D e s p u é s , s e g ú n so anuncia descaradamente, 
v e n d r á n centenares de enmiendas y alusio-
nes; con lo que no puedo calcularse cuando 
s e r á ley t a n interesante proyecto, n i mucho 
m é n o s c u á n d o y cómo se d i s c u t i r á n los de-
m á s presentados y mucho m é n o s los Presu-
puestos, que muy pronto s e r á n l e ídos . 
cedimientos, ú u i c a m e ü t e d i r é á Vds . (como 
y a se lo he dicho en ocasiones a n á l o g a s ) 
que con el Clero no debe luchar l a potestad 
c i v i l por muchos mot ivos que le d é para 
e l l o . — ¡ D e m a s i a d o despierta e s t á l a op in ión 
p ú b l i c a para poder juzgar en estas mate-
rias! Quede reservado á situaciones m á s ó 
m é n o s revolucionarias agrandar estos i m -
prudentes conflictos, tanto m á s cuanto que, 
si manos blancas no ofenden, mucho m é n o s 
ofenden manos santas, sobre todo en los 
calamitosos tiempos que alcanzamos, en 
que t a n d e c a í d o anda por desgracia el po-
der efectivo de l a Ig les ia . 
Por l o d e m á s , d e b í a n reflexionar los Pre-
lados que algo no m u y bueno para e l Papa 
n i para el Rey D . Alfonso X I I de Borbon 
h a b r á en estas cosas cuando se unen para 
atizar el fuego los carlistas y los r e p u b l i -
canos. 
A mayor a b u n d a m i e n t o . . . . de i n ú t i l e s ó 
peligrosas palabras, las oposiciones tienen 
en cartera tres cuestiones de p a s i ó n con 
que per turbar las C á m a r a s y hacer perder 
el t iempo al Gobierno. 
Es una el modus v ivendi ó nuevo t ra tado 
comercial con Ing la te r ra : es o t ra la Pasto-
r a l del Obispo de Plasencia, en que Su I lus-
t r í s i m a se entromete á censurar la conduc-
ta po l í t i ca del Gobierno y á responder á los 
discursos de los Ministros; y es l a tercera la 
d imis ión aceptada a l insigne General M a r 
t inez Campos del mando del e jé rc i to del 
Nor te . 
A l g o voy á pe rmi t i rme yo decir acerci 
de estos tres puntos. 
L o del modus v ivend i es l a sempiterna 
cues t i ón d é l o s dignos y laboriosos f a b r i -
cantes catalanes, desgraciadamente o b s t i -
nados en que los Gobiernos que se suceden 
en esta N a c i ó n donde hay tantas p r o v i n -
cias que no son fabriles, inmolen todo l ina -
ge de intereses generales a l exclusivo fo-
mento y p r o t e c c i ó n de las manufacturas 
catalanas.—No soy yo l ib re -cambis ta ; pero 
tampoco son proteccionistas todos los espa 
ño l e s , sino que, por e l contrar io , hay p a r t í 
dos enteros opuestos á la p r o h i b i c i ó n y á 
las Aduanas, sobre todo cuando, como en 
el caso presente, so pretende que los v i -
nateros andaluces vendan con desventaja 
sus vinos en Ing la te r ra . 
D e b í a n , sobre todo, pensar nuestros com 
patriotas del Principado, que no es á un 
Minis ter io conservador á quien e s t á n en el 
caso de mover algaradas como la que hoy 
mantienen con motivo del nuevo t ra tado, 
en que tan prudentemente se concilian i n -
tereses nacionales encontrados, y debian 
recordar t a m b i é n lo ocurr ido durante los 
ú l t imos Ministerios liberales, y par t i cu la r -
mente la huelga y casi r ebe l ión producida 
en Barcelona y otros puntos por el t ra tado 
de comercio del Sr. Ruiz Gómez , que hoy 
se t r a t a de modificar con re la t ivo provecho 
para C a t a l u ñ a . — D e a q u í , sin duda, el que 
el Sr. C á n o v a s d e s p u é s de largas contem-
placiones y conferencias ami s to s í s imas , ee 
haya resuelto á hacer ol asunto cues t ión de 
gabinete, bien convencido de que, si fuese 
derrotado (quo no lo s e r á ) , y cayera del 
poder el par t ido conservador para ser reem-
plazado por un Minis ter io m á s l ibera l , la 
industr ia catalana, ó sea el p r inc ip io pro-
teccionista, s a l d r í a perdiendo de nuevo en 
ello, m i é n t r a s que los conservadores des-
c a n s a r í a n de injusticias é ingrat i tudes . 
E l propio Rey D . Alfonso se io ha dicho 
hace tres dias á la comisión de C a t a l u ñ a 
que fué á interesar al Donarca en contra 
del modus v ivend i :—"La c o n t e s t a c i ó n de 
Su Majestad (refiere un per iód ico t an poco 
sospechoso como E l I m p a r c i a l ) , inspi rado 
á la vez en las reservas de sus prer rogat i -
vas constitucionales y en el i n t e r é s de las 
provincias catalanas, merec ió u n á n i m e elo-
gio de sus representantes. E l Rey mani-
festó que el t ratado con Francia h a c í a p r e -
sumir la necesidad de negociaciones co-
merciales a n á l o g a s con Ing la t e r r a para 
completar esa componsacion de transaccio 
nes que los tratados significan y en los que 
las m ú t u a a concesiones significan necesa-
riamente cierto sacrificio en los intereses 
de cada nac ión contratante, m á s pesarosa 
en los primeros momentos de lo que conce-
de que de lo que recibe." 
* 
* * 
Acerca de la Pastoral del Obispo de P la -
sencia, remit ida á Roma por el Gobierno, 
en v i r t u d de amistoso consejo del Nuncio, 
á fia de que Su Santidad intervenga pater-
nalmente en el negocio y evite penosos pro-
F O U i E T I N . 6 0 
B L C O R O N E L S O L I G N á G 
N O V E L A ESCRITA E N F R A N G E 8 
M R . J U L E S C L A H E T I E . 
( C O N T I t f O A ) . 
—Yo la d e f e n d e r é á usted, madre m í a , 
dijo R o s a - E d m é e con reso luc ión , y rene-
gando de ese miserable que tantos odios 
nos acarrea, voy á hab la r yo misma con 
esas gentes á quienes su crueldad ha amo-
tinado. 
Presen tóse , pues, con valor á aquella 
m u l t i t u d alborotada, en que h a b í a algunos 
armados de palos y de chuzos; sin embargo, 
la jóven no t e m b l ó ; pero por uno de esos 
yerros lamentables, t an comunes en aque 
lies d ías de fiebre y ansiedad, suced ió que 
los campesinos creyeron que l a s e ñ o r i t a de 
la Rigaudie, lejos de querer tranquilizarlos 
iba á exasperarlos m á s . U n soplo de có le ra 
azotó aquellas frentes curtidas, y el e sp í r i -
t u de l a venganza b r i l l ó en aquellos ojos 
es túp idos . Los rovoltosoa se lanzaron con 
horrible gr i te r ía . L a einiestra palabra de 
los instantes tremendos re sonó en el aire, 
saliendo de l a turba como un l ív ido r e l á m -
pago de una nube negra: ¡Ahorquémos l a ! 
Los c r ímenes colectivos tienen siempre u n 
autor oculto, alguna naturaleza rencorosa 
que, escudada en ol anónimo, tiene de re-
pente, por decirlo así, la franqueza de su 
c o b a r d í a . Movidos por el miserable desco-
nocido que d ió primero el funesto gr i to , 
hombres y mujeres t e n í a n ya agarrada á l a 
s e ñ o r i t a de l a Rigaudie ó iban á arrastrar-
la, cuando se p r e s e n t ó allí ou medio Silva-
no OhatTibaraud seguido de Plantado. 
Emstó su p iweneia p a r á calmar el m o t í n 
y m ' v i í r ¡i la, j ó v e n de laa garras do los fu 
rioaoa. Por mucho que hubiera sido su án i 
E n cuanto á l a d i m i s i ó n de l General 
M a r t í n e z Campos, aó de m u y buena t i n t a 
que ha consistido en que el Sr. Alonso M a r -
t í n e z le e sc r ib ió r e f i r i éndo le (con in jus t ic ia 
y p a s i ó n lamentables, aunque genuinamen-
te p o l í t i c a s ) lo ocurr ido tardes paaadaa en 
el Congreso, cuando el Sr. Sagasta c o m e t i ó 
l a l igereza de t raer á co lac ión en el debate 
es tudiant i l loa movimientoa revolucionarioa 
que hubo en Badajoz y otros puntos en 
agosto de 1883. 
L o ocurrido h a b í a aido lo siguiente: 
Para dec l inar la roaponsabilidad de aque-
llos sucesos, d e s p o j á n d o l o s de c a r á c t e r po-
l í t i co , el buen D . P r á x e d e s hab ia echado el 
muerto a l Minis te r io de l a Guerra de en-
tóneos , considerando el asunto puramente 
mi l i t a r : pero ol Sr. Romero Robledo dijo 
que esto era acusar a l General M a r t í n e z 
Campos, Min i s t ro de l a Guerra á l a sazón 
y Presidente inter ino del Consejo de Min i s -
tros; y de a q u í se produjo g ran alboroto en 
la C á m a r a , durante ol cual el susodicho 
Sr. Alonso M a r t í n e z fingió ya tener que de-
fender á u n ausente (á nuestro D . Arsenio) 
de inculpaciones del Banco A z u l . — A h o r a 
bien: Como en aquella algazara quedase l a 
cosa algo oscura, gracias á l a h a b i l i d a d d e l 
i lustre jurisconsulto, pudo é s t e hacer creer 
a l impresionable General, residente en L o -
g r o ñ o , que habia sido atacado por el Go-
bierno de S. M . ; y consiguientemente, vino 
por t e l ég ra fo l a d imis ión mencionada, as í 
como pe t i c ión de permiso de l dimisionario 
para trasladarse á M a d r i d sin p é r d i d a de 
t iempo. 
E n Consejo de Minis t ros celebrado ante 
el Rey, se dec id ió en el acto, no sólo a d m i -
t i r la d imis ión y dar el permiso, sino disol-
ver el E j é r c i t o del Nor te , lo cual no se ha-
bia realizado hace meses, precisamente por 
consideraciones a l i lus t re pacificador do 
E s p a ñ a ; pero, llegado é s t e á M a d r i d , leyó 
el D i a r i o de las Sesiones, h a b l ó con buenos 
amigos y a d q u i r i ó la convicc ión de que sus 
cor re l íg ionar ioa lo h a b í a n mistificado. 
A s í tuvo l a nobleza de decirlo á los s eño -
res C á n o v a s y P ida l , en c o r d i a l í s i m a con 
ferencia, durante l a cual no costó poco t r a 
bajo disuadirle de que llevase a l Senado la 
cues t ión , como pensaba, á fin de demostrar 
que a l Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n de 1883, 
D . P í o Ga l lón , le c a b í a toda la respon-
sabi l idad de las negligencias y descuidos 
que produjeron los movimientos revolucio 
narios de aquel verano 
—Con todo: este inconveniente y pe r tu r 
bador debate v e n d r á si es que ya no ha ve-
nido.—En el Congreso, loa de l a extrema 
izquierda echan l e ñ a a l fuego; los fueionis-
tas no p o d r á n por su parto tener á raya la 
impetuosidad del acusado por ellos, y el dia 
m é n o s pensado se a r m a r á en la a l ta C á m a 
ra un cieco que dure cuatro ó seis sesiones 
acerca de indiscipl ina , conspiraciones, pro 
nunciamientos y otras desventuras. 
— ¡ E s t a m o s frescos! 
* * 
" L a cues t ión de Cuba (ha dicho r ec i én 
t ó m e n t e en ol Congreso el Sr. Min i s t ro de 
Ul t ramar , contestando a l Sr. T u ñ o n ) se de-
b a t i r á á m p l i a m e n t e dentro de pocos dias." 
Para e n t ó n e o s dejo yo t a m b i é n el volver 
á t r a t a r l a á fondo en estas c a r t a s . — D i r é , 
entretanto, que el Sr. Min i s t ro de Estado, 
respondiendo al Sr. V í l l a n u e v a , ha recono 
cido que l a ra t i f i cac ión del T ra t ado con los 
Estados-Unidos t a r d a r á algo t o d a v í a en el 
Senado y el Congreso de aquella R e p ú b l i c a , 
y que t a l vez n e c e s i t a r é m o s prestarnos á 
algunas modificaciones de su tex to . — 
¡Sea todo por Dios! 
De la ra t i f i cac ión de este Tra tado e s t á 
sin duda pendiente en mucha par te el arre 
glo de las deudas, bien que vaya generali 
z á n d o s e a q u í y en toda Europa l a op in ión 
de que semejante 'convenio no es t an v i t a l 
para Cuba que no pueda prescindir de él 
en el caso de exajeradaa exigencias.—Con 
gusto veo que del propio modo opina ese 
p e r i ó d i c o . 
E s t á muy adelantado el proyecto de i n 
m i g r a c i ó n en las A n t i l l a s . — E n él se prote-
ge á todos los inmigrantes , sin preferencia 
uí d i s t i nc ión de r a z a . — T e n d r é á natedea 
al corriente de este trascendental asunto 
T es cuanto tengo que decir á Vdes. por 
h o y . — S a l u d . — . á . 
M a d r i d , 26 de febrero. 
Los dos dias que so adelanta l a salida del 
ú l t i m o correo de febrero me impiden d a r á 
mis lectores noticias circunstanciadas de lo 
quo pueda ocurr i r , con motivo do estar so-
bro el tapete el concierto comercial con I n -
glaterra . Esto;* dos dias me fueran muy 
útíle.s para investigar lo que en C a t a l u ñ a 
proyectan para resistir , y para conocer 
t a m b i é n las maniobras que van á poner en 
juego las oposiciones, á fia do aprovecharse 
de esta a g i t a c i ó n , pues no abr igo duda de 
que l a a p r o v e c h a r á n , con el objeto de can 
sar mella profunda en el Gobierno. Pero el 
correo se ant ic ipa á m i gusto y voy á satis-
facer en lo que eepa, la natura l curiosidad 
de los abonados a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E n p r imer t é r m i n o , debo declarar, que 
a l escribir mí car ta ú l t i m a , huyendo de ha-
cer papel do alarmista , deliberadamente 
dejé de hacerme cargo de la a g i t a c i ó n que 
reinaba entre los representantes de Cata-
l a ñ a al anuncio de que v e n í a a l Congreso 
el modtis v ivend i con Ing la t e r r a . E n g a ñ o -
samente me t r a n q u i l i c é acerca de este pun-
to, pues oí al Min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , 
Sr. Romero Robledo, dar tales seguridadea 
de que el Gobierno ae hal laba propicio á 
o í r á los industr iales y resuelto á apoyar 
sus reclamaciones; que no infundadamente 
op iné que la to rmenta q u e d a r í a bien pron-
to conjurada. Inopor tuno es, puea, que 
anunciara yo el g r a v í s i m o conflicto que ha 
surgido, cuando de tan buen or igen apren-
dí que las cosas t e n í a n que pasar en p l á c i -
da calma. 
Es preciso reconocer que el gobierno con-
servador tuvo la mala suerte de heredar 
aquella embrol lada herencia de compromi-
sos, pocos meditados, que contrajo con I n -
gla ter ra el Sr. Ruiz G ó m e z , min i s t ro de 
Estado en el minis ter io Posada Her re ra . 
Pudo e n t ó n e o s sin rebozo cumpl i r en un 
ar t icu lado sus c o m p r o m í s o a de escuela y 
con el p lenipotenciar io i n g l é s suscribir u n 
compromiso en que entre otras cosas se 
creaba l a famosa comis ión m i x t a , que en 
de t r imento de l orgul lo nacional, daba i n -
t e r v e n c i ó n á I n g l a t e r r a en l a f o r m a c i ó n 
de nuestros aranceles. E l convenio p a s ó á 
informe del Consejo de Estado, cuyo a l to 
cuerpo, r e c o r d a r á n mis b e n é v o l o s lectores 
que lo d e s e c h ó en una v o t a c i ó n m u y re-
nombrada. C a y ó aquel Gobierno sus t i tu-
y é n d o l e en el poder el pa r t ido conservador, 
quien estuvo compacto a l lado de l a d i p u -
t a c i ó n catalana combatiendo á 
cuando l a ardiente d i s c u s i ó n del T r a t a d o 
con Franc ia . 
L a vue l ta a l poder del Sr. C á n o v a s del 
Casti l lo, fué rec ib ida con transportes de 
j ú b i l o por loa induatrialea, especialmente 
por loa de C a t a l u ñ a , que h a b i é n d o l e decla-
rado el jefe de l a eacuela p r o t e c c í o n í a -
ta , formaron una p o d e r o s í s i m a hueste con-
aervadora en Barcelona. ¿ P e r o le era 
posible a l i lus t re estadista romper en 
u n todo los compromisos contraidos por 
l a en t idad Gobierno e s p a ñ o l con l a N a -
c ión b r i t á n i c a ? No en balde he diho ante-
r iormente , que mala herencia de jó el gab i -
nete Posada Her re ra á su suceaor y hoy ae 
tocan las consecuencias. Esfuerzos muy 
grandes de talento ha desplegado el s e ñ o r 
C á n o v a s para obtener ventajas y otraa mo-
dificaciones á lo hecho improvisadamente 
por el Sr. RuizGomez, pero l a ardiente opo-
sición á que se entregan loa catalanea a l ver 
que puede ser u n hecho l a i m p o r t a c i ó n de 
manufacturaa inglesas, lea hace desconocer 
todo esfuerzo, y por aus f áb r i caa , dejan a l 
jefe y abjuran haata de loa pr incipios del 
pa r t ido . E n eata v i o l e n t í s i m a s i t uac ión nos 
encontramos y le ea imposible a l Gobierno 
retroceder sin g ran det r imento. 
L a gente catalana con esa ac t iv idad quo 
l a caracteriza y esa u n i ó n compacta á cuya 
fo rmac ión acude presurosa cuando se t r a t a 
del i n t e r é s de au p a í s , ha trastornado l a po-
l í t i ca en el solo espacio de ocho dias. Las 
exposiciones con mil lares de firmas contra 
el modus v ivendi l legan diariamente, con 
las valiosas comisiones que e n v í a incesan-
temente C a l a l u ñ a para conferenciar con el 
Gobierno. U n a de ellas, presidida por el 
Sr. D u r a n y Bas, jefe del par t ido conserva 
dor c a t a l á n , y compuesta del alcalde de 
Barcelona y senadores y d í p u t a d o a de l a 
r e g i ó n , p r e s e n t ó s e el otro d ia á impet ra r 
amparo de S. M . contra los conciertos co-
merciales con Ingla te r ra . L a conferencia 
habida con D . Alfonso fué de a l t í s i m a i m -
portancia, ya que S, M . tuvo á bien signi-
ficar á loa comisionados, que sus deberes 
de Rey conati tucional le i m p e d í a n oponer-
se á las resoluciones de su Gobierno, pero 
que sin embargo, inf luir ía en cuanto le fue-
ra posible con sus consejeros responsables, 
para que hicieran a l Pr incipado todas las 
concesiones que reclama l a industr ia , tanto 
m á s necesarias, a ñ a d i ó S. M , cuanto t e n í a 
e l pleno conocimiento de que l a ag r i cu l tu -
r a e s p a ñ o l a no se bastaba para subsistir en 
nuestro p a í s , sin e l poderoso auxi l io de l a 
indus t r ia . R o g ó á los comisionados que 
t rasmit ieran sus palabras á sus representa-
dos, aconse j ándo le s la calma y l a confian-
za, pues que el Rey admiraba l a un idad de 
miras de aquel p a í s , la vir i l idadjeon que de-
fend ían su trabajo y los sentimientos de h i -
d a l g u í a y generosidad con que br i l l aba aque-
l l a laboriosa r eg ión , pues d e b í a aprovechar 
aquella opor tunidad para expresar á una 
comis ión compuesta de elementos de tan ta 
impor tancia , c u á n t o h a b í a emocionado á 
toda la Real famil ia el saber que Barcelona, 
e s p o n t á n e a m e n t e y en m é n o s de una sema-
na, h a b í a jun tado una suma cuantiosa para 
reedificar por sí sola uno de los pueblos a 
solados por los terremotos, hecho que por 
sí solo ae bastaba para recomendar á un 
p a í s y mi ra r muy despacio todo cuanto 
pueda referirse á sus intereses. 
Estas palabras produjeron efecto pro-
fundís imo en todos los comisionados. L a 
autencidad del relato que de ellas acabo 
de hacer, no puede ponerse en duda. Sé 
que no las han t rasmit ido de esta suerte 
los pe r iód icos , pero yo las he oído refer i r á 
varios de los s eño re s que formaron parte 
de la comis ión, y ellas son y á u n otras m á s 
expresivas, las que figuran en el acta que 
l e v a n t ó l a d i p u t a c i ó n ca ta lana de l a ses ión 
celebrada durante l a noche que s iguió á la 
conferencia r é g i a y donde los comisionados 
a l dar cuenta de las frases que h a b í a n me-
recido de S. M . sus reclamaciones, fueron 
o í d a s con g r a n entusiasmo por los senado-
res y diputados, a c o r d á n d o s e á propuesta 
del Presidente de l a d i p u t a c i ó n Sr. Bala -
guer, que los representantes en Cór tea de 
la r e g i ó n catalana a c o g í a n con p ro fund í s i -
ma g r a t i t u d las declaraciones del Roy de 
E s p a ñ a en favor de la indust r ia nacional. 
Este precedente debe tenerse muy en 
cuenta para comprender lo que d e s p u é s ha 
ocurr ido. Los catalanes estaban u n á n i -
mes, pero solos, batal lando contra la reso-
luc ión del Gabinete, pero desde el momen-
to que se d i fundió l a nueva que su causa 
contaba con s i m p a t í a s en Palacio y ae co 
mentaron con l a e x a g e r a c i ó n de siempre 
las palabras de S. M . , fué de ver como ae 
inf lamó el cotarro, y loa amígoa que de to 
dos lados salieron á los industriales, en 
t r á n d o s e los po l í t i cos á buscar espigas en 
el campo e c o n ó m i c o . 
E l asunto era ayer g r a v í s i m o de todo 
punto . E l Sr. Sagasta se l a n z ó á los pasi 
l íos del Congreso á conferenciar con loa i n 
d u s t r í a l e s de C a t a l u ñ a que pulu laban en 
ellos, a n u n c i á n d o l e s que el pa r t ido fusío-
nista se hal laba propicio á sostonerles en el 
parlamento. E l Sr. Elduayen cada vez m á s 
resuelto á no t rans ig i r , significaba que se 
r e t i r a r í a del gabinete antes de ceder á l a 
palabra e m p e ñ a d a con el plenipotenciario 
Ing lés . E l Sr. Romero Robledo manifesta-
ba por su parte, que aus s i m p a t í a s estaban 
a l lado de C a t a l u ñ a y si en dos ocasiones 
h a b í a deferido al parecer de sus c o m p a ñ e -
ros ocultando su disentimiento, no se con • 
formaba en t rans igi r la torcera y anunciaba 
t a m b i é n su d imis ión . Loa h ú s a r e s alboro-
tados con la dec i s ión do su jefe, se eignif i-
caban por sus s i m p a t í a s contra los oposito-
res a l modus v ivendi . Los diputados cata-
lanes conservadores, i b a n uno en pos de 
otro adquiriendo el compromiso de separar-
se del par t ido , en pleno parlamento, des-
p u é s de perd ida la v o t a c i ó n . Y el Sr. C á -
novas del Castillo viendo que en el seno 
mismo del Gabinete se s o s t e n í a n dos t é s i s 
dis t intas planteando l a crisis y no querien-
do por otro lado presenciar el nada gra to 
e s p e c t á c u l o do ver desaparecer como por en-
canto el poderoso pa r t i do con que contaba 
Barcelona, r e u n i ó á los minis t ros y sin am-
bajes d e c l a r ó que canaado ya de las luchas 
intestinas que se desarrollaban en una co-
m u n i ó n p o l í t i c a , que, como la conservado-
ra, h a b í a dado siempre manifiestas pruebas 
de su cordura y su disc ipl ina , estaba re-
suelto á no a d m i t i r l a d i m i s i ó n de n inguno 
de ana miniatros y si en el la p e r s i s t í a n , pon-
d r í a la suya á los piéa del t rono. 
L a dec i s ión del ^jefe del Gabinete se hizo 
p ú b l i c a y puso en c o m b u s t i ó n el aalon de 
conferencias y los c í r cu los po l í t i cos . L a c r i -
sis amenazaba, y ante t a m a ñ a perspectiva, 
no hay que cansarse en expl icar la causa 
de aquel r á p i d o rodar de coches que se 
p r o l o n g ó durante toda l a velada, cor r iendo 
los po l í t i cos de una casa á o t ra á fin de 
comunicarse sus ímpres íonea . Los catalanea 
ae reunieron t a m b i é n y s ióndolea indiferente 
l a suerte de su pa r t ido , ante l a impor tanc ia 
d é l o que, no s in c ier to énfas i s , l l a m a n l a 
santa causa del trabajo nac ional , se r a t i f i -
caron en su acuerdo de no ceder en sus 
pretensiones. 
As í las cosas y consternada l a m a y o r í a 
dalas C á m a r a s con lo que o c u r r í a , con el ma-
yor ó r d e n t r a b a j ó cerca de los ministros, á 
fin de l i m a r las asperezas que los separa-
ban, a c o n s e j á n d o l e s discurr ieran una t r a n -
sacc ión honrosa con C a t a l u ñ a , á fin de 
evi tar males mayores, pues los elemen-
tos levantiscos con que cuenta el P r in -
cipado , aprovechaban l a ocas ión para 
enconar los á n i m o s y l legar á una a l -
t e r a c i ó n del ó r d e n p ú b l i c o . Pronto se 
supo que los federales de Barcelona a g í t a -
me, Rosa E d m é e , serena ante el pel igro, 
desfa l lec ió por una r e a c c i ó n na tu ra l en el 
momento mismo de verse en salvo. P lanta-
do y Chambaraud l a condujeron d e s v a n e c í 
da á l a granja que habi taban . D e s p u é s su-
bió Silvano a l cast i l lo, á fin de proteger 
t a m b i é n á l a marquesa como habia prote-
gido á l a s e ñ o r i t a de l a Rigaudie. 
L a tempestad se iba ya calmando. Los 
campesinos, esparcidos por el casti l lo, se 
contentaban con saquear las bodegas sin 
pensar en vengarse de l a castellana. L a 
anciana p a r a l í t i c a , desconcertada y p á l i -
da, estaba oyendo desde su si l lón aquel 
estruendo tempestuoso, no sin pensar que 
sí estuviera v i v o micer Juan Leonardo, mar-
q u é s de l a Rigaudie, ya lo hubiera pasado 
bastante m a l aquella canalla. 
D e s p u é s de haberse asegurado bien de 
que l a marquesa no c o r r í a pe l igro alguno y 
de haberla confiado á l a custodia de buena 
gente que él conoc ía se volv ió á su casa 
Chambaraud. T a era de noche. E n el cami -
no e n c o n t r ó á Plantado, quien le d ió no-
ticias de l a s e ñ o r i t a de l a Rigaudie. L a e-
moc íon de l a j ó v e n h a b í a sido ex t r ao rd i 
n a r í a , y R o s a - E d m é e tuvo que meterse en 
cama. 
Chambaraud s e n t í a su c o r a z ó n o p r i m i -
do. Estaba ella sufriendo, cuando hubiera 
dado la v ida por ahorrar le el menor dis 
gusto. 
Por o t ra parte , no lo impor taba que l a 
s e ñ o r i t a de la Rigaudie no estuviera recogi-
da en la h a b i t a c i ó n de su madre. E n t r ó y se 
puso á escuchar á l a puerta, pero no oyó 
nada. 
— E s t á durmiendo, dijo muy por lo bajo. 
Y se alejó de punt i l las . 
—Me p a s a r é la noche, se di jo , en el cuar-
to de la casera. 
Sab ía que su cuarto estaba v a c í o . H a c í a 
alganos dias que l a casera se h a b í a mar-
ohado á Sauviat. Chambaraud e n t r ó , puea, 
repentioamente en la h a b i t a c i ó n . A l a ver-
dad, pensaba descansar sólo un momento y 
echarse en l a cama vestido. L a noche, en 
efecto, p o d í a ser t o d a v í a peligrosa para 
l a a eño r i t a de l a Rigaudie y para el pue-
blo . 
Pero a l entrar en el cuarto, medio a lum-
brado por una vela de resina, d i s t i n g u i ó de 
pronto con emoc ión profunda una espe-
cie de manteleta de seda dejada sobre una 
si l la . 
Se a c e r c ó á l a cama y vió dormida á l a se-
ñ o r i t a de l a Rigaudie, que no h a b í a querido 
aceptar los ofrecimientos de l a madre de 
Chambaraud. Cansada y casi e x á n i m e , se 
h a b í a echado en l a cama, y con la calentura 
no t a r d ó en cerrar los ojoa. Sua hermosea 
cabelloa rubioa a e r v í a n de auave almohada 
á su elegante cabeza. 
E l p r imer impulso de Silbano a l ver á l a 
j ó v e n fué alejarse; pero s u s p i é a p e r m a n e c i a n 
ins t in t ivamente clavados en el suelo, como 
sus ojos permanecieron fijos en aquel sem-
blante h e r m o s í s i m o . S e n t í a dentro de su pe-
cho inmensas palpitaciones; l a sangre her-
v ía en sus venas; l a embriaguez del amor se 
le s u b í a á l a cabeza como la m á s ardiente 
de todas. 
¡La amaba desde h a c í a tanto t iempo! ¡Ha 
b í a mirado tantas veces desde léjos aquella 
a p a r i c i ó n , siempre buscada y siempre fugi 
t iva ! ¡Y ahora estaba al l í á su lado! L a ca-
taba contemplando, estaba oyendo la res-
p i r ac ión de eus l áb ios , estaba viendo los 
movimientos de su pecho agitado y o p r i -
mido . 
Era una noche de verano sofocante, l lena 
de fiebre. P a r e c í a que s u b í a n de l a t i e r ra 
caldeada vaporea de azufre. Bajo el cielo 
tempestuoso, los á r b o l e s cuyas ramas oscu 
ras se destacaban, t e n í a n electr icidad en sua 
copaa Los c a s t a ñ a r e a e a p a r c í a n su pene-
t rante olor en l a posada a t m ó s f e r a . 
Silvano Chambaraud s e n t í a volverse loco 
por momentos. A c u d í a n á s u s ojos nerviosas 
l á g r i m a s , y uno de ana sollozos, de j ú b i l o , 
no de dolor, d e a p e r t ó bruscamente á la j ó 
ven. 
han l a op in ión recogiendo firmas para una 
dosateutada expos ic ión que se ha escrito en 
la cap i ta l del Pr inc ipado , enumerando no 
s é yo q u é serie de males que ha t r a í d o á 
C a t a l u ñ a su u n i ó n po l í t i ca con Castil la. 
T a l fué el buen á n i m o con que t rabaja-
ron los prohombres de la m a y o r í a , que á 
altas horas de l a noche p a r e c i ó resuelto el 
conflicto, cesando los catalanes en su ac t i -
t u d . Pero a l sentarse esta m a ñ a n a laa baaes 
de l a tranaaccion, las diferencias han que-
dado en p i é , y á l a hora en que eacribo es-
tas l í n e a s deade el Congreso, no sabemos lo 
que va á resultar. 
E n este momento e s t á n reunidos los d i -
putados catalanes de l a m a y o r í a á pue r t a 
cerrada con los minis t ros de Estado, Go-
b e r n a c i ó n y Hacienda. De esta r e u n i ó n ha 
de salir l a f ó r m u l a que d i r i m a l a contienda, 
cuya f ó r m u l a a e r á entregada a l Sr. B a l a -
guer, quien r e u n i r á inmediatamente el t o t a l 
de l a d i p u t a c i ó n catalana para conaultarla 
lo que el Gobierno propone. ¿Qué va á re-
sul tar de todo ello? No puedo presumirlo, 
pues los á n i m o s e s t á n m u y excitados. Es-
cribo entre el a tronador ru ido de m u l t i t u d 
de personas que discuten en a l ta voz. Ter -
mino, pnes, esta carta , que me es imposible 
continuar, y eapiandoreloj en mano l a ho-
ra de salida del correo, suelto l a p luma para 
ver si l lego á adqu i r i r alguna ot ra not icia , 
que a p u n t a r é á vuela p luma, á guisa de ú l -
t i m a ho ra .—X. 
U l t i m a hora.—Parece que los diputados 
de la m a y o r í a catalana se d iv iden . As í se 
asegura por los pasillos de l a C á m a r a . Si 
as í sucede se s a l v a r á la crisis, pero no el 
conflicto.—Vale. 
Vapor-correo "Cataluña." 
Este magn í f i co buque de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , fondeó en puer to en la ma-
ñ a n a de ayer domingo, habiendo realizado 
su viaje de C á d i z á l a Habana, con escala 
en Puerto-Rico, en solo catorce dias. Con-
duce el C a t a l u ñ a 88 pasajeros, entre los que 
se cuentan los señorea jefea de mar ina cuyoa 
nombres publicamos en otro lugar, el Sr. 
C a n ó n i g o D . Juan G a r c í a Rey, tres rel igio-
sas y cinco indiv iduos del e jé rc i to . 
Visita pastoral. 
E l Excmo. é I l t m o . Sr. Obispo Diocesano 
se encuentra hoy en Puentes Grandes, con-
t inuando la aanta pastoral v is i ta que e s t á 
girando á las parroquias de la diócesis , 
debiendo llegar á esta c iudad en la p róx i -
ma semana. 
De marina. 
E n el vapor correo C a t a l u ñ a han llega-
do el c a p i t á n de fragata D . Manuel Realea, 
nombrado comandante del Jorge Juan , el 
de la propia clase D . Francisco Sanz de 
Andino , que viene á encargarse del mando 
de la cuarta divis ión de c a ñ o n e r o s , y el te-
niente de navio D . Esteban Ar r i aga . Dá-
rnosles la bienvenida. 
Subasta. 
L a de 25,000 pesos oro, anunciada para 
el s á b a d o ú l t i m o en la Intendencia General 
de Hacienda, se l levó á cabo á la hora do 
costumbre, h a b i é n d o s e adjudicado dicha 
cant idad á D . Francisco G a r c í a Celia, a l 
231,01 por ciento. 
Elección de Senador. 
A y e r domingo ae e fec tuó en eata Univer -
s idad L i t e r a r i a la e lecc ión del Senador que 
debe representar a l expresado cuerpo on la 
A l t a C á m a r a . L a v o t a c i ó n d ió el siguiente 
resultado: 
Sr. D . J o s é S J o r r i n 86 votos. 
. . . . Juan V í l a n o v a 3(5 ,, 
. . Manue l J . de Galdo 1 ,, 
Por consecuencia, q u e d ó electo senador 
por l a Univers idad el Sr. D . J o s é Silverio 
J o r r i n . 
Ventajas para el comercio. 
Hemos tenido el gusto de presenciar el 
p r imer atraque en loa espigonea de los nue 
vos almacenes de San J o s é , del magníf ico 
vapor mercante nacional Cr i s tóba l Colon, 
propiedad de los Srea. J . B . Morera y Cp'}, 
del comercio de Barcelona. Este buque 
mide 341 p i é s ingleses de eslora, 30 p íés 6 
pulgadas de manga y 28 p i é s 3 pulgadas de 
punta l , con una capacidad t o t a l de 4,808 to-
neladas inglesas y con un calado de popa de 
24 piéa. Loa pasajeros que t r a í a el Cr i s tó -
bal Colon han desembarcado c ó m o d a m e n t e 
por loa muelles de loa citados almacenes, y 
on ellos ae e f e c t u a r á asimismo la deacarga 
y nuevo cargamento del vapor, con inuega 
bles veutajaa para el p ú b l i c o en general, y 
sobre todo, para ol cornurcío . 
Vapor "Oaxaca." 
Este r á p i d o buque t a l i ó ayer domingo, 
de Veracruz para Progreso y este puerto, á 
dondo l l e g a r á el 19. S a l d r á el 20 ó 21 para 
la C o r u ñ a , Santander, el Havre y L ive r -
pool, y admi te pasajeros en c á m a r a y proa, 
puea s e g ú n noa dicen sus consignatarios los 
Sres J . M . A v e n d a ñ o y C", falsamente se 
ha propalado que no admite ya ninguno. 
Censos. 
Por la A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l do Ha-
cienda P ú b l i c a de esta provincia se nos re-
mi te el siguiente aviso oficial : 
Extendidos los recibos de r é d i t o s de 
Censos de Regulares, vencidos en los meses 
de enero y febrero del corriente a ñ o , se 
avisa á los censatarios para que procedan á 
ingresar su imoorte en la oficina del recau-
dador de bienes del Estado, eatablecida en 
loa entresuelos de esta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n -
c ipa l , en el concepto de que, p u d í e n d o ve 
rifloar el pago sin recargo alguno has ta el 
31 del presente mes, i n c u r r i r á n desde el si • 
guionte dia , en el 2 por ciento y d e m á s re-
cargos que or igine el cobro por la v ia de 
apremio, conforme á i n s t r u c c i ó n . 
Los censatarios cuyos censos e s t é n reco-
nocidos on fincas urbanas'de esta c iudad, 
d e b e r á n presentar loa recibos de l a c o n t r i 
bucion del 16 p g correspondientes al 3? y 
4o t r imes t re de 1883 84 y a l Io y 2? de 
1884 85, para hacerlea l a rebaja proporcio-
na l . 
Habana, 16 de marzo de I S B ó . — G u i l l e r -
mo Pe r ina t . 
L a policía en la provincia de Cuba. 
Por el Gobierno General se ha aproba-
do l a e í g u i e n t e p l a n t i l l a para el personal 
do po l ic ía de l a provinc ia de Santiago de 
Cuba, r e m i t i d a por el correo de ayer y que 
A l pronto d ió el la u n g r i to asustada; des-
p u é s sonr ió t r anqu i l a al ver á Chambaraud 
y sin darse cuenta de como ae ha l laba 
a l l í . 
L a fiebre de aquel te r r ib le d ia t e n í a un 
tanto enagenada á l a s e ñ o r i t a de l a R i -
gaudie. ¡Qué horror! H a b í a n puesto laa 
manos sobre el la r ú s t i c o s campesinos, y ha 
b í a o ído voces de ahorcarla. Esa v i s ión l a 
volv ía loca, y ÚDÍcamente la olvidaba cuan-
do se le a p a r e c í a l a í m á g e n de su salva-
dor ahuyentando á las hordas que vocifera-
ban . 
Silvano se c r eyó que iba á echarle de 
a l l í . 
Por el c o n t r a r í o , vióae inundado de ven-
t u r a cuando le h a b l ó para dar le gracias y 
preguntar le por l a marquesa. E n t ó n e o s , 
con el c o r a z ó n enamorado y l a frente ar-
diendo, se a c e r c ó á l a j ó v e n , y como si h u 
hiera hablado en u n s u e ñ o , de jó escapar 
de sus l áb ios todos sus votos, l a confiden-
cia de todas sus penas y de todas sus i l u -
siones. Estuvo é locuen t í s imo , p a r e c í a que 
su voz a d q u i r í a en aquel momento notas 
m á s profundas é irresistibles. L a j ó v e n 
misma, cerrando loa ojos, como entre sue-
ños , se dejaba l levar como en una ba rqu i -
l l a . 
— M a ñ a n a , le d e c í a Silvano, m a ñ a n a nos 
s o p a r a r é m o s ; m a ñ a n a no q u e d a r á ya bajo 
este techo sino el recuerdo del paso de us-
ted por a q u í y el perfume de sus cabellos; 
m a ñ a n a todo se h a b r á acabado; m a ñ a n a t a l 
vez haga V d . que los suyos me castiguen. 
Pero hoy se me aube á los láb ios el secreto 
de m i v ida y puedo decirle á V d . quo la 
í idoro. 
J a m á a Silvano Chambarand, hecho ya un 
viejo y viviendo en la soledad, pudo olvidar 
desde aquella hora bendi ta y delicioaa 
aquella noche do verano que recordaba 
siempre como un s u e ñ o . 
A l dia siguiente a b a n d o n ó la s e ñ o r i t a de 
Rigaudie la casa de Chambaraud. Volvió 
a) castillo y se e n c e r r ó en su cuarto s in que-
e m p s a a r á á regir desda el pr imero de a b r i l : 
Capi tal , un Jefo pr inc ipa l , un inspector, 
tres celadores de segunda, 2 escribientes 
para la jefatura , 1 para la in specc ión , 3 p a -
ra laa c e l a d u r í a s , 1 br igada , 2 cabos y 36 
guardias; San T M Í S , 1 celador de segunda 
y dos guardias; G u a n t á n a m o , 1 celador y 
2 guardias; Jamaica , 1 celador y 2 guar-
dias; í f a ^ a r í AbajOj 1 celador y 2 guardias; 
Baracoa, 1 celador y 2 guardias; Gibara , 1 
celador y 2 guardias; H o l g u i n , 1 celador y 
2 guardias; V ic to r i a de las T ú n a s , 1 cela-
dor y 2 guardias; Bayamo, 1 celador y 2 
guardias; J i g u a n í ; 1 celador y 2 guardias; 
Manzan i l l o , 1 celador y 2 guardias; Sagua 
de T á n a m o , 1 celador y 2 guardias; Puer to 
Padre, 1 celador y 2 guardias; A l t o Songo, 
1 celador y 2 guardias; Vicanar 1 celador y 
2 guardias. 
Con esta p l a n t i l l a se ha obtenido una 
e c o n o m í a de $37,340 sobre l a cant idad con-
signada en el actual presupuesto para este 
servicio. 
Beneñoencia andaluza. 
E l Sr. Presidente del Casino E s p a ñ o l de 
Santiago de Cuba ha remi t ido á la D i r e c t i -
va de l a Sociedad de Beneficencia A n d a l u -
za, por el respetable conducto del Excelen-
t í s imo Sr. General D . R a m ó n Fajardo, l a 
suma de $439-92 cta. en oro, en nombre de 
loa aocíoa de t an p a t r i ó t i c o iu s l i t u to . A g r a -
decemoa el donativo, que aumenta conside-
rablemente l a susc r i c íon in ic iada por l a So-
ciedad de Beneficencia Andaluza . 
T a m b i é n ha recibido l a Teaoreria de l a 
expresada ins t i tuc ión , á cargo de nuestro 
amigo el Sr. D . M a t í a s Carmena, la suma 
de $200-10 cts. en oro, producto de los cen-
tros de socorros, que bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Mun ic ipa l de M o r ó n , D . J o s é 
Barros, se formaron en dicha v i l l a con el 
piadoso objeto de con t r ibu i r a l a l iv io de las 
desgracias de A n d a l u c í a . Esa cant idad se 
r eco lec tó en eata forma: susc r ic íon abierta 
por el Ayuntamien to , $91-10 cts.; producto 
de dos dias de fiestas, $75; í d e m de un baile 
dado por el Casino E e p a ñ o l , $34. 
Suscr ic íon p ú b l i c a p romovida por la So-
cifidad de Beneficencia Andatuea , p a r a 
socorrer á las v í c t i m a s de los terremotos: 
Oro. BiUetes. 
Smus, anter ior . .$21.573-65 74.093-03 
D . J o s é Barros, A l c a l 
de Mun ic ipa l de 
M o r ó n , por suscri-
cíon p ú b l i c a y ba i -
les, efectuados en 
dicha local idad 200 10 
E l S í , Presidente del 
Casino E s p a ñ o l de 
Santiago de Cuba, 
por conducto del 
Excmo. Sr. Gober-
nador General 439 9 2 i 
.$22.213-671 74.093-03 
Para la exposición en Bélgica. 
E l Sr. Cónsu l de E s p a ñ a en A m b é r e s d i -
ce á este Gobierno General , con fecha 28 
de enero ú l t i m o , lo siguiente: 
De legac ión E é g i a de Esx>aña en la E x p o 
sicion Universal de Amberes.—Para debido 
conocimiento de los expositores de tabacos 
par t icularmente , creo conveniente hacer 
p ú b l i c a en esa I s la la car ta que con fecha 
do hoy ha d i r i g i d o al Sr. M o r í s - V a n den 
Busscho sobre laa reglas que han de tener 
presente, en provecho de sus propios in te 
reaos, aquellos de nuestros compatriotas 
que deseen concurr i r a l c e r t á m e n belga que 
ha de celebrarse en Amberes el 2 de mayo 
p r ó x i m o venidero. L a car ta á que me refie-
ro dice tex tua lmente como sigue: 
" M u y Sr. m í o : Cuando V . vino á verme 
hace ya t iempo, diciendo que probablemen-
te a s u m i r í a V . la r e p r e s e n t a c i ó n en la ex-
posición universal de A m b é r e s de una gran 
parte de las m á s respetables casas do ta-
bacos do l a Habana, le m a n i f e s t é l a nece-
sidad de que dichas casas, cada una por sí , 
mo escribiesen oficialmente en m i ca l idad 
de Delegado do E s p a ñ a en dicho c e r t á m e n , 
no sólo para autor izar á V . , ó á las perso-
nas que aquellas tuviesen por conveniente 
designar, en concepto de roprosentantes 
suyos en esta plaza, sino t a m b i é n para re-
m i t i r m e laa marcas de sus respectivas fá-
bricas, dando aa ími smo l a e n u m e r a c i ó n de 
las recompensaa que hayan obtenido en an 
t e r í o r e s expoaíc íonea y e n v i á n d o m e direc-
tamente á m i c o n s i g n a c i ó n los productos 
que deseen exponer on este concurso. L a 
exigenoia de que sea yo el que los reciba, 
est.;* sobradamento jus t i f icada por el in te-
róa que tengo en ev i ta r errores do todo g é -
nero, y p}?ra quo a l ser examinadas laa d i -
ferentes (dasea y marcas do nuastroa taba-
cos no haya n i á t o m o de duda de que ellos 
son roa l rmnto procedentes de la Habana y 
allí fabricados.—Estaa explicaciones ha-
b r á n dado á V . una idea clara de mis pro 
pósi toa de l lenar b ien y cumpl idamente l a 
mis ión que el Gobierno de S M . ae ha aer 
v ldo encomendarme, —Saluda á V . atenta-
monto su seguro S. Q. B . S. M . - - F i r m a d o : 
Francisco Serra." 
Loa pieceptoa quo anteceden deben í-
gualmonte tener presentea loa que quieran 
oxponer fcutos ú otroa productoa, a s í a g r í -
colas como industr iales , para ev i ta r de esta 
manera errores y fraudes que redundan 
siempre en de t r imento del comercio de bue-
na fe. Amberea, 28 de enero de 1885.— 
Francisco de Serra. 
Dependientes del Comercio. 
Nuestro amigo el Sr. D . Francisco Gon-
zález , Presidente de la " A s o c i a c i ó n de D u 
pendientes del Comercio", nos ha r e m i t i d o 
la siguiente copia de la c i rcu lar que ha d i 
r í g ido á los asociados, y quo nos complace 
moa en trasladar á nuestras columnas, a 
p l a u d í e n d o como so merece el e s p í r i t u que 
la anima, y que no ea ot ro que ol do au 
mentar el n ú m e r o de los ind iv iduos que 
portoneceu á una i n s t i t u c i ó n quo real iza 
tan buenos p ropós i toa : 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Comercio 
—Parece una necesidad fata l de laa a rmo-
nías que el error so cierna, á la verdad, con 
a t r a c c i ó n ineludible . 
C u á n t a s veces api ociamos este hecho con 
honda pena y c u á n t a s , sin embargo, como 
ahora, le b e n d i c i r ó m o s en nuestro camino 
porquo viene á ser en derredor de nuestra 
Sociedad, el fondo que contrasta, el abismo 
que destaca l a m o n t a ñ a ó las sombras don 
de b r i l l a n las estrellas. 
Las pasiones ciegas, los c á l c u l o s ínfun 
dados, la ignorancia de los hechos, han ex-
t raviado laa opiniones, han desconcertado 
loa á n i m o s inseguros y han hecho vacilacio-
nes funestas que la r a z ó n y el buen sentido 
deben rechazar ahora. 
Nuestra Sociedad solo adeuda unos m i l 
rer responder á las preguntas del teniente 
de la guardia que estaba haciendo compa-
recer e n t ó n e o s en el p a t í o del cast i l lo á los 
sediciosos atados codo con codo. E l i n t en -
dente Bouasac iba designando a l oficial les 
m á s culpables E l teniente general B o u l -
hac y el Sr. Br igue í l , alcalde de l a c iudad, 
consultados por el g ran senescal del a l to 
Lemos ín , fueron de o p i n i ó n de que proce-
diese muy severamente contra los amot ina-
dos. 
E l t a l Bousaac odiaba especialmente á 
Silvano Chambaraud; m á s a ú n , le t e n í a en-
víiiia. 
E l ód io cede algunas veces, la envid ia 
nunca. Boussac d e n u n c i ó , pues, á C h a m -
baraud, como el p r inc ipa l ins t igador de 
laa turbas, y loa soldados fueron á pren-
der á Silvano en su propia casa y lo condu-
je ron al castil lo con las manos atadas. A l 
piafar por el pueblo aquella comi t iva , qu i -
sieron los campesinos apedrear á los guar-
dias. 
—Estos soldados obedecen á su consigna, 
les dijo Chambaraud, ¡ r e spe t ad lo s ! 
En el momento en que Silvano iba á ser 
interrogado por el teniente, y m i é n t r a s que 
Boussac se estaba ya f r o t á n d o l a s manos de 
guato murmurando i r ó n i c a s chanzonetaa, ae 
p r e s e n t ó la s e ñ o r i t a de la Rigaudie con re-
suelto y sereno paso. 
— E l Sr. Chambaraud no tuvo nada que 
v«r con el m o t í n , dijo la j ó v e n . E l Sr. Cham 
baraud, por el c o n t r a r í o , ha protegido á m i 
madre y me ha salvado. 
Su voz era breve y e n é r g i c a ; pero nota-
ron que aus ojos no miraban á Chamba 
raud. 
—Su intoudonte de V d . declara, sin em-
bargo c o m e n z ó á decir el oficial. 
L a s e ñ o r i t a do la Rigaudie le i n t e r r u m p i ó 
de pronto diciendo: 
—Ese hombro miente. 
Boüí-eac estaba farioeo. 
Me»»carón la mano á Silvano y lo pusie-
ron un l iber tad . 
pesos oro que q u e d a r á n saldados en el p r ó -
x imo mes de a b r i l . 
E l ajuar completo del Centro y la Casa-
Qainta de Salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
con todos los muebles, ú t i l e s , & , & , que re-
quiere su bien montada asistencia, todo 
pertenece á la Sociedad. 
Contamos con el cont ingente mayor de 
asociados que tiene n i n g ú n Centro de l a I s -
la. M á s de 3,600 socios dan hoy calor y v i -
da á la Asoc iac ión de Beneficencia, de In s -
t r u c c i ó n y de Recreo que encabeza estas l í -
neas, y es de eaperaree que todos loa d e -
pendientes á ella afiliados t rabajen en pro 
de su mejoramiento y mayor auge por e l 
aumento constante del n ú m e r o que ha de 
engrandecerla y que ha de beneficiarlos. 
Mucho se ha adelantado, m u o h í a i m o y 
solo posible en laa bases a m p l í s i m a s en que 
e s t á fundada la Sociedad; pero parece i n -
ve ros ími l que no contemos t o d a v í a el n ú -
mero doble de loa asociados actuales con 
condiciones t a n favorables como sumin i s t ra 
esta Asoc iac ión . 
Por tres pesos en billetes de Banco p ro -
porciona recreo l íc i to y decoroso ó ins t ruc-
ción só l ida , est imulada en una casa b ien a-
c o n d i c í o n a d a y convenientemente dispues-
ta . Proporciona, a d e m á s , m ó d i c o y bot ica 
á los que pueden curarse en sus casas, y á 
los que requieren otros cuidados, una her-
mosa casa de salud donde reciben esmera-
do t ra to , bajo celosa v ig i l anc ia . 
Fundada esta Asoc iac ión en los m á s rec 
tos principios, no proporciona n i tolera j ue -
gos de n inguna clase, consti tuyendo sus 
diversiones las que organizan las Secciones 
de F i l a r m o n í a y D e c l a m a c i ó n y Recreo y 
Adorno , no exist iendo, por lo tan to , m o t i -
vo alguno de e s c r ú p u l o para el ingreso de 
cualquier persona. 
Ea nueatro penaamiento congregar por 
tales medios y en u n solo centro ó asocia-
ción á todas las personas de conducta hon -
rada y de nobles sentimientos que quieran 
con t r ibu i r con su c o o p e r a c i ó n a l engrande-
cimiento y esplendor de la Sociedad de D e -
pendientes del Comercio. 
Proclamamos una sola, porque de la u n i ó n 
concentrada resulta el n ú c l e o , fuente de 
inmensos recursos. Es en esta Asoc i ac ión , 
donde caben todos esos agentes de v ida , 
porque a l in t roduc i r una cosa grande den-
t ro de una p e q u e ñ a , r e s u l t a r í a siempre l a 
p e q u e ñ a dentro de l a grande. 
Que se sienta amor verdadero, que exista 
i n t e r é s decidido por u n p a í s que se adopta 
en una nueva fase de la v ida , es expl icable 
y es necesario y es noble; pero que el p a í s 
donde uno ha nacido le br inde con l a fra-
te rn idad , que le ofrezca mayor bienestar 
y le abra los brazos mostrando el seno do 
germinaron todas aquellas ideas de progre -
so, do u n i ó n y de concordia, y que no co-
rresponda uno á t an elevados sent imien-
tos eso no s e r á posible, porque n i l a 
r a z ó n lo manda, n i el c o r a z ó n lo impone. 
L a " A s o c i a c i ó n de Dependientes de l Co-
mercio" abre su seno á todas las personas 
de buena vo lun tad y de intachable conduc -
ta , que cumplan con sus estatutos, á fin de 
establecer las relaciones m á s estrechas en-
t ro todos ana aaoc íados , propagar laa bue -
ñ a s costumbres, progresar por medio de l a 
e d u c a c i ó n y l a e c o n o m í a y extender á todas 
partes los beneficios de l a salud á costa de 
tan reducido sacrificio. 
E l que quiera áfeguirnos en t a n honrosa 
como m o r a l í z a d o r a empresa, m e r e c e r á los 
p l á c e m e s de l a general idad y l l e v a r á con-
sigo la sa t i s facc ión de haber prac t icado u n 
bieu de m ú t u o s resultados.—El Presidente , 
F . Gonzá lez . 
por mercante uaeionnl C r i s t ó b a l Colon, con 
27 pasajeros. 
— E n l a ta rdo de l s á b a d o se hizo á l a m a r 
con rumbo á N u e v a - Y o r k , el vapor i n g l é s 
P r i n c i p i a . L l e v a 5 pasajeros y u n b u e n 
cargamento de tabaco. 
—Ayer se hizo á l a m a r e l y a c h t i n g l é s de 
recreo Ceylan, a l mando de su c a p i t á n M r . 
L u n h a n . 
— E l vapor-correo nac iona l C i u d a d de C i -
dis , \qaQ sa l ió ayer domingo p a r a l a Coru -
ñ a y Santander, l l eva 305 pasajeros. 
— A y e r a l medio d i a l l e g ó á este puer to 
el crucero de guerra D o n Jorge J u a n , p r o -
cedente de C á r d e n a s y Matanzas . 
— H a sido ascendido á of ic ia l 5o de l a 
C o n t a d u r í a General de Hac ienda , nues t ro 
amigo D . M a n u e l V á r e l a Redondo. 
—Procedente de K i n g s t o n , Cuba y G u a n -
t á n a m o , e n t r ó ayer en pue r to el y a c h t de 
vapor americano A t a l a n t a , á cuyo bo rdo 
via ja el _opulento cap i ta l i s ta M r . J a y G o u l d 
a c o m p a ñ a d o de su d i s t i ngu ida f ami l i a . 
— E l vapor correo de las A n t i l l a s M a n u e -
l i t a y M a ñ a , e n t r ó ayer en puer to , con-
duciendo 7 pasajeros de Santo D o m i n g o . 
— A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l do H a c i e n -
da P ú b l i c a de l a p rov inc i a de l a H a b a n a . 
R e c a u d a c i ó n de contr ibuciones de l d i a 12: 
Oro. B i l l e t e s . 
Suma anter ior desde e l 
Io de enero de 1885.$ 136,835 18 1.916 72 
Por c o r r i e n t e . . - . - . . . 864 20 
Idem atraeos 101 90 
T o t a l , $137,801 28 1.946 72 
E u í a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas da eate puer to se h a n recaudado el d i a 
14 de marzo por derechos arancelarios: 
E n oro,. Í W Í Í « J 16,822-85 
E n o l a t a . . , 515-83 
E n b i l l o t o s . , 3,361-06 
I d e m por impuestos: 
Oro $ 442-51 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E l acreditado vapo; Saratoga z a r p ó de 
San A g u s t í n hoy l ú n e s , á las diez de l a 
m a ñ a n a , para Nueva Y o r k . Igua lmente nos 
avisan por t e l é g r a f o l a salida del vapor 
Newport para este puer to , desde Nueva -
Y o r k , el s á b a d o á las tres de l a t a rde . 
— E n la Intendencia General de Hac ien-
da se han recibido por el correo de l a Pe-
n í n s u l a laa siguientes Reales Ordenes y 
Decretos: 
Suprimiendo la plaza de Jefe de A d m i 
n í s t r a c i o n de 4^ claae. Contador de l a de l1! 
del T r i b u n a l de Cuentas, por fal lecimiento 
de D . Dominador Creepo de l a Quintana. 
Nombrando oficial 5?, i n t é r p r e t e de l a 
Aduana de Santiago de Cuba, á D . J o s é 
R a m ó n Puente de l a Barrera . 
Declarando cesante á D . Pedro P a r í s , 
oficial 2? de la A d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l de 
l a Habana. 
Nombrando pa ra l a vacante anter ior á 
D . Anice to Suarez B á r c e n a . 
I d e m oficial 1? Contador de la A d m i n i s -
t r a c i ó n de P u e r t o - P r í n c i p e , á D . M a x i m i -
no Jarque. 
I dem oficial 2o, Jefe do la secc ión ac t iva 
de la p r inc ipa l de P u e r t o - P r í n c i p e , á D . 
Fernando Morales Coata. 
Aprobando p r ó r r o g a de 15 d íaa á D . A n -
tonio Gonzá l ez Mora , y de u n mes á D . Pe-
dro Osorío. 
Declarando á D . J o s é de Pazos y V a l d é s 
con derecho al haber anual de $800. 
Accediendo á la permuta entre D . Ven-
tura Marcos, oficial 3? de la In tendencia 
de Hacienda de Puerto-Rico, y D . E n r i -
que Ramos Izquierdo de la de eata Isla. 
— E l vapor americano City o f A l e x a n d r i a 
l l e g a r á á este puerto, procedente del de 
Veracruz, sobre ol j u é v e s p r ó x i m o . 
-Varios señorea pertenecientes á la co-
mis ión nombrada en 15 de febrero por la 
rounion de acreedores de l a Caja de A h o -
rros, ae nos han presentado hoy con el obje-
to do manifestarnos que no consideran d i -
suelta dicha comis ión porque as í lo hayan 
decidido los firmantes de u n anuncio que se 
pub l i có en E l T r i u n f o y cuyos nombres 
aparecieron en l a c r ó n i c a general del D Í A 
R I O del s á b a d o 14, como as í se afirma en 
otro anuncio que han suscrito en E l T r i u n -
f o de ayer domingo D . J o s é Gardano y Zú-
ñ i g a y D . J o s é D u r á n . 
—Se han aprobado en suspenso las cuen-
tas de ayuntamiento de Quív ícan , corres-
pondientes a l ano económico de 1878 á 79 
— H a aido nombrado mayordomo de fá-
br ica de la iglesia de Bejucal, por ol reato 
del corriente ejercicio, D . Petronilo G a r c í a , 
vecino de aquella c iudad. 
—Por el vapor correo C a t a l u ñ a , que en-
t r ó ayer en puerto, se han recibido en el 
Gobierno General, laa siguientes reaolucío 
nea del Minis te r io de U l t r amar : 
Nombrando c a t e d r á t i c o de P a l e o n t o l o g í a 
e s t r a t e g r á f i c a , de l a facul tad de Ciencias 
de eata Univers idad, á D . Francisco V i d a l 
Resolviendo expediente acerca de l a i n 
terpretacicn de la fraso "gente de mar". 
Aprobando la permuta do deatinos entre 
los Jefea de negociado de p r imera claae, D 
Luia G u a r n e r í o y D . Carlos Vega Verdugo 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
módico del puer to de laabela de Sagua, he 
cho á favor de D . Mar iano M o l l a C a t a l á n y 
d i e p o n í e n d o se provea d icha plaza por con 
curso. 
Declarando c á r c e l e s de audiencia laa de 
cata c iudad y la de P u e r t o - P r í n c i p e y re 
solviendo ae baga extensivo á esta el Real 
Decreto de 13 de a b r i l de 1875 sobre orga 
nizacion carcelaria. 
Dic tando reglas sobre l a a d m i n i s t r a c i ó n 
y con tab i l idad del fondo de ahorros de pe 
nados. 
Real Decreto haciendo merced de t í t u l o 
del Reino, con la donominacion de M a r q u é s 
de P inar del Rio, á D . Leopoldo G o n z á l e z 
Carvajal y Z a l d ú a . 
—Procedente de Barcelona y escalas, fon 
d c ó en b a h í a , en la m a ñ a n a do hoy, el v a 
O O R S E O N A C I O N A L 
Por el vapor correo C a t a l u ñ a rec ib imos 
p e r i ó d i c o s de M a d r i d con fechas has ta e l 
26 de febrero p r ó x i m o pasado, siete dias 
m á s recientes que las que t e n í a m o s l l ega -
das por e l Oaxaca y los vapores de N u e v a 
Y o r k . He a q u í sus pr inc ipa les not ic ias: 
D e l 20. 
A y e r a n u n c i ó el s e ñ o r min i s t ro de G r a -
cia y Jus t ic ia en e l Congreso l a r e s o l u c i ó n 
adoptada por el Gobierno respecto de l a 
pastoral del obispo de Plasencia. Como es 
de in fe r i r de los sent imientos de Su San t i -
dad que no h a de aprobar, á n t e s b ien , ha 
de condenar l a conducta observada en esta 
ocas ión por el prelado de que se t r a t a ; y 
como por o t r a par te , dada l a a c t i t u d de 
ciertos pa r t idos hostiles á l a M o n a r q u í a 
const i tucional , p o d r í a presumirse que a l -
gunos otros miembros del Ep iscopado , 
c ier tamente no l a m a y o r í a , pero en fin, a l -
gunos, pudieran seguir l a conducta de su 
colega do Plasencia, obl igando a l Gobierno 
tomar resoluciones siempre doloroeas 
aunque just if icadas y legales, el Gobierno 
ha c r e í d o por el momento m á s conveniente 
d i r ig i r se á Su San t idad por medio de una 
nota exponiendo las c i rcunstancias de l ca-
so, y esperar l a c o n t e s t a c i ó n que e l Padre 
c o m ú n de los fieles se s i rva dar con l a u r -
gencia que se requiere. 
Si como es casi seguro Su Sant idad , que 
ya en otraa ocasiones ha desaprobado que 
las autoridades e c l e s i á s t i c a s se mezclen en 
cuestiones p o l í t i c a s y en l a lucha a rd ien te 
deles part idos, condena l a conducta de l 
obispo do Plasencia, evi tando a s í que sea 
seguida por n i n g ú n o t ro , l a c u e s t i ó n p o d r á 
terminarse de esta manera satisfactoria, y 
el Gobierno no t e n d r á necesidad de proce-
der m á s adelante en l a c u e s t i ó n , quedando 
as í á salvo su d i g n i d a d y dando una mues-
t r a del respeto que le insp i ra e l c a r á c t e r 
sagrado de los obispos, aunque haya a l g u -
no de é s t o s que lo hayan o lv idado, pospo-
n i é n d o l o á l a p a s i ó n p o l í t i c a . 
Esto no significa, y a s í lo e x p l i c ó el s e ñ o r 
min i s t ro do Grac ia y Jus t i c ia contestando 
a l Sr. Mar tes , que a q u í se t r a t e de crear u n 
derecho nuevo en laa relaciones entre l a 
Igles ia y el Estado, n i que el Gobierno a-
bandone de modo n inguno los derechos de l 
poder c i v i l que representa, n i que deje de 
ejercerlos si l a necesidad de l a defensa le 
obl iga á ol io . 
S e g ú n parece, hoy q u e d a r á entregada l a 
nota a l nuncio de Su Sant idad , y entre t a n -
to debemos aguardar hasta ver el g i r o que 
l a c u e s t i ó n toma . 
—De L a I z q u i e r d a D i n á s t i c a : 
" L a prensa se ocupa mucho estos dias de 
l a a c t i t u d de l Sr. M o n t e r o R í o s respecto á 
l a conc i l i ac ión de las fuerzas l iberales , y 
con t a l mo t ivo , h á b l a s e do cartas de l i l u s -
t re jur isconsul to , recibidas ú l t i m a m e n t e en 
M a d r i d , donde expone su o p i n i ó n sobre 
aquel delicado asunto. 
Por si acaso nuestras declaraciones s ir-
vieran para esclarecer l a ve rdad respecto 
á la a c t i t u d del Sr. M o n t e r o R í o s , consig-
namos, sin t e m e r á i n c u r r i r en e r ror a l g u -
no, que son exactas laa cartas á que ciertos 
colegas se refieren, y que el Sr. Mon te ro 
Rioa entiende y declara en ellas, que si hay 
p r o p ó s i t o s leales y sinceros, puede llegarse 
honradamente á una decoroaa y p a t r i ó t i c a 
n t e l i g e n c í a entre todaa laa fraccionea l i b e -
rales. E l Sr. Montero R í o s insiste en qua 
no t o m a r á par te ac t iva en n inguna s i t ua -
ción que se formo, l i m i t á n d o s e á apoyar la 
con su voto y con su palabra, en , t an to re 
presente los principios d e m o c r á t i c o s á que 
r inde y r e n d i r á cu l to . " 
— A ú l t i m a hora ae reunieron ayer las 
secciones en el Congreso para nombrar d i -
ferentes comisiones, entre las cuales e s t á l a 
que ha de informar en el fe r rocar r i l centra l 
de Cuba, que l a f o r m a r á n los Sres. A r m i -
ñ a n , Boquer in , T u ñ o n , G a r c í a L ó p e z , L o n -
gor ía , Santos Guzman y Crespo Quintana . 
Se r e u n i r á el s á b a d o á las cuatro y me-
dia de la tarde para constituirse y nombra r 
presidente y secretario. 
-Anoche v i s i t ó a l s e ñ o r presidente del 
Consejo de minis t ros l a comis ión ú l t i m a -
mente nombrada para gestionar cerca del 
Gobierno a lguna mod i f i cac ión en ol modus 
v ivend i . 
E l Sr. C á n o v a s del Cast i l lo , d e s p u é s de 
escuchar á los nuevos comisionados, les 
c o n t e s t ó en igua l sentido que l a vez ante-
r ior , prometiendo hacer aquellas compon 
aacionea que sean posibles. 
— L a e lecc ión do los vicepresidentes se 
h a r á en cuatro sesiones d is t in tas , comen-
zando el s á b a d o . 
Como se corren las escalas, quedan: de 
vicepresidense 1?, el Sr. D o m í n g u e z (don 
Lorenzo); 2?, el m a r q u é s de l Cusano; 3% el 
de V í l l a n u e v a de Perales. 
Pa r a l a cuar ta v i c e p r e s í d o n c i a no hay 
hasta ahora m á a que aspirantes. 
— S e g ú n se h a b í a anunciado, el Sr. M u r o 
ha preguntado esta tarde a l gobierno en el 
Congreso l a d e t e r m i n a c i ó n que h a b í a t oma 
do, ó pensaba tomar , con mot ivo de l a pas 
to ra l del obispo do Plasencia, de que nos 
ocupamos en o t ra par te . 
E l s e ñ o r min i s t ro de Gracia y Just ic ia 
que se encontraba en el banco azul , ha con 
testado que t r a t á n d o s e de una pastoral i n 
serta en el Bo le t í n E c l e s i á s t i c o de l a d ióces i s 
de Plasencia, en cuya pastoral se contienen 
algunas apreciaciones que ea concepto del 
gobierno pudieran envolver lo que se c a l i f i -
ca de conflicto entre á m b a s potestades, e l 
gobierno, que respeta profundamente 
independencia de los s e ñ o r e s prelados en 
todo lo referente a l dogma, á la moral, á h » " • 
d i sc ip l ina y al ejercicio de au jurUdiceiflij —Das 
dent ro do sus facultades, eutionde que (¡deslizadí 
absoluta c o n d i c i ó n , indispensable paral rrido en 
ejercicio de las funciones del Estado, p merezca 
sea respetada por la potestad y la jurisdit- En el 
clon ec l e s i á s t i c a la acción propia del podsBlon aobr 
c i v i l y de l gobierno. Este principio, añadi; la ^ 
el Sr. Si lvela , que el gobierno se hallare-iphro el 
suelto á defender por todos los medios qc; v i l . 
las leyes ponen en sus manos, confía en qii En el i 
no h a de ser desconocido por la potestai & ú l t ima 
e c l e s i á s t i c a . Pero esta potestad eoleBitó;- vice-pre 
ca en estas difíciles y delicadas materií! to el Sr. 
t iene su r e p r e s e n t a c i ó n y su dirección ent En los 
jefe de la Ig les ia ca tó l ica y no puede to: clon par 
t rarse n i decidirse entre el gobierno y la' Es un 
obispos, por cuya razón , el gobierno ha creí' votarán 
do que d e b í a en pr imer término fomularsi Sr. Serrr 
r e c l a m a c i ó n y elevar su queja á la Santi; —Pue 
Sede pa ra obtener la declaración conveniei- Quo on h 
te y que e l gobierno c rée necesaria parali Norte, 
comple ta independencia y el debido presí' —Boh 
gio de l poder c i v i l , y confía en que la M Pin 
que le asiste s e r á reconocida y respetadaít Próxi i 
todas sus partes por la potestad eclesiásti' Exten 
ca; y en esta a t e n c i ó n , cree que no serí Amorl 
preciso hacer m á s para que quede i salí) Cubas 
el pres t ig io de l a potestad del Estado; pera Banco 
si fuera necesaria hacer más . mássehaiíil Opera 
E l Sr. M á r t o s , que después de estas expli-
caciones de l s e ñ o r minis t ro de Gracia y E l gol 
cia h a in te rven ido en el debate, preguntó s! permiso 
con l a t e o r í a expuesta por el señor ministo de aqm 
se e s t a b l e c e r á u n nuevo estado de dereck viernes 
y s i se h a b í a de entender que por la apelí- misma, ! 
c ion a l soberano Pon t í f i ce , el gobierno ei dia de s 
p a ñ o l se s o m e t í a á las docísiones que aquel — E l c 
tomara , ó si se reservaba hacer uso de k adoptad 
facultades que las leyes le conceden. segurar 
C o n t e s t ó e l Sr. Si lvela que el gobierno CÍ haco de 
h a b í a c r e í d o que d e b í a hacer otra cosa c flicion d 
p r i m e r t é r m i n o que acudir al Papa en qc- dan con 
j a ; pero que siempre y en todo caso se'n- .Bélgica, 
servaba hacer uso de las facultades qüoli 
conceden las leyes. 
— H a quedado admi t ida en principio !i 
d i m i s i ó n de l genera l Golfín del cargo qm 
d e s e m p e ñ a b a en e l e jé rc i to de CastilM 
Nueva . 
T a m b i é n se h a t r a t ado de la actitud i 
los d ipu tados catalanes con respecto al !»• 
dus v i v e n d i y se c r é e que podrá llegarsel 
una in te l igenc ia . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento no haait 
t i d o a l Consejo. 
—Esta ta rde , á l a hora anunciada, ha ii-
puesto S. M . e l Rey e l collar de la Insip 
ó r d e n d e l T o i s ó n de Oro á los Sres. POBMI 
H e r r e r a y m a r q u é s de Reinosa, con asiste' 
c ia de los caballeros de la referida órden, 
que se h a l l a n en M a d r i d , entre otroselPi» 
s idente de l Consejo de Ministros. 
— L a Bolsa c o n t i n ú a firme resistiendoIm 
esfuerzos que los bajistas hacen de fondm 
con not ic ias de s e n s a c i ó n como las de l a i 
sa o c u p a c i ó n de H e r a t por los rusos, Haj 
confianza en l a s i t u a c i ó n y, en los presa-
puestos p r ó x i m o á ser presentados. 
— B o l s í n . — C o n t a d o , 62'45.—Fin de m 
6 2 ' 5 5 . — P r ó x i m o , 62'SO.—Exterior, 62'5I).-
A m o r t i z a b l e , 77;00.—Cubas, 8?90.-BaD» 
304'00. 
D e l 21 . 
Hace dos dias que se e s t á tratando eni 
Congreso de una i n t e r p e l a c i ó n sobre 
tos m i l i t a r e s y que se examinan las última 
disposiciones de l minis ter io de la Güera 
sobre informes, reglamento del cuerpo di 
carabineros y g u a r d i a c iv i l , reemplaza, 
sorteos pa ra Cuba, Cód igo penal milito, 
etc., etc. Sobre estas cuestiones hablóat-
teayer el s e ñ o r genera l Daban y ayer el!* 
ñ o r Canalejas, que aunque no pertenece ák 
m i l i c i a , h a estudiado y entiende los asunto 
mi l i t a r e s . 
A u n q u e lo que toca a l ejército es impor-
t an t e cuando se t r a t a de mejorar sus condi-
ciones de exis tencia y de servicio, los pun-
tos que se h a n tocado hasta ahora son di 
p e q u e ñ a e n t i d a d y no pueden llamar gran-
demente l a a t e n c i ó n de una Asamblea lí-
l eg i s la t iva . Sobre l a m a j o r ó menor ventí-
j a de loa colorea en el uniforme deloscí-
cialea, sobre si ha aido ascendido un brigí-
dier; sobre sí se han hecho mayores I 
menores e c o n o m í a s en a l g ú n servicio esp» 
c ia l , so ha d i scu t ido largamente singra 
provecho para e l e j é r c i t o n i para el país.Sí 
ha hablado t a m b i é n , y el Sr. Canaleja 
a n u n c i ó que c o m b a t i r í a la idea de la » 
v e n i e n c í a de alejar de l Congreso á toi 
candidato m i l i t a r que no sea oficial 
y e l mismo Sr. Canalejas se quejó de 
haberse hecho ley n inguna que impidiese i 
los jefes y oficíalos rec ib i r loa voto'sde i« 
electores, el Gobierno en las elecciones ha-
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didatoa pertenecientes á la milicia, stón Te8pect 
ellos a l Sr. Baselgas, á quien no habia 
do l icencia para ausentarse de Madrid, i 
E l s e ñ o r ministro de la Guerra dió cont* 
tacionea adecuadas á estos argumentos Ú 
estas quejas, y el Sr. Baselgas tomará kM 
la palabra, no sabemos ai en u n turno dem 
i n t e r p e l a c i ó n ó para alusiones. 
—Anteayer c o m e n z ó en el Senado la di» 
cusion del proyecto de las basea del CódiM 
c i v i l . 
H a s t a ahora no se ha hecho otra cosaaf 
l a a l t a C á m a r a , como dice un apreciabll 
colega, que exponer observaciones de cJ 
r á c t e r general sobre el proyecto, algún» 
m u y at inadas como la de los Sres. Silvei 

















A l marcharse el j o v e n por u n corredor 
que daba á l a puer ta p r i n c i p a l del cast i l lo 
le l l a m ó la s e ñ o r i t a de l a Rigaudie . Cham 
baraud ae detuvo. ' 
— L a j ó v e n fijó en él sus ojos azulea, y le 
dijo: 
— V d . me ha salvado l a v ida ; yo t a l vez 
le he salvado de l a c á r c e l ó de l a muerte 
J a m á s me v o l v e r á V d . á ver, y si es V d . u n 
hombre de honor, t iene que abandonar este 
p a í s . 
— ¿ E s esto u n ruego 6 u n mandato? pre-
g u n t ó tembloroso Chambaraud . 
E l < i r g u l l o de l a s e ñ o r i t a de l a Rigaudie 
so s u b l e v ó a l o í r esta p regun ta de aquel 
hombre del pueblo, pero sin embargo roct 
t e s t ó : 
— U n ruego. 
—Pues bien, di jo Chambaraud, me mar -
c h a r é . 
Volv ió á su casa, con l a cabeza ardiendo 
materialmente, i r r i t a d o consigo mismo, cre-
yendo que habia sido d é b i l a l hacer seme-
jan te promesa y ju rando , sin embargo, 
cumpl i r l a . Plantado se esforzaba en vano 
por aver iguar lo que le pasaba, y l a madre 
de Silvano se d e c í a : — E a demasiado a m b i -
cioso este desgraciado h i jo m i ó ; se p e r d e r á 
sin remedio. 
Cuando d e c l a r ó Chambaraud que iba á 
abandonar el L i m o s í n , casi se a l e g r ó su 
madre, que á todas horas estaba con cu ida-
do por Bouasac, y con Boussac por aquella 
aeño r i t a de l a Rigaudie, en quien Silvano 
estaba siempre pensando. 
Chambaraud l a a b r a z ó , b e b i ó las l á g r i -
mas quo rodaban por las meji l las de su bue-
na madre y ee puao on camino para l a c i u -
dad. Marchando á p ió de S o l í g n a c á L i m o -
ges, t r a n t i d a el a lma, iba siguiendo con l a 
cabeza baja Ias m á r g e n e s del Br iance , s iem-
pre seguido do Plantado. 
—¿Olv ida ré alguna vez? d e c í a s e Cham-
baraud. 
L a n z ó a l p u e b l e c í l l o abandonado una 
postrer mi rada velada por las l á g r i m a s y 
m a r c h ó á Paria, no como quien v a á l a t í e 
r r a de p r o m i s i ó n , sino como quien camina 
a l deatierro. P a r e c í a l e que cada vue l ta que 
daban las ruedas del carruaje le aplastaba 
el c o r a z ó n . 
E n P a r í s no o lv idó Chambaraud ; pero 
t r a b a j ó pa ra desterrar el fantasma d é l o 
pasado. A l l í u t i l i zó su saber con bastante 
fac i l idad . P u b l i c ó sin su firma trabajos so-
bre ag r i cu l tu r a y sobre filosofía p r á c t i c a , 
Por o t ra par te , no estaba pobre n i mucho 
m é n o s . Sus t ier ras de S o l í g n a c le propor-
cionaban bastante para v i v i r decentemente 
y para mantener t a m b i é n á su madre, que 
se q u e d ó en e l p a í s . 
A s í pasaron algunos a ñ o s . 
Chambaraud no vo lv ió a l L i m o s í n , y l a 
s e ñ o r i t a de l a Rigaudie no vo lv ió á t e n e r l a 
menor not ic ia de S i lvano . 
E n t r e tan to fermentaban los á n i m o s ; se 
acercaba el 89. Tomada l a Bas t i l l a , vo lv ió 
Silvano á S o l í g n a c l lamado por su madre , 
que estaba enferma y se iba á m o r i r . A d e -
m á s h a b í a n y a t rascurr ido nueve a ñ o s : ¿no 
h a b í a cumpl ido su promesa? 
Su l legada á S o l í g n a c fué u n verdadero 
t r iunfo . E n aquel r i n c ó n hab ia seguido 
siendo popular . Y a hablado de nombrar le 
d ipu tado en l a Asamblea general, le aco-
gieron en el pueblo como en otro t iempo h u -
b ie ran recibido a l gobernador de l a p r o v i n -
cia. E l t r iunfador entristecido no l legó m á s 
que para recoger algunos dias d e s p u é s el 
ú l t i m o suspiro de su madre. 
¡Vamos! Y a no tengo á nadie m á s que 
á t í , le di jo á P lan tado e n t ó n e o s . 
T a m b i é n l a s e ñ o r i t a de l a Rigaudie se 
habia quedado h u é r f a n a á l a s a z ó n ; pero 
t e n í a u n consuelo de todo el mundo ignora-
do que saboreaba en silencio y á escondi-
das: habia tenido u n h i jo . Este era So l íg -
nac, el h é r o e de esta h is tor ia . 
E n el p a í s se d e c í a que l a madre de este 
n iño era una s e ñ o r i t a de V e r t h a m o n que 
habia muer to . L a s e ñ o r i t a de l a R igaud ie 
dejaba que lo di jeran. E l ú n i c o s é r de l m u n -
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y las ejue ha comenzado, y continuará mu m a ñ a m 
tarde , el Sr. Fabic . Las del Sr. Coronad! ^ B o i 
con tener el sello de respetabilidad des hora: C 
persona, han e x t r a ñ a d o , juzgándolas fuen ximo (y; 
de l a r ea l idad . No puede afirmarse qne» 
o p i n i ó n no e s t á preparada para la refomuT 
sin o lv ida r l a suma de trabajos duran» 
tantos a ñ o s realizados para la confección 
del C ó d i g o c i v i l . 
— S e g ú n dice E l L i b e r a l , esta tarde m 
f e r e n c í a r á n los amigos del Sr. Zorrilla cal 
el Sr. S a l m e r ó n , y en l a entrevista se reaol-L 
v e r á sobro l a verdadera s i tuac ión de ss. nuestra 
relaciones p o l í t i c a s . M a ñ a n a so rcuniráli! p&j ¿Q 
unta d i rec t iva del pa r t ido progresista-de-F-
m o c r á t i c o . 
E l c o m i t é posibil ista de Linares selii 
pasado con armas y bagajes al campo fu-
sión í a t a . 
E l l ú n e a ó el m á r t e a de la próxima se-
mana e m p e z a r á probablemeníe en el Con-
greso l a d iacuaíon do las leyes admimstrati-f 
t i va s. 
— E l d í a de hoy no ha dadodesíiráj 
que reuniones por todas partes 
L o s diputados catalanea por un lado, j 
los de las provincias de Granada, Málagi 
y A l m e r í a por otro, se han reunido 
ta rde en el Congreso, con asistencia de la 
comisiones llegadaa de las reapoetivasi 
v inc íae , para tratar ú e l m o i u s vivendi j 
estado aflictivo do la industria azucareran 
l a P e n í n s u l a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n catalana ha visil 
t a m b i é n hoy al Sr. Cánovas del Castillo, 
quien ha manifestado á los comisionados la 
p ropós i t o s del Gobierno, que DO son otra 
que favorecer, en cnanto esté de su 
los intereses de todas laa provincias. 
E n l a r e u n i ó n de los diputados andaluca 
ae ha acordado que una comisión conferen-
cie con el jefe del Gabinete y con el señj 
minis tro de Hacienda, ó interese del Go-
bierno la suspens ión del impuesto transito-
rio de consumos sobre los azúcares portó-
mino de cinco años , y cuyo ingreso en li-
vor del Tesoro, asciende á unos siete millo-
nes y medio, p r ó x i m a m e n t e . 
T a m b i é n han tratado de reunirse {& 
tarde loa d í p u t a d o a castellanos, poro pu 
falta de n ú m e r o no ae ha podido verifica 
dicho acto. 
do que supo esto secreto, Boussac, hat» 
muerto , y por m á s señas , de una muerte 
ho r r ib l e , mordido por un perro hidrófobo. 
L a s e ñ o r i t a de la Rigaudie educabaáfi!-
r ique como á u n hijo de noble alcurnia, a-
ñ a n d o para l a c r ia tura un porvenir briÚaitt 
y lisonjero. 
Por lo d e m á s , no pensaba, 6 al ménoíto 
i m p o n í a el deber de no pensar en Silvas) 
Chambaraud, á quien h a b í a amado sin en-1 
bargo; pero cuyo recuerdo le avergonzakí 
No obstante, por muchos que fueran snsa-f 
fuerzos, t a m b i é n el pensamiento de 
mujer v o l v í a h á c i a a t r á s , y con " 
frecuencia dudaba si deber ía odiar óperd>j 
nar . T a n pronto á la indulgencia propidi, 
t a n p ron to sublevada contra su miemadj-f-
b i l i d a d de c a r á c t e r , iba dejando asíquei! 
n i ñ o creciera llevando de apellido el nombB 
do su pueblo y se dec ía para acallar t m 
c í l a c i o n e s y e sc rúpu los : 
— D e s p u é s de todo, m á s adelante, ¡qal 
T a l vez le anuncie que tienen 
hi jo . 
D e s p u é s y a no vaci ló n i un momentct 
quiera* cuando se ha l ló de regreso eml 
p a í s Si lvano Chambaraud y tomó en Solíg-
nac í a d i r e c c i ó n act iva del partido revoli-
c ionario. 
¡Ah! Bribonazo, dijo la noble jóven, i 
yo que i b a á tenerle lás t ima! 
Sola en el mundo y obligada á manejár-
selas por sí sola demasiado jóven, la seño-
r i t a de l a Rigaudie estaba imbuida en cier-
tas nob i l i a r i as preocupaciones y al propio 
t iempo era accesible á todas las ideas di 
progreso; era lo que pudiera llamarse mu 
a r i s t ó c r a t a vol ter iana . Pero por sus prin-
cipios, por su educac ión y sus hábitos, de-
testaba l a r e v o l u c i ó n . Chambaraundaolei 
p a r e c i ó á el la m u y distinto de los que ejj 
1780 l a h a b í a n querido ahorcar, cuando ea 
1789 vo lv ió á So l ígnac á ocuparse de lacoMj 
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— A h 
so la dis 
nlatracli 
-Las sosioues de laa C á m a r a s se han 
deslizado tranquilamento aln quo haya ocu-
rrido en laa miamaa uiogun incidente que 
merezca nota especial. 
En el Congreso ha continuado la diacu-
ilon sobro la interpelación del Sr. Daban, y 
en la alta Cámara ha proaeguido el debate 
sobro el proyecto do bases del Código ci -
vil. 
En el Congreso se ha verificado t amb ién 
4 última hora la elección para la primera 
vlce-presidencia, habiendo resultado elec-
to el Sr. Domínguez ( D . Lorenzo), 
En los dias suceaivoa ae verificará la elec-
ción para loa demás puestos. 
Eaun bocho quo los amigoa del Gobierno 
votarán para la cuarta vice-presidencia al 
Sr. Serrano Alcázar. 
-Puede considerarse como un hecho 
en breve será diauelto el ejórcito del 
Norte. 
-Bolsín: Contado, G2'40. 








El gobernador do Oviedo ha negado el 
permiso para la serenata que los profesores 
de aquella Universidad trataban do dar el 
viérnes último al rector dimisionario de la 
mlflma, Sr. Salmerón, con motivo de ser el 
día do su santo. 
-El cónsul de España en Amberes, ha 
adoptado laa máa eflcacea medidas para a-
íegnrar la legitimidad de las marcas de ta-
bico de la Habana que figuran en la expo-
Bicion de aquel punto y evitar ae confun-
dan con laa que se falsifican en Holanda y 
Bélgica. 
—El nuevo capitán general de este dis-
trito señor Pavía, ha entregado en absoluto 
la diroccion de todoa loa aervicios de la p la-
za al general gobernador de M a d r i d , su-
primiendo á la vez el nombramiento de ofi-
ciales generales del día . 
•La comisión del ferrocarril central de 
Coba se constituyó ayer en el Congreso, 
nombrando presidente al Sr. Guzman y se-
cretario al Sr. Tuñon. 
—Han llegado á Barcelona los obreros 
madrileños que salieron hace dias en busca 
de trabajo. En Zaragoza fueron socorridos 
por el gobernador con dos pesetas cada 
ano, y la Compañ ía del Norte les concedió 
ije grát is desde Zaragoza hasta la ca-
pital del Principado. 
-El delegado rógio de E s p a ñ a en la Ex-
posición de Amberes ha obtenido reduc-
ción en el precio de trasportes de los ferro-
carriles de Francia y E s p a ñ a , y de loa va-
porea belgas y españoles , para los produc-
tos deatinados á dicho c e r t á m o n universal . 
—Leómos en L a Voz de Gal ic ia : 
"El puente internacional sobre e l r io M i -
ño continúa sin inaugurarse y t a r d a r á to-
davía algunas aemanaa en ser abierto á la 
eiplotaclon, á causa de la len t i tud del 
Gobierno portuguós en el despacho do los 
trámites necesarios para ello. Hace muy 
pocos dias que ha nombrado á loa s eño re s 
Joao Joaquín Matos y A . Simoea Carvalho 
para formar parto de la Comiaion interna-
cional receptora, faltando después estable-
cer las disposiciones del róg imen para el 
servicio, autorizar el reglamento do su eje-
cncion y regular la marcha de trenea entre 
ámbos países." 
-El señor marqués de Molina, ropresen-
tanto de España cerca del Vaticano, ha ce-
lebrado hoy una larga conferencia con el 
presidente del Consejo Sr. Cánovas . E l dia-
tinguido diplomático saldrá muy pronto 
para Roma, con el objeto de plantear la re-
clamación de nuestro Gobierno y esperar 
la resolución dol Santo Padre en el asunto 
relativo á la Pastoral del obispo do Plaoen-
ola. La nota está redactada y firmada, 
como ya hemos dicho, y es inútil, dicen loa 
amigos de la situación, quo loa diarioa opo-
sloioníataa fantaseen sobro el particular, 
porque el Gobierno en esta cuestión está 
completamente do acuerdo. 
—La reunión quo ha celebrado hoy la 
Junta directiva dol partido progresista-
democrático, no ha tenido la importancia 
política que se esperaba, por no haber l le-
gado aún á un acuerdo la Comisión que de-
signó la misma, con los amigos del Sr. Sal-
merón. El mártes volverán á conferenciar 
los Srea. Portuondo, Figuerola y Monte-
mar con los señores Cervera, Chao y Sal 
morón, y probablemente terminen sus ne-
gociaciones, porque se asegura que no pue-
den llegar á una conformidad do opiniones, 
respecto á procedimientos. 
—Mañana, á las doce y media, s e r á reci-
bida por oí señor Cánovas la comisión do 
senadores y diputados de Málaga , Grana-
da y Almería, interesada en la cues t ión a-
zuoarora y encargada de gestionar la con-
donación dol pago que por derechos do con-
sumo, deben satisfacer los azúcares españo-
lea, en ol próximo quinquenio. 
—La interpelación que piensa anunciar 
en el Senado ol Sr. Martinez Campos, será 
de gran importancia bajo el punto de vista 
militar; pero ol general parece no hallarse 
dispuesto á mezclar la política en esta 
cuestión, ni siquiera de soslayo. E l dia en 
que so verifique este debate no se puede 
precisar, pero os casi seguro que no será 
mañana, como anuncian algunos diarioa. 
—Bolsín.—Eata mañana quedó á úl t ima 
hora: Contado 6V05, fin de moa OL'90, pró-
ximo i52'15. Operaciones. 
Del 23. 
Terminó el sábado su discurso en ol Se-
nado el Sr. Fabié . Se halla en disidencia 
con la comisión, y aunque aplaude y aun-
que elogia el proyecto, cróe que no es llega-
da la hora de realizar la unidad legislativa, 
porque pesan mucho loa intereses creados 
¡lia sombra del derecho foral y porque 
nuestras costumbres necesitan de un com-
pás de espera para llegar á la a r m o n í a quo 
los legisladores persiguen. 
En sentir dol Sr. Fabió , ya que no puede 
hacerae un Código ciontílico, q u i z á fuera 
más conveniente establecer una divis ión de 
los libros y partes del Código, como sucede 
en Portugal. 
El S'r. Colraeiro, encargado de contestar-
le, hizo una brillante defensa dol proyecto; 
rebatió algunos puntea do vista do sii cole-
ga, disertó también gallardamente sobro las 
legiülaciouos comparadas do otros pa í se s , 
pero entiendo que en el estado actual de loa 
progresos científicos y en ol respeto debido 
á las costumbres, no es posible i r m á s lójos 
que lo que va el señor ministro de Gracia y 
Justicia, sin que oato quiera decir que algu-
nas observaciones a t inad í s i raao del Sr. Fa-
bié no fioaii aceptadas por ol Gobierno. 
La intervención del Sr. ü i l o a y Roy d ió 
al debate un c a r á c t e r máa acentuado "en el 
ssntiJode la unidad. E l distinguido sena-
dor combatió con viveza las legislaciones 
foralos, fljáadoso ospecialmento en la de 
Cataluña, quo juzga contraria al derecho 
Eato daní lugar á a n i m a d í s i m a controver-
sia con el Sr. Maluquer, que al efecto p id ió 
la palabra. 
-Anoche se reunieron en el despacho dol 
¡fllnistro do la G o b e r n a c i ó n los senadores y 
diputados catalanes, citados por el Sr. Ro-
mero Robledo, para manifestarles, en nom 
bredei Gobierno, que so p r e s o n t a r á ol dic 
támen sobro oí modus vivendi , con ¡as solas 
modilicaciones ya acordadas por la comi-
sión; pero que no deben alarmarse, y á n t e s 
por el contrario, tener coafianza'on las doc-
trinas del partido conservador y en el pro-
pósito dol Gobierno de consultar y de oir 
próviamento á la indus t r ia para quo nunca 
sufra perjuieioa, y sí la p r o t e c c i ó n que me-
rece. 
—El general Mar t í nez Campos conferen 
ció ayer con loa Sres. Sagasta y Alonao 
Martinez, 
Los periódicos de la m a ñ a n a confirman 
qne el citado general no piensa provocar 
ahora debato alguno en el Senado. 
—No es cierto que se cambie el punto ac-
taalde escala de los vapores-correos trasa-
tlánticos en las ialas Canariaa. S e g u i r á n to -
cando como hasta ahora en Las Palmaa. 
—El Sr. Sagasta fué viaitado ayer por n u -
merosos amigos que acudieron á darle el 
pósame por la desgracia que acaba de su-
frir. 
SS. MM. enviaron un sentido y car iñoso 
pésame al Sr. Sagasta. 
—Hoy ha habido poca pol í t ica en el sa lón 
da conferencias del Congreso, donde a p é n a s 
se ha hablado de otra coaa que de la llega -
da i Madrid del general Mart inez Campos 
y por cierto que las oposiciones se han pues-
to algo mohínas al saber que la conferencia 
que ha tenido esta tarde con el señor pre-
sidente del Consejo de ministros h a b í a sido 
muy cordial y galante. 
Ayer hablaban nueatroa adveraarios po-
líticos del viaje del general como de la p r ó -
xima aparición del coco con que se ame-
drenta á los niños; pero ya ha aprendido 
bastante el ilustre mi l i ta r para servir de 
pretexto á algaradas apasionadas. 
El general Martinez Campos y el Sr. P i -
dal, íntimo amigo personal auyo, han salido 
Juntos de la presidencia del Consejo y dado 
un paseo por la Carrera de San Je rón imo . 
Del salón de sesiones han seguido esta tar-
de posesionados los diputados militares, 
cambiándose proyectiles con el banco azul. 
—Se indica al obispo de Salamanca, Sr. 
Martinez Izquierdo, para las resultas del 
traslado del reverendo padre Ceferino al 
arzobispado de Toledo. 
—A las seis ha comenzado en el Congre-
so la discusión sobre el proyecto de odmí -
alatraclon local. 
E l Sr. A z c á r r a g a ha consumido el primer 
turno en contra. 
D e s p u é s se ha procedido á la elección del 
segundo vice presidente, resultando electo 
el s eño r m a r q u é s de Cuaano. 
Be l 24. 
E l real decreto que hoy publica la Oace • 
ta, declarando disuelto ol e jérci to del Ñ o r 
te, dice así : 
"De conformidad con lo propuesto por el 
ministro de la Guerra, y de acuerdo con el 
Consejo do ministros. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
1? Queda disuelto ol cuerpo de ejérc i to 
del Norte . 
2? M i é n t r a s otra cosa no se disponga 
acerca del destino ú organ izac ión de laa 
fuerzas que componen dicho cuerpo de ejór-
cito, c o n s e r v a r á n la actual en divisiones y 
brigadas, dependiendo de los capitanes ge-
nerales de loa distritos en que t ienen su re -
sidencia, á excepc ión de la br igada de re-
serva, que p a s a r á á consti tuir l a tercera de 
la división de B ú r g o s . 
3o L a provincia de L o g r o ñ o vo lve rá á 
formar parto del te r r i tor io de l a c a p i t a n í a 
general de B ú r g o s . " 
—Dice un per iódico de C á d i z que el j u é -
ves se p a g ó el seguro á casi todos loa car-
gadores interesados en la p é r d i d a del vapor 
Alfonso X I I , y que en aquella plaza esta-
ban asegurados dos millones y medio de 
reales, de los diez que aquel vapor conduc ía 
en efectivo. 
— S e g ú n noticias te legráf icas , ayer falle-
ció en Sevilla el teniente general D. Joa-
qu ín Riquelme, hermano del c a p i t á n gene-
ra l de C a t a l u ñ a . 
— M a ñ a n a s a l d r á para Roma nuestro em-
bajador cerca de la Santa Sede, Sr. mar-
q u é s de Molina. 
— C o n t i n ú a ocupando la a t enc ión de los 
hombres pol í t icos la resolución dada á l a 
cues t ión de los catalanes, ó sea la r edacc ión 
dol d i c t á m e n sobre el modus vivendi , ajus-
tada en un todo á laa manifestaciones he-
chas por los señores presidente del Consejo 
y ministro de Estado á las comisiones que 
les han visitado estos dias y de que hemos 
dado oportuna cuenta. 
E l d i c t á m e n , con laa ún icas modifleacio-
noa ya acordadas por la comisión, se ha fir-
mado hoy por todoa loa individuos de la 
misma y m a ñ a n a so lee rá en el Congreso. 
—Poco in t e r é s han revestido las sesiones 
de los Cuerpos Colegisladores. 
L a cuestloa mi l i t a r y el proyecto del go-
bierno y admin i s t r ac ión local, ha continua-
do d iscut iéndose en la C á m a r a popular, y 
en el Senado el proyecto de bases del Códi-
go c i v i l . 
—Eata tarde han visitado al Sr. C á n o v a s 
del Caatillo loa diputados de laa provincias 
de Granada y M á l a g a , con objeto de inte-
resarle se exima á la industr ia azucarera 
del impuesto transitorio de consumos. 
L a comisión ha salido muy satisfecha del 
despacho del ilustre jefe del Gobierno, 
quien ha ofrecido hacer, en obsequio de 
aquellas provincias, todo cuanto aoa posi-
ble. 
—En la presento semana p r e s e n t a r á a l 
Senado el aoñor providente del Conaejo de 
minía tos un proyecto de ley reformando la 
actual legislación del Conaejo de Estado. 
m 25. 
A las seia de la tarde de ayer fueron 
rocibidoa por S. M . ol Rey, en audiencia 
part icular , laa comieiones de la D i p u t a c i ó n 
provincial y Ayuntamiento de Barcelona, 
encargadas do entregar al Monarca una 
expoaicion redactada por varioa centros en 
contra del modus vivendi . 
Momentos d e s p u é s fué t a m b i é n recibida 
otra comisión de ocho diputados á C ó r t e s 
que a c o m p a ñ a b a á los presidentes del Ins-
t i t u to y de la p r o d u c c i ó n nacional. 
D e s p u é s de ofrecer sus reapetoa al Mo-
narca, expuaieron con su venia loa deseos y 
aspiraciones do C a t a l u ñ a referentes al mo-
dus vivendi . 
L a comiaion do senadores y diputados 
iba presidida por el Sr. D u r á n y Baa y la 
formaban loa Srea. Ferrer y V i d a l , Pu ig 
( D . Fernando,), Boach y L a b r ú a , Fabra 
^ D . Camilo), Sert y otroa. 
S. M . el Rey rec ib ió la exposic ión y ofre 
ció á loa comiaionadoa que s o m e t e r í a este 
asunto con todo interó-i á su Gobierno res-
ponsable. 
A las nueve de la noche se reunieron en el 
Congreso loa senadores y diputados para 
acordar su ac t i tud en la p r ó x i m a d iscus ión . 
D e s p u é s de breves palabras de algunos 
representantes, so aco rdó que la comiaion 
directiva do senadores y diputados sea la 
encargada de d i r i g i r los debates, debiendo 
acudir á ella los quo pretendan in tervenir 
en ellos. 
Los turnea en contra do l a to ta l idad los 
c o n s u m i r á n los Srea. D u r á n y Bas, Bosch y 
L a b r ú s y Quintana. 
A d e m á s so dice que c o m b a t i r á n el a r t i -
culado y p r e s e n t a r á n enmiendas loa aeñorea 
Planas, B a r ó , Maciá , Balaguer, Ferratges, 
Nicolau y Gonzá lez . L a enmienda que se 
propone apoyar este ú l t imo es referente á 
loa vinos. 
L a discusión dol d i c t á m e n p r i n c i p i a r á 
mañana . 
—Dicen algunos per iód icos de la m a ñ a n a , 
que se llegó ayer á un acuerdo entre los 
amigos delSr. Sa lmerón y loa representan-
tes del Sr. Ruiz Zor r i l l a . 
Por el contrario, hoy se ha dicho en va-
rioa círculos polí t icos, que n i ae entendieron 
ni se en t ende rán nunca salmeronianos y 
zorrilliatas. 
Con objeto do despedirse de su familia , 
s a ld rá hoy para Valencia el general Terre-
ros. Desde dicha pob lac ión ae d i r i g i r á á 
Barcelona, donde el 1? de marzo se embar-
c a r á en el vapor-correo do Fi l ip inas . 
Esta tarde se ha leído en el Congroao 
el d i c t á m e n de la comisión que entiende en 
el proyecto de ley sobre el modus v ivendi 
con Ingla ter ra . 
Dice así el art iculado: 
" A r t í c u l o 1? Se autoriza al Gobierno de 
Su Majestad: 
1? Para conceder á la Gran B r e t a ñ a el 
t ra to do la nac ión máa favorecida en todo 
lo concerniente al comercio y la n a v e g a c i ó n 
con la PenínRnla, hasta 30 de jun io de 1887 
en que p o d r á ser denunciado, tan luego 
como el Gobierno de S. M . B r i t á n i c a ae ha 
He autorizado por el Parlamento para ele 
var del grado 2G de la escala a lcohól ica 
hasta ol 30 inclusive el adeudo de un che-
lín, s egún lo estipulado en las declaraciones 
do 21 de diciembre de 1884. 
2? Para llegar á un arreglo subsidiario 
en v i r t u d dol cual el Gobierno do S. M. B r i 
t á n i c a h a r í a modificaciones m á s extensas, 
auperioroa á 30 gradea en la eacala a lcohó-
lica, bastantes á satisfacer las exigencias 
legí t imaa del comercio españo l , en compen-
sación do las quo S. M el Rey introdujera 
en ciertos a r t í cu los del arancel e spaño l que 
hicieran desaparecer algunas de las desven-
tajas que en sus productos comparados con 
los eimilarea de otros paíeoH ab'ga el comer 
ció b r i t án i co ; oyendo p r ó v i a m e n t e á los 
senadores y diputados á Cór tes elegidos por 
las regiones que poséen industrias fabriles 
cuyos productos sean objeto de esta n e g ó 
ciacion, y á la jun t a dé aranceles y valora 
ciónos 
3! E l Gobierno d a r á cuenta á las Cór tes 
del uso quo haga do estas autorizaciones 
quo q u e d a r á n sin efecto desde el momento 
que laa sesiones de laa Córtea se euapendan 
por docroto ó ae declare terminada la pre 
aente legislatura "—{Siguen las firmas.) 
—Se encuentra ligeramente indiapuesto 
nueatro diatinguido amigo el Sr. Silvela 
miniatro de Gracia y Just icia 
— E l s á b a d o h a b r á comida en la legac ión 
do Aus t r i a en honor del presidente del Con 
sejo do ministros, Sr. C á n o v a s del Castillo 
y en la l egac ión de Alemania h a b r á otro 
banquete á principios de la semana p r ó x i m a 
en obsequio t a m b i é n a l i lustre jefe del par 
t i do l ibera l conservador. 
Del 2G. 
Los amigos del Sr. Romero Robledo esta-
ban anoche entusiasmados con el arreglo á 
que en la cues t ión del modus vivendi se ha 
llegado con los catalanes. 
L o ocurrido para esto puede deducirse de 
los parrafea que vamos á copiar de varios 
colegas. 
L a Gorrespoadencia de hoy dice: 
" E n efecto, ayer tarde á ú l t i m a hora ce 
lebró una impor tante conferencia con el se 
ñor minis t ro de Estado el d iputado minis 
te r ia l Sr. Sedó , uno de loa que con m á s em 
peño c o m b a t í a n el d i c t á m e n , en l a que el 
señor minis t ro se m o s t r ó dispuesto á acep-
tar una enmienda en s u s t i t u c i ó n del p á r r a -
fo segundo del a r t í c u l o 1? del d i c t á m e n que 
eatablece la a u t o r i z a c i ó n para l legar á u n 
arreglo subaidiario con el Gobierno de S. M . 
B . , á c a m b i o de modificaciones en l a escala 
a lcohól ica superiores á 3 0 ° . 
L a enmienda es l a que sigue, poco m á s , 
poco ménoe : 
"Cuando el Gobierno de S. M . quiera t r a -
tar con el de Ing la te r ra , l a negoc iac ión que 
al efecto se haga s e r á objeto de u n a ley es-
pecial.'^ 
E l s eño r minis t ro de Estado c o m u n i c ó en 
el acto la enmienda a l s e ñ o r presidente del 
Consejo de miniatros, quien no sólo l a apro-
bó sino que la a p l a u d i ó . 
E l Gobierno, s e g ú n nuestras noticias, per-
severa en la d e r o g a c i ó n de la base 5* aran-
celaria. 
E l Noticiero no habla sólo de la enmien-
da en cuest ión, sino de otras m á s qne supo-
ne serán admitidas. 
"As í estaban las cosas—dioe—cuando a-
noche se aseguró que todo se h a b í a arregla-
do, y que loa representantes de C a t a l u ñ a se 
Cn. 
E L 
F I L A T E R I A , 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
y cOTtioulos c ío feua.tstsiei'. 
La casa de los REGALOS. 
Precios muy baratos. 
O B I S P O ESQUINA A AGUACATE. 48-17MZ 
h a b í a n dado por satisfechos con la promesa 
de que s e r á n admitidas algunas enmiendas, 
y que de la au to r izac ión segunda, relat iva 
a l arreglo subsidiario, no se h a r á uso ain que 
sea por medio de un nuevo proyecto de ley 
aprobado por laa Cór tea . 
Este ea el arreglo de que anoche se habla-
ba que, s e g ú n parece, deja completamente 
satisfechos á loa representantes de Cata-
l u ñ a . 
M a ñ a n a d a r ó m o s m á s pormenores de lo 
que haya ocurrido, que, hasta ahora, no he-
mos podido averiguar completamente." 
—La Gaceta de hoy publica la siguiente 
disposición: 
Guerra.—RQ&I ó r d e n fijando la d i s t r ibu-
ción entre las armas ó insti tutos mil i tares 
de los 70,000 hombrea llamados a l servicio 
activo para el reemplazo de 1885, la que se 
h a r á en oata forma: 
Ar t i l le r ía ,4 ,583.—Ingenieroa , 1,500.—Ca-
bal ler ía , 5,149—Marina, 2,000.—Adminia-
traccion mi l i t a r , 450.—Sanidad, 15.—Infan-
te r ía , el sobrante en cada Caja de recluta 
de laa provinciaa. 
— S e g ú n dice anoche un per iódico , el juez 
de la Universidad ha dictado auto decla-
r á n d o s e competente para seguir procesan-
do al coronel Oliver. 
—Ayer tarde se r eun ió en el Senado la 
comisión que entiende en el proyecto de ley 
para mejorar el porvenir de los sargentos 
del e jórci to . 
T o d a v í a no se han convenido los t é r m i -
nos generales del d i c t á m e n . 
— E l s á b a d o so l e e r á n en el Congreso los 
presupuestos generales del Estado, á cuyo 
efecto se firmará hoy el decreto pidiendo la 
au to r i zac ión para presentarlos. 
— L a proposic ión que el Sr. Polo de Ber-
n a b é apoyó esta tarde en el Senado dice 
asi: 
" A r t i c u l o 1*. Como testimonio de la 
g ra t i t ud nacional, ae p r o c e d e r á á erigir una 
e s t á t u a do bronce á l a i lustre reina D'í Ma-
r ía Crist ina de Borbon. 
A r t . 2? Se autoriza a l Gobierno para 
seña l a r el punto de la capi tal donde d e b e r á 
erigirse la e s t á t u a ; para tomar todas las 
disposiciones que facil i ten la pronta ejecu-
ción de esta ley; para disponer, en su cum-
plimiento, de un c r é d i t o do 150,000 pesetas, 
y t a m b i é n de los bronces del Estado nece-
aarios para la fundición." 
—Consejo de min is t ros . -El celebrado hoy, 
bajo la preaidencia de S. M . el rey, ha du-
rado deade las nueve y media hasta las 
doce. 
E l asunto que con m á s ampl i tud se t r a t ó 
fué aobre el modus vivendi. Los ministros 
guardaron una absoluta reserva, dejando 
traalucir que durante el dia de hoy ocurr i -
r ían algunoa auceaoa extraordinarios. 
Sobre presupuestos t a m b i é n se de l ibe ró 
algo, y según el miniatro de Gracia y Jus-
ticia, se p r e s e n t a r á n al Congreso en la p ró 
ximasemana. 
S. M . el rey, entre otroa decretos, firmó 
los del general Terreros del cargo de capi-
t á n general de Fi l ipinas para los efectos de 
Guerra; y el del Sr. Pidal , n o m b r á n d o l e m i 
nistro in ter ino de Gracia y Justicia á con-
secuencia de la enfermedad que le aqueja 
al Sr. Silvela, que,por cierto, so encuentra 
hoy bastante mejor. 
Despuea de celebrarse e l Consejo, S. M . 
el rey s anc ionó algunas leyes elevadas por 
la mesa del Senado. 
—I3o/5¿w.—Contado, á 61,65. 
F i n do mes, á 01,G0. 
P r ó x i m o , á 61,85. 
Dinero. 
t a m b i é n , para la misma casa, de varias I n -
teresantes novelas de M r . Javier Montepin , 
entre laa cuales se cuenta E l Castillo del 
A g u i l a , que recomendamos á nuestros lec-
tores. 
P A R A R E G A L O S . — E s t á ya muy cerca el 
dia del santo de las Pepillas, Josefltas, Pe 
pes y Pepitos', y como con muchas y m u -
chos los que l levan talca nombres, t a m b i é n 
ha de ser crecido el n ú m e r o de loa regalos 
que han de diaponerae para obsequiarlos. 
¿Y d ó n d e pueden encontrarse objetos pre-
ciosos para dicho fin? ¿Dónde? E n E l F é n i x , 
en la hermosa j o y e r í a de la calle del Obis-
po esquina á Aguacate, cuyas vidrieras y 
escaparates, surtidas de m i l y m i l a r t í cu lo s 
de f an ta s í a , deslumhran por su variedad y 
riqueza, alternando con loa mismos otros 
que e s t á n a l alcance de todas las fortunas. 
No lo olviden nuestros lectores. 
D E " E L PROGRESO."—Llamamos la aten-
ción de nuestros lectores h á c i a un anuncio 
que aparece en la sección correspondiente, 
acerca del cambio de agencia del pe r iód ico 
E l Progreso de Nueva Y o r k . — D i c h a agencia 
se ha l la hoy á cargo de D . Clemente Sala, 
O'Reilly 38, en cuya casa se ha recibido una 
var iada co lecc ión de novelas, entre las que 
figura la de Montep in E l Castillo del A -
gu i l a . 
CÍRCULO M I L I T A R . — Esta sociedad ha 
guardado silencio desde e l mes de eetiem-
bre del año p róx imo pasado, porque su d i g -
no presidente, el Excmo. Sr. General Beau-
mont, no q u e r í a que se diesen funciones 
m i é n t r a s no se hubiera satisfecho la deuda 
de aquella; pero hoy que esta puede conside-
rarse saldada, puesto que sólo queda una i n -
significante cantidad y s e r á ext inguida en 
el presente mes, i n a u g u r a r á , tan pronto pa-
sen loa diaa de cuareama, una serie de fun-
ciones que estamos seguros s e r á n del agra-
do de sus socioa, para lo cual la aeccion de 
recreo se ocupa activamente en su orga 
nizacion. 
E l pr imero de los asaltos t e n d r á efecto 
en la p r ó x i m a pascua. 
P O L I C Í A . — A l Juzgado Munic ipa l del dis-
t r i t o de Be lén fueron conducidos dos veci-
nas de la callo do la O b r a p í a na 46, las que 
m ú t u a m e n t e se infir ieron varias lesiones en 
reyerta. 
—Fué detenido un individuo blanco que 
iba en un ión de otros que lograron fugarse, 
por haber hecho varioa disparoa de arma 
de fuego en el Parque Central y de Isabel 
la Catól ica. 
—A l a una de la madrugada de hoy fué 
herido de gravedad, con arma blanca, un 
vecino de Jeeua del Monte en los momentoa 
de t ransi tar por la calle del Consulado, en 
t ro San Rafael y San J o s é . Por aparecer 
como r.utores de este hecho fueron reduci-
dos á pris ión dos individuos blancos, ha-
b l é n d o s e ' e ocupado á uno de ellos un re-
vólver de seia t ima cargado. T a m b i é n por 
disposición del señor juez del d is t r i to del 
Prado fueron detenidos cinco individuos de 
malos antecedentes por estar complicados 
en la cansa quo instruye por las heridas i n -
feridas al individuo ya expresado. 
— E l conductor de un coche de plaza t u -
vo la desgracia de caer frente al Louvre , 
del pescante do su vehícu lo , infir iéndose en 
la cara y pecho heridas de c a r á c t e r grave. 
LOTERIA NAClONAl D E E S P A l A . 
CALDERON. 
106, O B I S P O 106. 
CORREO A P A R T A D O 432. 
T E L E G R A F O C A L D E R O N . — H A B A N A . 
Impor tador de billetes de la l o t e r í a de 
Madr id . 
Lis ta de los n ú m e r o s premiados, vendidos 
en eata casa, del sorteo verificado en M a -
d r i d hoy 14 de marzo de 1885. 
1* serie. Premios. 2*? sér ie . Premios. 
N ú m e r o s . Pesetas. N ú m e r o s . Pesetas. 
12 .993 . . . . 
16 .097 . . . . 
17 .077 . . . , 
19 .107 . . . . 






1 2 . 9 9 3 . . . . 
1 6 . 0 9 7 . . . . 
1 7 . 0 7 7 . . . . 
1 9 . 1 0 7 . . . . 






G A C E T I L L A S . 
CIRCO D E P Ü B I L L O N E S , — E l beneficio del 
activo representante de la empresa del cir-
co de Pubilloues, D . J o s é R iñe ra l levó el 
viórnea á dicho local una de las mayores 
concurrencias que hemos visto cn él du -
rante la temporada. 
E l adorno interior y exterior de la t ien-
da y la proces ión que recor r ió por la tarde 
laa principalea calles do la ciudad, con t r i 
huyeron mucho al é x i t o satisfactorio que 
obtuvo el agraciado. 
L a función del s á b a d o y las de ayer, do 
mingo, t a m b i é n se vieron muy favorecidas 
por numeroso públ ico ; y no dudamos que la 
de m a ñ a n a , m á r t e s , alcance el mismo re 
sultado, en vista de lo variado y escogido 
de su programa. 
E L M U N D O ARTÍSTICO.—Tenemos á la 
vista el n ú m e r o correspondiente al dia de 
ayer do t an interesante pe r iód ico , que con 
tiene lo siguiente: 
Gran Teatro de T a c ó n : C o m p a ñ í a de ó 
pera bofa francesa: Giroflé Girof lá .—Ma-
dame L ' A r c h i d o c — L a Perichole —Bene-
ficio de Madame Theo.—La F i l i e de M a -
dameAngot ,—Les Clochea de Corneville. 
—Beneficio de Madamo L e f o r t . — U l t i m a 
func ión .—Melodía , por Rafael M a r í a Men-
divo .—Círcu lo H a b a n e r o . — P ó s a m e . — N u e 
vo Liceo de la Habana.—Las mujeres y las 
flores.—Variedades: E l talento y su origen 
—Los truenos en el teatro.—Loa jud íoa y 
la m ú s i c a . — E l c a r á c t e r de Boetowen — 
¡Qué p i l l in !—Da L o r d Byron. p e e s í a . — G a 
loria de Art is tas Lír icoa y D r a m á t i c o s 
Mario Kraua .—El Ajedrez.—Cantares.— 
Noticias Nacionales —Noticias Ext ran je 
ras.—Historia de una par i s i én , novela por 
Octavio Feuil let . 
Mús ica .—Melod ía para canto y piano 
E l Aera , letra de F Sellen y m ú s i c a de 
J . M . J i m é n e z . 
L a suscricion á E l Mundo Ar t i s t i co con 
t i nún abierta en el a l m a c é n de m ú s i c a de 
D . Anselmo López , O b r a p í a 23. 
E L F I G U R Í N . — L o s amigoa de prolongar 
laa diveraionea carnavalescaa hasta una fe 
cha tan adelantada como la de ayer, cele 
brarou anoche l a fiesta del Impotórr i t i 
F i g u r í n con ol mismo entusiasmo quo ha 
bia rendido culto á la P i ñ a t a , á la Vieja y 
á la Sard ina . 
Hubo, pue.'--, l):iiiea de raáacaras en va 
r ías a ciedades .Je recreo, que eatuvieron 
muy concurridas, aobre todo la Colla de 
Sant Mus; y, fieguu se habia annociado, el 
gran teatro de Tacón ab r ió de nuevo aua 
puerfaa á la gente a!egre, do la cual ea 
siempre el pred l l eó to , pfópWciofiáoddle 
ratos do v é r d a d e r o placor-. V ahora 
¡bas ta )a p r ó x i m a pascua! 
U N A B A N D E R A . -Hemos tenido oí gusto 
do ver la preciosa bandera que la Sección 
h u m o r í s t i c a del Centro C a t a l á n e s t r e n a r á 
m a ñ a n a , mávtea, en la gran serenata con 
que dicho ins t i tu to quiere obf-rqniar á su 
proaidento honorario, Sr. D . JOEÓ Gener, 
ea la v íapera de su santo. H a sido bor-
dada por la bella Srita. I)8 Angela Gutie 
rrez y Colomó y ea digna de todo elogio. 
PUBLICACIONES V A R I A S . — N o s ha favo 
recido una voz m4a con su vis i ta L a H a 
b a ñ a Elegante, El , Eco de Covadonga, el 
Boletin Oficial de los Voluntarios, E l P r o f e 
sorado de Cuba, E l Eco de G ú i c i a , E l 
A d a l i d , E l Artesano, E l Eco del P i l a r , L a 
Vos de Canarias, el Repertorio de F a r m a 
cia y los Anales de la Academia de Cien 
cias. 
T E A T R O DE T O R R E C I L L A S — M a ñ a n a , 
m á r t e s , se r e p r e s e n t a r á n las siguientes o 
braa: 
A las ocho.—Pascual P a i l ó n . Baile. 
A laa TivLQve.—Caramelo. No hay baile. 
A las diez no ae e f e c t u a r á la función de 
costumbre, para dar lugar á loa ensayos de 
F a t i n i t m . 
D R A M A S Y N O V E L A S . — D e unos y otras 
acaba do surtirse ricamente la l i b re r í a L a 
Enciclopedia, O'Reilly 9G. C u é n t a n s e entre 
los primeros L a Peste de Otranto y L a Pa-
sionaria , y entre las segundas É l Castillo 
del A g u i l a , de Montepin . 
C Í R C U L O DE ABOGADOS.—Secc ión de De 
recho c i v i l , penal y canón ico .—El m á r t e s 
17 del actual , á las echo de la noche, cele 
b r a ^ á sesión p ú b l i c a ordinar ia en su local 
M aderes n " 2, continuando la d i scus ión 
ii i ' . ada por el Ldo . D . Antonio S á n c h e z de 
Bustamante, sobre el tema siguiente: " D e -
t e r m i n a c i ó n de los caeos (los llamados de la 
ley), en que puede demandarse el dinero a 
segurado con hipoteca, de los menores de 
edad." 
U s a r á de la palabra el D r . D . Federico 
Mora y h a r á el r e e ú m e n el Sr. Presidente 
D r . D . Leopoldo Ber r ie l . Habana, 16 de 
marzo de 1885.—El Secretario, J o s é Sedaño 
y Agramante . " 
V A C U N A . — S e a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , m á r -
tes, en las a l c a l d í a s siguientes: E n l a de 
Jesua M a r í a , de 1 á 2, por el D r . Reol. E n la 
de T a c ó n , d e l 2 á l , por el L d o . Hoyos. E n 
la de Santa Clara, de 2 á 3, por el L d o . 
Cowley. A d e m á a , en la Real Casa de Bene-
ficencia y Matern idad , de 2 á 3, por el Dr . 
Palma. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — S e anuncia 
para m a ñ a n a , m á r t e s , en dicho coliseo, la 
ó p e r a c ó m i c a en tres actos t i t u l a d a L a 
Mascota, en funciones de tanda, con baile 
a l final de cada una. 
L A G A L E R Í A L I T E R A R I A . — D e l a cono-
cida l i b r e r í a que as í se nombra, Obispo 32, 
hemos recibido una co lecc ión de p e r i ó d i c o s 
festivos que se publ ican en M a d r i d y Bar-
celona, con caricaturas i luminadas. Los ha 
t r a í d o el vapor-correo Cataluña, por tador 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
i r A N K E E - E S P A f t O L 
Riinion Alonso, único 
importador de los céle-
bres trajes americanos: 
$10 un flus de casimir 
superior; un traje de ca-
simir, lana pura, $10; 
son cortados de última. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas—LA PALMA. 
MURáLLá ESQUINA A HABANA. 
S A S T R E R I A 
DE 
y i ajigas, 
Sucesores de Rodríguez. 
Los nremíoa ae pagan á l a p re sen t ac ión 
del bil lete. 
E n C á r d e n a s los paga D . Enrique M a r t i -
nez, antigua casa de Banca de D . Juan 
Mart inez. 
Hay billetes para el 24 á 3 escudos el en-
tero, premio mayor 1,000 onzas oro; y para 
l a gran extraordinaria del 8 de ab r i l á 25 
escudos el entero. Premio mayor 100,000 
pesos oro. 
Habiendo ya un crecido n ú m e r o de ven-
dedores y billeteros que han hecho contra-
tos con esta casa en v i r t u d de laa grandes 
ventajas que ne ofrecen, s e g ú n circulares 
publicadas el 5 del corriente, se a g r a d e c e r á 
á las personas que no se hayan enterado 
de las mismas, se sirvan pedir ejemplares á 
esta casa. T a m b i é n se remiten al in ter ior 
de la Isla y continente americano, franco 
de porte. 
O B I S P O 1 0 6 . — H A B A N A . 
C n . 305 P a l 16 -d3 -17 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 17 D E M A R Z O . 
San Patriüio, obispo y confosor. 
E l t tánsi to do San Patricio, obispo y confesor, en H l -
bernia (Irlanda), el primero qne predicó la í'e católica 
en aquel país, donde resplandeció con grandes virtudes 
y milagros, respetado aun do los mismos gentiles, y lleno 
do alegria, viendo el iloreciente estado en qne dejaba en 
Irlanda el reino do Jesucristo, 6, los ochenta y cuatro 
aüos de su edad (aunque algunos historiadores le d i n 
ciento v treinta) pasó & recibir el premio de sus trabo.jos 
el afio 4G0 ó 40.1. 
F I E S T A S E L M I Í RC'OLES. 
Misas Solcmties.-T&n San Isidro la del Sacramento, 
de7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, A las 8i, y on laa der 
juás iglesias, las de costumbre. 
I G I i E S I A DE B E L E N . 
La congregación canónloamento erigida en ho^or del 
glorioso patriarca San Josó tributa á su santo patrono 
los cultos siguientes; 
Loa dias 16, 17 y 18 habrá misa cantada á las ocho, con 
pl i t ica y bendición del Santísimo Sacramento. 
El 10, seril la comunión de los asociados, ganandoasí 
la indulgencia plonaria. 
A las ocho de la mnDana so cantará una nueva misa á 
t oda orquesta: estando la sagrada cátedra 6. cargo dol R. 
P. Santiago de Gnezuraga de la Compañía de Jesns. 
NOTA.—I . Los que confesados y comulgados se ins-
criben en la congregación ganan indnlgencia plenarii . 
IT. Asímiamo ootionen igual gracia loa qne reciben 
por primera ve?; el clngnlo de San José, con las condi-
ciones indicadas on ol número I .—A. M . D. Ó. 
;i3ie 4-14 
IGLESIA DE URSULINAS. 
Solemnes y religiosos cultos al Señor 
San Josó, 
Que las K. E. M. M . celebrarán cou toda solemnidad 
el próximo l ia lí), dando principio la función á las ocho 
de la mañana; ol sermón panegírico está á cargo dol R. 
P. Bayona de la compañía do Jesús . 
Y para quo por este medio pueda llegar á conocimien-
to du todos los iieles devotos, pero en particular á la de 
"aquellos" quo con su acostumbrada v edificante asis-
tencia vienen dando prnobas de verdaderos cristianos y 
amantes devotos del Patriarca San José.— Habana y 
Marzo lOde 188r>.—Í:Í CaíJ^ia?!. 3137 7-11 
C O M U N I C A D O S . 
PARA REGALOS. 
D E 10 PIRE 11 
A d e m á s del variado surtido de muebles 
de eata casa, se acaban de recibir de Fran-
cia, Alemania y Estados Unidos preciosos 
objetos de exce l eu í e clase y fan tas ía , los 
hay pa 'a adornos do sala, gnbinete y toca-
dor; bonitas y elegantes papeleras, flores, 
florones, macetas, centros de mesas, cruci-
fijos, etc., o te , etc., y cuyos módicos precios 
recomiendo á todas las familias y á los es-
tableeimieni of de novedades. 
1-lCa 4-15d 
Tenemos el gusto de part icipar á nues-
tros favorecedores y al públ ico en general 
haber lecibido un eaplóndido surtido do 
Lelas propias para la presente es tac ión, 
compradas expreeamente para esta casa en 
laa principalea fábr icas de Ingla ter ra y 
Francia por nuestro ex-socio D. Amlrós 
Rod ligue?. 
i m ; INMENSA VARIEDAD, 
CENTRO DE LA ASOCIACION 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C C I O N D E F I L A B M O S I A . 
Los Sros. Asociados que deseen dar clases de solfeo, 
canto, violiu, flauta y demás instruinonlos. cuya ense-
ñanza está enoomenáada al profesor 1). Manuel do Fe-
lipe, Director de esta Sección, so servirán inscribirao en 
la Secretaria de la misma. 
Las clases tienen lugar los lunes, miércoles y viérnes 
de cada semana, á las ocho de la rinche. 
Habana, marzo 13 de 188').—El Secretario. Fidel Lánxr-
barr!. Cn. 293 3-14a 2-15d 
En e- Ba-atillo do la FUE U T A l )K T I K H I t A so ha 
Vdudklo el nrtmero 11 ,S;í<5, jiromlado en los '.¿OU,OUO 
pesos. 
LosjKgitdttrM do la^ omnpañíai de papeletas do Í.A 
A Consecuei iCia do la CllSIB económica pors P U K I S I Í I A CONOKPCÍON, de cuatro números de 
4 reales, está piomiada ea los 200 .000 p««os, y además 
el n. ll.OÍ'ÍJ, piv.niudo á 1,000 p )soa. tíos áfortana-
doa pueden cobrar á toda* horas $602-$0 ot». que co-
rrespondo á rada papeleta.—Pagos á tmlas horas.—Ba-
atillo d e l - * PUERTA DE T f K K U A , calle do lígido 
esqnina á Muralla.—JñtOCJuí̂ . 
Sto; 4 ] 2 i 4-13d 
qne atravieeael país , hemos h e d i ó una no-
table rebaja en los precios 
Las ventas al contado. 
Hádemoa los oedldoa en caaos urgentes en 
30 horae. ;M74 P 4—17 
AVISO. 
I tf terésa que so baga p ú b l i c o y de gene-
ra! c i r .neimH nto, el raiórcolcs 18, á las 
d"ce de l dia, en el Juzgatio de 1" i n f a n c i a 
del Pfado, calle de ISscobar n 1*6 entre 
Z ¡nja j Salud, ae ver i f icará sio fal ia ni ex 
enea alguna la primera j u n t a .para e] nom-
brainionto de Síndicos. Acudid, pues, los 
interesados. Habana, matzo 1(5 de 1885.— 
Varios acreedores 
C. n. 304 P 2-10a 2-17d 
SAN J O S E , SAN J O S E 
E s e d i a s e a p r o x i m a y t o d o s 
l o s q u e l l e v e n e s t e n o m b r e e s -
p e r a n d e i^ns a m i s t a d e s u n p r e -
s e n t e . 
-1 
J O Y E R I A DE CORES Y H0 
h a r e c i b i d o u n a g r a n f a c t u r a 
d e p r e n d a s m u y c a p r i c h o s a s , 
d e m u c h a n o v e d a d y f a n t a s í a , 
p r o p i a s p a r a h a c e r u n b o n i t o 
reg-alo. 





ITERIA o* MAD 
GALláNO 59 Y OBISPO 21. 
E n el sorteo verificado hoy, 14 de Marzo 
han sido agraciados los n ú m e r o s siguien-
tes: 

























E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 24 de Marzo, consta de 1,253 premioe, 
siendo el mavor de 1,000 onzas oro. Oa-
liano m y Obispo 21 . 
O—ii.290 P 3-15 
MPMBMTEB DEL COMERCIO 
OK L A H A B A N A . 
SECJiETAIl ÍA 
A las .siete do 'a aoolin dol doiuingo 22 dol btes actual, 
ce'obi a i i i , o^fa Asociaoinn, t n Ion SÍIIDHDH del Centro 
Prado SS láJüatQ general ordinaria del 2V trlmostre dol 
5? alio MICÍMI 
I.o que so bace público pata conoriuiientodo loa seño 
re» Asociado», los «nie asibUnln al acto provlstim del re. 
plbn del m « de la I V c l m 
llabaoi), 14 deujatzo de 18H5. El Secrotalio Conta-dor, .1/. Púwanua Cu '.'íil 1 U * 7-15 1 
En loa baratillos VA. ÍUODEI.O Plaza del Vapor 33 y 
31 por Oalii nn y on el de SAN HA KAEIJ en la llamada 
del Polvorín, l'ienlo á la iglesia dol Angel, ae vendieron 
p; i i te d i los prelíiiiH álgalentea, númoroa ií.SOO en 
$.1 .«OV--445—1,;;G2—2,W8-3,2IO-3 230—4,353—4,689— 
4,852- 5 32Ü—0.213— r>,.'IK.S-G,C28—(i C(!2-7 452-9,754 
9,750—9,958—11 088-12,295—14,72«—10,410-17,302 on $500: 
laa personas quo tengan pupeietaa nuestras premiadas 
paedeil pasar á cobrarlas. 
El nVunoio dol regalo para el signionto sorteo es 3,588 
V I l . í .AK V B L A S C O . 3292 0-13 
BARATILLO 
PUERTO DE MAR. 
Premios vendidos hoy 12 de marzo de 1885 
1 1 0 7 6 P l t E l H I A D O EM » lOOO 
3 6 1 
3 1 4 7 
3 1 8 5 
4 3 0 2 
4 3 0 9 
4 7 1 1 
4 0 6 2 
4 0 7 6 
5 2 4 4 
« 2 1 3 
« 2 3 0 
« 2 7 5 
7 1 5 0 
8 7 1 3 
8 7 1 8 
9 9 8 3 
1 1 2 6 2 
1 3 0 1 3 
1 3 2 8 1 
15780 
1 5921 
1 6 3 1 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
DR. A. SANSORES. 
M é d i c o y C i r u j a n o . 
Ha trasladado su domiciUo 4 la callo de Suarez núm 7. 
Consultas v operaciones de 11 é, 1, excepto los domingos. 
2150 27-17 F 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
CaUe de Inquisidor nám. 40. 453 62-13 E 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tardo. Habana 49, esquina A 
Tejadillo. O n. 21 92-3g 
Dra. Serafina C. Daumy 
CIRUJANA DENTISTA. 
Cura todas laa enfermedades de la boca por difíciles 
qne sean. Hace toda clase de operaciones dentarias y 
toda clase de dentaduras de todos los materiales y for-
mas, & precios muy reducidos. Gratis para los pobres 
de solemnidad los mártes, jnéves y sábados de 3 á 5 de 
la tarde. 
M E R C E D 75. 
3325 8-14 
T A B O A D E L A , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todos loa trabajos relativos á su 
profesión, por los procedimientos m á s mo-
dernos. 
L l a m a respetuosamente la atenion del p ú -
blico sobre su NUEVO SISTEMA D E PBECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
m o n í a con las circunstancias. 
Virtudes esquina á Zulueta, bajos del hotel 
Gran Central ," frente a l Parque Central . 
3289 8-13 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
~ A M P A I U M i A 17 . Horas de consultas, de 1 1 á 1 . 
Especialidad: Matriz, vías urinarias. Laringe y sifl-
11 ticas. O n. 248 1 Mz 
D r . C . F I N L A Y 
O A I i L E D E COBIPOSTELA N . 103 
entre Riela y Teniente Rey. 
7J á Si de la maftanaa y 1 á 3 de la tarde. 
DR. IGNACIO FLASENCIA, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N F E R M E D A -
DES D E M U J E R E S Y V I A S U R I N A R I A S . 
Ha trasladado su domicilio 6, Reina 49. esqnina á Rayo. 
CONSULTAS D E 12 A 2 V E S P E C I A L D E Sfe-
ORAM LUNF.8 V J I ' E V n S . 2305 28-20F 
Tibiirdo Castañeda. 
Sustituto del Uogistro do la Propiedad. -
Secretario abogado coaeultor de la Compa-
ñ í a Hispano Americana de Gas. 
CUBA «O. T E L É F O N O N9 19. 
O n. 75 90-16 E 
Erastus Wilson. 
M é d i c o - ü i r u j a n o - D e n t i s t a americano. 
PRADO 113 entre Dragones y Teniente-Rey. Haco 
tan sólo trabajos superiores; pero & precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época que atravosamob. 
Método sencillo y seguro do conservarse la dentadu-
\, impreso y repartido gratis por ol corroo á todos los 
.ue lo piden con sello. También un libro de noventa pá-
ginas á 50 centavos billetes. 
C—N. 195 30 F15 
NA PROFESORA I)E PIANO V CANTO QUE 
puede también dar clase de idioma italiano y fran-
cés, quiere encontrar una familia que tonga niños 
para darles clase, y que por pago la diesen casa y comi-
da: para informes Villegas 88. En la misma casa se 
venden unos muebles por tener que ausentorse una se-
ñora. 3388 4-15 
U NA PROFESORA D E L O N D R E S CON C E R -tiücacioues, dá clases á domicilio y en casa, á pre-
cios módicos, de idiomas, música, literatura española 
ybordados; enseña su idioma en pocos meses y corrige 
con buen éxito los defectos adquiridos. Villegas número 
59, de 11 4 1 y de 7 á 9 por la noolie (solamente.) 
3305 4-15 
J o s é L ó p e z S a ú l , 
rofessor oí languages. yrtll teacb Englisb, Frencb and 
Spnnisb. A note left at "callo Merced n. 77" wlU be i n -
mediatly attended to. 3327 15-14Mz 
S o l f e o y p i a n o 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol. 
TN PROFESOR DE 1» Y 2? E N S E Ñ A N Z A SE 
J ofrece i ara dar clases en los colegios ó casas part i-
culares, tanto en la Habana como en las poblaciones l i -
mítrofes Informarán Compostela n. 119, entre Mura-
lla y Sol. 2709 20 3M 
AMELIA E E R N A N D E E DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A K T C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á laa directoras de 
colegio, para la enseñanza do los referidos idiomas. D l -
roociou: callo do los Dolores número 14, en los Quomadeft 
de Marianao y también informarán on la Administra-
ción ¿ftl DiA.nio DU LA MAHIRA. O 29 V 
Los premios vendidos aqui, baratillo P U E R T O D E 
M A R N . 13, en la nueva plaza de Colon, se pagan sin 
descuento alguno.—S. G A U N A , 
3270 l-2a 4-13d 
DE* DEi O •ET'U JS I O 3Nr 33 Í3 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE, 
Sol 79. de 2 á 4. 
A B O G A D O . 
P e d r o C . M é n d e z , 
O'Reilly 50 altos. 
A B O G A D O . 
2974 20-7 M 
S U D E * . . 3F»23I^E:25 AXXfLO, 
O B I S P O 33 , (ALTOS. ) 
Consultas y operaciones de doce á dos. 
552 26-14 E 
ANDRES T R U J I L L O 
A B O G A D O . 
A M A R G U R A N? 9 1 . 
!j«7 
DE 12 A 3 . 
80-9 B 
2909 20-OM 
R. CALISTO VáLDÉS, 
DENTISTA, 
San Rafael 32 do 7 á 6, 
Ens eña nza s . 




Libros é Impresos. 
New-York, Marzo 5 do 1885. 
A los Sres. suscritores de ' 'El Progreso" 
en la Habana. 
Habiendo dejado de sor Agente de " E l Progreso" 
D. Alvaro do la Iglesia, he nombrado en su lugar á don 
Clemente Sala, el cnal tieno facultades para admitir 
iscricioiips y hacer cobros.—Ramón Terca, Director 
propio tario 3478 4-17 
L O S M I S T E S1I0S 
porE. Sué, 5 ts. eos pasta $3; El rendo do Monte Ciisto, 
por A. Duina», 4 ts. pasta $4 ¡Matide 6 las Cruzadas 
i r C'otiu, 4 tomos pasta $2; E l Judío Errante, por E 
lé 11 ts. con pasta .$5; Obras jocosas do Quevedo, 4 ts 
iasta$2: Don Quijoto de la Mancha, 4 ts. laminas pasta 
152; El Vizconde do IJragelona, por Dnmaa, 4 ts. gruesos 
láurnaa fG; Nuestra Señora de ParU, por Victor Unco, 
3 ts. $2; El amor de Jes amores; por Pérez Escrich, 4 ts. 
pasta $4; La madre do leu di samparados, por id., 4 ts 
pasta $4: El jorob»do. por Paul i 'bval, 0 ts. pasta $3 
Los raoiiicano» de l'aris bi i i i ta novelo, por A . Dumas, 
ts. $3; Los 45, por A. iJnioas, fl 1s. pasta Í3: Coriua. 
t madamo St.iol. 4 ts. láminas y pasta $3; Historia do 
NupoUon I y del ejército grande, por Segar, -1 ts. pasta 
$3; TTItimn (íla da T'ompeya, 3 to. posta $1: 500 tomos de 
obras de Mnntepin, 7,ola, Pérez Galdós, Peraloner, Be-
" it. Ohnet, Valera, A l a r o n , Rio.hoboul, Paul de TCorl 
olio Verno y otroa qne se venden á piocioa do ganga 
Salud libros liara tos. 
3480 4-17 
O A I i K R Í A T i l T E R A R I A 
OISISPO :{ 
LMH anión 8 do Olivi.ir; segundap:ii le do la (ütaiift, tle 
Moiitepiii, y otra inliuidad <lo novelas s > liau recibido 
por t-1 último correo (5 n . 2R9 
HERR8 1AMSSE 
L A A C A C I A 
Joyería, Relojería y Platería 
DE CORES Y HERMANO. 
Proveedores de laa familias de la Habana y d e m á s puntos de la Isla, por ser esta 
casa la ú n i c a quo tiene siempre m á s novedades y caprichos do verdadero buen gusto en 
su p r e n d e r í a , y ser toda ella de oro fino garantizado. 
A d e m á s estas tienen sus precios marcados, a l costo de fáb r i ca , con sólo un cinco por 
ciento de recargo, pues todas las reciben directamente de las mejores fábr icas de P a r í s , 
L ó n d r e s , Suiza y Nueva York, para lo cual cuentan con muy entendidos corresponsales. 
S A N M I G U E L , e s q u i n a á M a n r i q u e . 
2742 
T e l e f o n o 1 , 0 9 3 . 
8-3 
VALIOSA JUSTIFICACM. 
Los Sres. Dres. D . Joaquín E. Lastres y D. Joanuin Barnet, químicos y farmacéuticos do la Kenl Universidad 
de la Habana, acaban de certifloar el análisis practicado á los vinos de Jerez marca 
J I M E N E Z C O S T A . 
Y como dicen muy bien en su dicha certificación que "son vinos aüejos con un grado de alcoholizaolon igual á 
"los mejores de su clase, sin haber encontrado sustancias nocivas á Is salud, recomendando altamente estos vinos 
"su olor agradable y un bouquet de los más finos en el que no so percibe olor alguno do alcoholes oxtrattos." 
SE VENDEN 
por cajas y botellas, Fonda E l Escorial, Mercaderes 9—Café E l Confortable, Mercad6reB22—Kefrigerador deM. 
Berenguó. Obispo—Galletería de Santo Domingo—Cafó y Confitería E l Lonvro, Matánzaa—Panadería E l Brazo 
Fuerte—Almacén de víveres, O'Keilly esquina Aguacate, de Gutiérrez y Cí 
MERCADERES 5, CASOÍTLOS ISREŜ  GONZALEZ ROGO Y G 
Cn. 275 n - , . , . 20-11M 
ivr o x> -¿v ¡ s 
SAN I G N A C I O N U M E R O 3, A L T O S . 
Se cambian sombreros de señoras y niños por otros 
nuevos hechos por los últimos figurines ó según se pidan, 
costando poquísimo su cambio, se reforman los viejos de-
jándolos elegantísimos & dos pesos billetes y por ador-
nar loa nuevos, lo mismo en florería se haco cuanto se 
quiera, tanto on géneros de todas clases como en cera, 
badana, cristal, madera, felpas y plumas. 3230 4 -13 
Andrés Barallobre 
NEPTUWfO N U M . 39. 
Casa de préstamos sobre toda clase de objetos quo 
represente garantía . 
N e p t n n o 3 9 , casi esqnina á Amistad. 
3179 C- l l 
F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A . 
C A L Z A D A D E V I V E S 1 3 5 . 
Su dueño tiene el honor do ofrecerse nuevamente y 
recordar á todas las personas que con urgencia necesi-
ten trabajos, tanto de fundición como de maquinaria: 
para el efecto so funde todos loa dias hierro y bronco 
con mucha solidez y perfección en todos los trábalos y 
los precios sumamente baratísimos. Calzada do Vives 
número 135, Habana. 3027 15-8 
Trenes de Letrinas. 
E l Nuevo Sistema. 
Q K A N T K K N PARA L I M P I E Z A DE L E T R I N A S , 
POZOS Y S U M I D E R O S . — 1 8 R8. P I P A . 
SE DESCUENTA E L 19 P O U 100. 
Desinfectante deodorlzador americano grátia. 
Este sistema oa el quo más vent%)as ofrece al pAblloo 
en el aneo, prontitud en el trabajo y ononomiaen los pre-
cios de alaste; recibe órdenes cafó La Victoria, callo ele la 
Muralla.—PaulayDamas, Agular y Empedrado, bodega. 
C E I A N D E R A . 
Una señora natural de Oalicia, con leche de cinco me-
ses, desea colocarse & locho entera. E l portero do la A d -
ministración de correos informará. 
3351 4-14 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M U C H A WO-ralidad con muy buenas referencias desea colocarse 
de criandera, plaza do Armas, calle de Enna n. 4, detrás 
dol Toniplete, segundo piso informarán. 
3326 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R para criada do mano 6 maueyadora de niños en casa decen-
te. Cárdenas n. 13 darán razón. 
3320 4-14 
U NA J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O L O C A R , so de criada de mano en una casa decente, prefirien-
do poca familia: tieno quien responda por ella. Informa-
rán Campanario 184. B8lS 4-14 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N . trar una casa decente para orlada de mano, maneja-
dora ó acompañar á una señora: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informarán San Ignacio n. 16. 
3340 4-14 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca quo sopa leer y escribir Angeles i'>. 
3344 8-14 
I^MTANCIA.—Se desea arrendar una estancia d e l 
•Liá 2 caballerías de tierra, próxima á la ciudad, que 
tenga agua auficieuto para su riego. San Ignacio y 
Santa Clara, almacén do viveros para su ainsto. 
3343 4-14 
SE S O L I C I T A 
una general lavandera, planchadora y sepa rizar, pre-
firiéndola peninsular. Gallano 58. altos. 
3342 4-14 
E í ¿ 
(ürau tren de limpieza do letrinas, pozoa v aiimlderos 
Daudu la pasta desinfeotante á 8 reales pipa y so des-
cuenta el 10 p g . Recibe órdoneu en loa puntos eigulon-
72, bodega, es-
, calcada de la 
., Cuba y Tojadl 
lio, carbonoria. Ha dueño vive Zanja 110.—AnacletoOon-
zalezRey. .Tin 10 13 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R ( J K N E R A L M O -dista y cortadora tanto en ropa de niños < orno de se-
ora desea encontrar una casa particular para ejercer 
su oficio garantizando su buen corte y confecoiou como 
lo pueden acreditar las principales casas de esta capital 
que ha trabajado do seis á seis: no quiero salir do la Ha-
bana impondrán Obrapía 102. 3400 4-17 
Uoiversel du X I X suelo, 10 v o l . — D I C T t O N N A l HE 
de la convorsation et do la lectura, 10 vol. aveo f.uple 
m ^ i i t s — T A I N E , L'anciou reginio —La revolntiou, 
vo l—SAKDOU, DivoiGons.—NOLTIÍ, L 'Enrope mi 
li taire.—JACCOUD, Cliniquo do la Pifió 1883.—HB-
NOCI! , Maladies des'.enfantH.—LEIUONNIER, L ' hys-
t o r i n u o — S l ' E N C E l l , L ' individu centre 1' etat.— 
H C I í U T Z I í N B K R l . ' E E , Cliimio generule, 4 v o l . — 
U A I B V , Sociolés ang la i scs .—3ÍANTEGAZ/ .A, Phy 
sionomieot sentiment. 
C H O I X D E R O M A N S N O C V Í A U X . 
Malot—Montepin—Zola—Greville—Malbey—Mondés 
Daudet—ü,vp—Claretie—Jacolliot—Obuet— Chorbulies 
—Theo C i i t l y 50 lí tulos más. 
D I C C I O N A R I O de la lengua castellana por la Real 
Academia Española, 12 edición, 1885, un tomo. 
Todas estas obras se dan barat ís imas, pues sus pr 
cios están al alcance de todos.—En "La Euciolopedia, 
Librería Nacional y Extranjera, do M . A L O R D A , 
O'Reilly 00, entre Villegas y Bernaza. 
Cn. 2i!8 4-14 
l la  Damas, i r ! 
Obrapia y ITatiana—denlos y Coi 
Irtudos-Concordia y San ÑlooUa-
Arambnru osqulna á San Josó. 
Gloria y Cárdenas 
34C8 4-17 
Solicitudes. 
LA M O R E N A M A N U E L A <,! A N U A , V E C I N A D E la callo de Antón Recio 0 y esclava quo fué de la fa-
milia do Alvaroz en San Antonio de los Baños desea sa-
ber el paradero de su hijo Luis, moreno, como de 40 a-
fios y á quien desde la edad de tres años no vo; puea fué 
vendido ignorando quién lo compró: tuvo noticia do que 
en Jibacoa se dió libertad á un Luis Alvarez, y á ese 
punto se dirigió ella sin poder llegar hasta allá por no 
odor montar á caballo; por lo tanto suplica á la Junta 
o Patronato á quo pertenece ese pueblo lo dé noticia 
del oaradero de su hijo, cuyo ruego haco extensivo á to-
das las personas que sepan do él segura del eterno agra-
(Iceinilonto de su anciana miidre. 3428 4-17 
SO L I C I T A UN COCINERO A S I A T I C O UNA C o -locación en una casa particular ó establecimiento t ie-
ne quien responda por sn condu ata calzada do Galiano 
n9107 darán razón. 3445 4-17 
f j ^ N L A C A L L E DE CUB A 4 « SE S O L I C I T A UNA feriada blanca quo sea formal para s e r v i r á una fa-
milia con niños, á bordo on viajo para la Península, de 
buenas referencias. 3484 4-17 
DESEA C O L O C A R S E UN BUECí COCINERO Y repostero asiático: impondrán de su conducta Lam-
parilla 100, 3481 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D A D E M E -diana edad para cocinera do una casa, es aseada, for-
mal y sabe complir con su obligación: Estrella 18 entre 
Angeles y Aguila darán razón. 3401 4-17 
1 mejores referencias, desea encontrar una casa do-U NA JOVEN, <iUE P U E D E P R E S E N T A R L A S ojí 
contó aonde colocarse de manejadora, de costurera ó do 
modista; poseo con perfección los tres oficios como lo 
puede acreditar. Informarán Angeles 30. 
3459 4-17 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano, teniendo quien responda por 
él. Virtudes esquina á Zuluota, altos. 
3350 4 -U 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A T R O C I N A ^ d a ñ a r a una corta familia, que se va para el Cerro: 
ha do dormir en la colocación y un le pagarán $25. San 
Miguel 91, entro Lealtad y Campanario. 
8865 4-14 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A OE HIANO P E -
C7nlnsular do mediana edad, qne sopa atender bien á 
loa niños y que tonga personas de responsabilidad que 
respondan por ella: sino que no so presente. Obispo 42, 
3352 4-14 
U NA SENOIIA G E N E R A T Í M O D I S T A Y CON los mejores informes, desea hallar colocación de cos-
turera on una buena casa particular ó de cortadora en 
un buen tren do modista ó do ama do gobierno en casa 
do oaballoros solos, sea en la Habana ó en cualquier 
punto de afuera. Obispo 01. 3313 4-14 
UNA M O R E N A N A T U R A L D E P U E R T O . P R I N -cipe, de moralidad y buena condncéa, desea acomo-
darse do lavandera: tiono quien la garantice: en la mis-
ma desea acomodarse una criada de mano. San Miguel 
n. 180, solar, cuarto n. 1, entro Espada y Hospital. 
3321 4-14 
DESEA COLOCARSE CNA U E N E i t A L C o c i -nera poninsnlar, aseada y do moralidad, sabe cum-
plir con su obligación y tieno personas quo respondan 
do su conducta: callo do San Ignacio n. 71, informarán. 
3329 4-14 
U N IÍIIEN COCHERO V C R I A D O DE M A N O do color dosoa colocarse en casa decente; callo Leal-
tad n. 08. 3317 4-14 
D E S E A COLOCARSE 
un criado de mano: tieno personas quo respondan por su 
conducta. Cuba n. 44, esquina á Tejadillo. 
3330 4-1.1 
SE DESEA C A M B I A R T R E I N T A C A B A L L E -rian de'.tierra, situadas en San Narciso do'Alvarez. 
Jurisdicción de Kagua la Grande, por dos oaaitas do 
mampostoría en esta población. Informarán on Amis-
tad n. 00, de 10 de la mañana á 4 de la tarde. 
8886 4-14 
UNA E X C E L E N T E S I R V I E N T A Y C O S T U R E -ra, ofrece sus servicios á los señores dueños da ho-
teles, casas de huéspedes, posadas, un matrimonio solo 
ó un anciano: sabe marcar. Amargura 75. 
3440 4-17 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A odad para el servicio do una casa de corta familia y 
andar por momentos con un niño do 3 á 4 años, y quo 
tenga quien acredite su conducta. Prado n. 52. 
3454 4-17 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S O L I C I T A C o -locación do criada de 'mano, acompañar una señora 
y coser: tieno baenas reforencUis. Industria 50. 
3440 4-17 
DESEA C O L O C A R S E EN UNA C A S A D E C E N -to una Jóveu blanca de criada de mano, on cuyo aer-
vicio es excelente, ya sea para la Habana ó los pueblos 
próximos á ella: sabe coser á mano y máquina y es muy 
inteligente, teniendo personas que la garanticen. Mo-
reno n. 13J, Cerro, darán razón. 3331 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E E N -tera que tenga de nueve & diez raesea de parida y 
que tenga bnonas recomendaciones' Concordia 111. 
3205 4-13 
B A R B E R O S 
So solicita uno para sábado y domingo. Animas y Mon-
serrato, portales. 3250 4-13 
SE S O L I C I T A 
un jóven peninsular para criado do mano do una corta 
familia y para llevar alguna costura á la calle: quo no 
sea de rancho sueldo y qne tenga quien responda de su 
conducta: Compostela 80. 3209 4-13 
ESE A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A par-
dita, generalísima lavandera, planchadora y rizado-
ra, tanto do caballero como do señora: Gloria esqnina á 
Indio n. 115. 3252 4-13 
T I N A S E Ñ O R A G E N E R A L I S I M A C O S T U R E R A 
U tanto en trajes de caballeros como do señoras, soli-
cita colocaoion en casa docente y do moralidad. Le es i n -
diferento salir de la población, si hay conveniencia en el 
alnste. Impondrán café Pasaje, ontresuolos; cuarto n. !• 
de 8 á 4. 3298 4-13 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carso en una casa de una señora sola para desempe-
ñar los quehaceres y al mismo tiempo acompañarla y 
cocinar. Luz n. 30 á todas horas 
3307 
U N A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO Y R E -postero, desea colocarse, sea casa particular ó cual-
quier ostablooimiento. Zanja n. 16. 
3439 4-17 
S E DESEA E N C O N T R A R ROPA P A R A L A V A R do fonda y do casa particular, teniendo quien rea-
mnda por ella: los precios a! contado, teniendo una re-
laja en ellos. Informarán Animas n. 85. 
3407 4-17 
S e n e c e s i t a 
una nogrila do 12 á 14 años on Santos Suarez 43. Jesua 
del Monte. 3261 4 13 
^ K N T R O DE N E ü O C Í Í i S V C O L O C A C I O N E S . 
Se encarga do la compra y venta de t í tu los de 3 por 
/ ^ IH 
U N B U E N E N E E R M E R O . A C O S T U M B R A D O á asistir on casas particulares, se solicita on Manr i -
que 3;U: si no se traon buenas referencias, y no hay se-
guridad para el buen desempeño, es inúti l prespntarso. 
3460 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A J O -von, de color, sana y robusta y do dns meses do pa-
nda, con buena y abuiidanto looho á loche entera: ca-
Ilojon de Chavcz v. 11, á todas horas darán razón. 
3483 4-17 
A 1 0 p o r 1 0 0 
se da dinero con hipoteca de rasas lo qué pidan', desdo 
$200 hasta $15,000; hay $32.000. calle do Trocadoro n. 00 
100 anualidad, de la Caja de Ahorros, casas y demás, etc. 
Se facilitan, oocinoros, dependipntos y criados. O'Reilly 
n. ICO, Depósito do l aLeg íaEón ix . 
3202 4-13 
T I N A C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C O L O -
*J carao para corta familia, prefiriéndola sea en la Ha-
bana: tieno personas qao respondan por su conducta. 
Omazao 37. 3309 4-Í3 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
de losOitoANüaGttNio.-
KATIVOB cúrase pi-ou-
lamoate por el M^TOIIO CIVIAI.K. Adoptado en todos loa 
SoBriTAi.F.K i)K VKANCIA. Ituoupéraso rápidamonte el 
Va OH. Casoa simploe, $3 á $6¡ se veros, ÉS A $12. Folíete 
grátlu. CIVIAI.K RF.MKDTAI. AMENOT, 160 tMlton St. N . X . 
entro Blanco y A; 
rrodor. 
nila do 8 á 12, sin iutervcnclon do ro-
3485 4-17 
f TN L I C E N C I A DO D E L A R E A L M A R I N A , D E 
U 27 años do e;iad. desea colocarse de sereno pnrticu-
lar ó al cuidado do alguna c-.iaa; tieno perdonas respetíj-
bles que abonon por su conducta. Informarán Prado 
n. 103. 3471 4-17 
NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocirse m el campo ó nn la dudad en casa dccRuto 
do orlada de mano: tieno pérsoaas <iiio iraniuticein su 
conducta. Luz n. 11 impondrán. 3438 4-17 
NA M O R E N A ^ C R Í A N D E R A R E C I E N l 'A R I -
da solicita qoloAadon á locho enterá. Tiene pf rsonus 
que la mivaiilicoi!: CnfoTmaráu Bovillagii^edon 18. 
3111 4-17 
C E S O L I C I T A UNA C R I A HA DE M E D I A N A 
^ " • h u l pava cocinav para un matÜmonlo y iavar pura 
una«orioia, con la condii inn doilormii ' en <il áooibodo! 
Salud 72, entro Escobar y G'ervMlo. 
3134 4 17 
C i g a r r e r o s . 
So solifiittn para trabajar on la callo Galiano mí moro 
114, oaqivna á Zanja. 3430 4-17 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE B U E N A S R E -l'-jrenciaa desea aconnodarso para manejadora ó cria-
da de roano, tieno porsonas que reupondiin por su con-
ducta: Torreón do Sun Lázaro, callo dol Carnero n. 3, 
darán razón. 3444 4-17 
I TNA J O V E N A S T U R I A N A S O L I C I T A C O L O -
* ' caciou para criada de mano ó manejar un niño, con 
referencias á satisfacción: callo do Cuba número 30. 
3450 4 17 
SE DESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -salar para cocinera en casa particular, teniendo per-
sonas quo respondan por su conducta: Factor ía 100, 
3403 4-17 
U NA J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O L O C A R -se do criada de mano ó manejadora, tiene personas 
que respondan de su honradez v buen servicio: Lampa-
ri l ia 94, altos. 3393 4 15 
S E M A N A S A N T A . 
Colección completa de Devocionarios y Semanas San-
tas, de bonitas pastas y diferentes tamaños, en La En-
ciclopedia, Librería d e M . Asorda, O-ReiIly90. 
C n. 280 4-13 
r t e s v 
DE J . A. i 
calle deDominguezcsqii ina A Santa Cata l ina 
C E R R O . 
Apartado del Cerro n, 413, Habana. 
Plantas y flores de todas clases; árboles frutales, exó-
ticos, aclimatados y del pa í s . Se confeccionan bou-
quets finos para bailes y puchas de todas clases y tama 
ños. Se arreglan y trazan jardines particulares. Re-
mite al interior de' la Isla todas las órdenes que se den 
ó importa todas las plantas quo se le pida del extranje-
ro. 3473 15-17Mz 
Y 
eros. 
U N G E N E R A L C O C I N E R O , C O N F I T E R O Y re-postero bien sea para una casa decente ó part icular 
y en la misma una criandera do cinco meses de parida 
y de abundante leche: tienda de ropa Compostela esqui-
na á Merced. 3359 4-15 
SI N U S U R A Ü SE D A N CON H I P O T E C A S D E casas que estén bien situadas las cantidades de pe-
sos 12,000 y 17,500 o.o en partidas do 4 000, 3,000. 2,000 y 
1 000 sin corredores: impondrán á todas horas, San José 
número 48. 3375 4-15 
DE s E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E X C E L E N -te criada de mano, act iva y cumplida en su obligACion 
para casa do una corta familia, también para cocinar: es 
aseada y tiene personas que la garanticen. Dragones 70 
(lái entre San Nicolás y Manrique: informarán 
3401 4-15 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A ENCON-trar una casa de familia decente para acompañar á 
una señora y coser, sabe cortar por f iguiin y se compro-
mete á hacer la limpieza de dos ó tres aposentos, hay 
quien responda por ella; Virtudes 119. 
3408 4-15 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualc[uier reloj 
de llave á sistema remoutoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José Mar ía Valvorde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á M r . Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento con él. 
Mr . Newton no colocará su remontoir en n ingún reloj 
sin án tes exhibírselo á su dueño. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
quo le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier per«f>Tia nn« en los do-
' do, 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A E N C O N -trar una casa decente: ella general costurera, coci-
nera y lavandera, ó paralo que quieran dedicarla, y él 
para portero, criado de mano 6 para lo que lo necesiten 
saben leer y escribir, son humildes y tienen cuantas ga-
rant ías deseen, ain grandes pretensiones de sueldo y no 
tienen inconveniente en i r al campo, de más pormenores 
Merced 95. 3380 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Jóven para criada de mano ó manejar niños . Colon 
n. 4 informarán. 3418 4-15 
eraon que  
minios españoles haya fa'bricado  vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imi ta -
ción de el descrito en el Real Privilegio ó patente de i n 
vención n . 3 731, concedido á M r . Georgo Newton 
S. M . D. Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués de ViUalba, al lado de la 
oasadel Sr. Conde de Casa Moré, plazuela de las Ursu-
Unaa, esquina de calle Dragonea, Puerta de Tierra, H a -
bana. 8304 13-12M 
U N P E N I N S U L A R D E POCO T I E M P O E N E S T E país solicita colocación de cocinero en casa par t icu-
lar ó de comercio: tiene quien responda de su buen pro-
ceder y fldulidad. Informarán Inquisidor esquina á Luz, 
café Apolo. 3416 4-15 
U N G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R SO licita colocación en casa particular ó establecimien-
to: tiene personas que acrediten su conducta: calle de 
Cienfuegos n . 22 darán razón. 
3399 4-15 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D y mediana edad solicita colocación para criada de 
maño: ha de ser para el campo: tiene personas que res-
pondan. Corrales 39 da rán razón. 
3315 4-13 
ES T E valioso renidUo l!ev» ya cincuenta y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
»ido tan grande como cn la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
tosa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
AGÜio'HATHORN 
C E L E B R E S I M A f i T U L D E BATHORN 
E N S A B A T O G A , 
Esta verdadera agua como laxante y a l -
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso se cura l a dispepsia, l a cons-
t ipac ión reciente 6 c rón i ca , e l i n f a r t o del 
h í g a d o , se res t i tuyen las condiciones nor -
males de los r í ñ o n e s y se curan todos loa 
d e s ó r d e n e s del h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
D e p ó s i t o en casa de l Sr. D . J O S É S A R R Á 
y los Sres. L O B É & CP., y t a m b i é n en las 
principales farmacias de esta cap i t a l . 
3339 52-14MZ 
JAMBE DE VIDA DE REÜM N? 2. 
Cura posi t iva y r ad i ca l con t ra t o d a forma 
de Esc ró fu l a , Sifí l is , L l agas Escrofulosas, 
Afecciones do l a P i e l y de l cuero cabel ludo 
con p é r d i d a d e l cabello; y con t ra todas laa 
enfermedades de l a Sangre, e l H í g a d o y loa 
R í ñ o n e s . Se garant iza que p u i i f l c a , e n r i -
quece y v i t a l i z a l a Sangre y res taura y res-
tablece e l sistema. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNOS A L T O S O U N A casita que tenga las condiciones aigulentes: 3 cuar-
tos, sala y comedor chicos, cocina, agua y buenos pisos, 
entrada completamente independiente, y en buen p u n -
to. De no ser asi no ae presenten. Informa rftn Obispo 79. 
3311 i ' U 
mm CBRATWO DE m m . 
Para e l B a ñ o y el Tocador , p a r a los n i ñ o s , 
y pa r a l a c u r a c i ó n de t o d a o í a s e de afeccio-
nes de l a P i e l , en cualquier per iodo en que 
so b a i l e n . 
M o n t e 4 6 5 . 
So tiaoeaita ttoa aeBora 6 aeCorita do moraüdad , ca r ác -
ter t raLqmlo é Intendente en las tareas de educación 6 
Inatrucc on de señontaa . 3263 4-13 
S" ^ S O L I C I T A U N l / í K D K D O R A M B Ü L A K T K para vender dulces, que tenga ma t r í cu la 6 quien res-
imnda por él: en la misma casa se hacen cargo de cuidar 
aiSoa Economía n . 34. 3291 4 13 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S m . A K D E S E A C O L O -carao en casa particular, bien sea de camarera ó n i -
üera . Estrella n . 9 in formarán de su buena conducta y 
moralidad. 3304 
C R I A N D E R A . 
Solicita colocación una pardita jóven de pocos meses 
de parida muy sana, teniendo quien abone por su con-
ducta. Mar ina n . ú, frente á San Lázaro . 
yos 4 13 
SÍ Í Í O U C I T A U N A C R I A D A P A R A E l i ASEO de la ai<a que entienda de coser á la máqum». Z n -
l ao t an 10 in ío rmarán : qua tenga buenas referencias. 
2 8S4 4 13 
f T A S E Ñ O R A P R O F E S O R A DESEA T O M A R 
\ J onaa habitaciones en un t unto céntrico do la H a -
baua, o r a de loa parques en unafamilla deceutaypre-
doa módicos. Impondrán Cblzad» do la Reina n. 3, en-
treane'oa. 3001 4-13 
N J o V U N P E N I N S U I / A K « 'EHEA A C O M O -
darse con un ca allero 6 con familia que salga de la 
Habana á dondequiera que sea, ó bien sea para cama-
rero de algún vapor: tiene quien responda de su conduc-
ta. San Láza- o 25 darán razón. 
3280 . 4-13 
SE S n l . K ' I T A UN B Ü E N C R I A D O D E M A N O que entienda bien su obligación, de lo contrario que 
nos p e ente. KeinaOl. 
3288 't-15 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A SE O F R E C E A U N A familia para aoompafiarla á Europa: no se marea y ha-
bla con perfección el castellano: tiene las mejores refe-
rencias; nhlle del Obispo 8R darán rason. 
3187 C-12_ 
ÜN A S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U l i A R DES KA colocarse de criada de mano 6 bien para cocinar en 
casa de corta familia. Impondrán ChUpo 30 entresuelos. 
31&0 8-11 
¡TTNA S K Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A I . CO-
U ciñera, lavandera y plancliadora, desea colocarse 
para cualquiera de estas ocupauiones 6 bien sea para n i -
ue'-a ú otra cosa análoga. Informarán Indio n . 42, á 
todas horas. 3161 fi-11 
S- ' E S O L Í C I T A A D . S A N T I A G O S l N T A S , H I J O deQ. Jaime, en los entresuelos de la casa calle de 
A-gular n . lOSíi de once á cuatro de la tarde, para nn 
asunto que 1« Interesa. 3000 
A v i s o . 
E u tres doblones BO alquilan do» heimoaoa cuaitoa 
altos con su cocina y esousado, hay vista & la calle por 
la azotea: Compostela 122, muebler ía . 
3394 i-10 
181, Monte 181. 
Farmacia Ban Pablo. So álqui ian dos eapaciosoa y 
ventilados ontresueloa con dos ventanas á la calle. 
3045 8-10 
Se alquilan los altos de la casa n ú m . 38 callo do í<ep-tuno: en la misma impondrán de diez de la mañana ft 
cuatro de la tarde, 3364 4-l5 
Se alquila en $20 billetes la casita calle de los Sitios n . 135. con sala, saleta y demás necesario, en el n? 
136 del frente impondrán 6 en la calle de Dragones 
entre Manrique y Campanario, ba rbe r í a . 
3405 É ^ l 
Se alquilan: una casa muy cómoda y seca, con agua, calle Animas número 55, propia para corta familia, y 
otra como para un matrimonio solo, en la calle Campa-
nario número 179, muy baratas: informarán calle A . del 
Norte, esquina á Campanario, almacén. 
3095 8-10 
Se alquila una casa en la calle del Agu i l a 37 de altos y bajos, con todo lo necesario para una familia de gusto 
tiene suelos de mármol y acabada de reedificar se da 
muy barata. Industria 9« impondrán . 3407 4-15 
¡IN THE CARMELO! 
A small houao to rent (well furnished) compoaed of 
Parlor bed ronm, dining room, kitohen and aervant 
room, (wi th or wl thont board ) For farther Information 
cali at 11 t h Street >íetween 18 and 20 t h Street, on the 
h i l l , left hand sido frora the Carmelo Station. 
3413 4-15 Se alquila la casa calle de San Rafae 125 entre G « r v a -sio y Belascoain, con sala, comedor, 4 cuartos, agua y 
gas, en la bodega de la esquina está la llave y en el Ce 
rro. San Salvador 15 vive su dueño. 3403 4-ID 
Aviso: en la calle de Agolar 56, esquina á Chacón se alquilan dos maguíficaa aalaa y un eapaoioso zaguán 
propios para una corta familia 6 escritorios de comercio: 
asimismo se alquila una habi tación alta: hay agua do 
Vento en abundancia: los precios módicos. 
3409 4-15 
Se alquila la casa Estrella 161 de dos ventanas, sala, co-medor, cuatro cuartos seguidos y uno alto, buen patio 
y demás comodidades en muy módico precio. Impondrán 
Escobar 174 v calzada de J e s ú s del Monte 482. 
3400 4-15 
Se alquila la casa Gallano 9, letra C. en el precio de dos onzas y nn doblón oro, tiene tres cuartos, sala, 
comedor entresuelo y llavo de agaa. Da rán razón Ga 
liano y Animas, muebler ía . 3390 4-15 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique 69, entre San Rafael y San 
José , rivono comodidades para dos familias y ae hace 
gran reba.ia en el alquiler. 3382 
Se alqúila la casa calle de Curazao 14, con cinco cuar-tos, sala, saleta y demás comodidades anabada de fa-
bricar y muy limpia y la casa calle de la Habana 166 
ámbas muv baratas: impondrán Aguacate 112. 
337!l 4-15 
28-8M 
SE S O L I C I T A N 
ofertas de metales vicios contra pagos al contado pro-
pios para mandar ú Europa. Dirlianse Nenmark &, 
Frank. 126 Front Street. 
Cn. 198 20-17F 
G a n g a . 
Ku el punto más alto, seco y saludable del Cerro 610 
cerca de los tres paradores; lina corta familia de mora-
lidad, donde no hay niíios ni n ingún otro huésped cede 
sos dos mejores habitaciones con toda asistencia por 
médico precio á un matrimonio sin hijos que pueda dar 
las mejores reforenoias de su moralidad y buena pa " 
3378 4-15 
Compras. 
4 ¿ E C O M f K A N CAWAS D E DOS V E N T A N A S Y 
iJde una, que estén situadas en buenos puntea y sus 
¡.i'-cloa sean moderados, estando sus titules limpios: se 
Harán las eacrltnras de momento sin intervención de 
rorredoms.' Impondrán é todaa horas, Campanario 128. 
3376 4 15 
Ú I T C O M P R A N T E J A S U S A D A S F R A N ESAS 
C5 ó del país, maderas usada», puertas ventanas, ladr l -
IUM v loaaa: calle del Blanco 38 se reciben órdenes á to-
ilas hc-a». 3357 6-15 
^ J E ^ D E S E A " C O M P R A R »!N C A R R O D E C U A -
i ^ i r o m e d í s para ^ ender efectos, que esté en buen es-
8 9 O b r a p í a 8 9 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, á dos cnadras 
do los parques y amuebladas, á 18, 20 y 25 pesos billetes, 
con entrada á todas horas. 89 Obrapía 89. 
3421 4 15 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos con balcón á la calle, cocina, a^na, gaa y de-
más servicio; se dá llavin; y se venden dos estantes y 
una vidriera. Informarán Amistad 49, altos. 
3419 4-15 
tado. Galiano 114. 3;i97 4-15 
A TENCION.—SE C O M P R A N S3,000 O R O E N tensos lústici/S, que sean de particnlarts quo ten-
gan sus p»po!e8 arreglados, profiriendo que entén en el 
término municipal ele la Habana. Centro de Kegocloa, 
Obispo 16 B, de 11 á 4. 3415 4 15 
Se compran libros 
S A L U D N . 23. 
Do todas clases, on todos idiomas y de todos precies, 
en grandes y pequo íos partidas, desde nn solo tomo 
hasta extensas bibliotecas y métodos do piano.—NOTA. 
•'Laa obras buenas se pagan bien.''—Pueden avisar ca-
lle de la Salud u. 23. Depósito de Libros: 
i 3124 5-15 
Y PLATA 
¿ n p r e n d a s usadas, monedas cortas v falsas so compra 
á loo precios más altos en la joyería de 
S R A M E R IT C O M P . 
O b i s p o 1 0 5 . 
S E A L a ü I L A N 
Ba casa San Xicolán 206 frente á la iglesia, cinco 
cuartos, agua y reatst on $65 billetes—Gloria 02, de alto 
y bajo con agua en 34 billetes—Dos altos Egido 95. bal-
cón á la calle, con cuarto, cocina y azotea en 25 billetes 
—Otro salón alto Ohavts 11 en $20 billetes—accesorias 
altas y bajas en $14 billetes. Buceua n. 17. 
3358 4-15 
Monserrato cerca del Parque Central, una señora do-sea alquilar las habitaciones freacaa y hermosas de 
los altos de au casa á matrimonios 6 caballeros docentes 
con naistoncia ó ein olla: informarán Villegaa 09 de 11 
1 (íinicanjonto.) 3360 4-15 
A L O S A L U M N O S D E L A U N I V E R S I D A D . — Por 1J onza oro menanal so lea brinda habi tac ión, 
comida y aaiatoncia en uno de loa mojorea colegioa de 
eata capital, local indepondlonto de los demás alumnos. 
Villegas 100 informarán. 3142 10-11 
Se alquilan los magníficos altos con vista al mar y en-trada independiente do la casa callo Ancha del Norto 
número 130, propios para una regular familia: tienen 
azua, cocina, azotea y eaousado y en la mioma informa-
rán . • 3092 8-10 
SE A L Q U I L A N 
unos hermosos altos, propios para familia, juntos 6 ao-
parados, y habitaciones bajas muy frescas. Aguacate 
19. ' 3050 8-10 
Se alquila la bonita casa Virtudes número 2 de alto y bajo, capaz para una larga familia. Se da on mucha 
Íiroporcion: en la bodega do la esquina de Consulado está a llave. Impondrán Egido 22. 2994 8-8 
B A Ñ O S D E M A D R U G A . 
H O T E L S A N L U I S 
So alquila la casa Buz núm. 3, situada on el punto más céntrico y saludable do Joaua del Monto, compuesta 
de sala, zaguán, antesala, comedor, cinco grandes cuar-
tos bajos y tros altos, baño, servicio do inodoro y gas, 
llavo de & gua, patio y traspatio, acabada de reedificar. 
La llave en la casa del fronte y de su ajusto y condicio-
nes t r a t a r á n en la Habana, Concordia número 39. 
3037 8-8 
FRESTE Al PAROUE CENTRAL. 
Se alquila una elegante casa, propia para corta fami-
lia, Virtudes 2 esquina á Zulueta. 2779 15-3 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa calle do Cuba número 37 esquina á la de O'Keilly, propios para ho-
tel ó para una larga familia: impondrán Amargura 23. 
2657 26P-28 
S e a l q u i l a n 
habitaciones San Pedro n. 2, propias para familias y 
hombres solos, con balcón al mar y entrada á todas ho-
ras. 2736 15-3M 
SE A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia, una gran sala 
para eacritorioa de Empresas ó bufetes, v unos bajos 
como para depósito de tabacos, cigarros 6 fósforos. Ofi-
cios 14. 2660 26-28f 
Alquileres de criados. 
Se alquila una patrocinada cocinera, servicial de mano, formal y de mediana edad: Lagunas 13 esquina á San 
Nicolás darán razón. 3457 4-17 
Una cocinera ó criada de mano: ao alquila una patro-cinada para uno de los dos oficios, es buena, humilde 
y de excelentes condiciones: Lagunas 52 á todas horas 
3469 4-17 
Criados huidos. 
AV I S O . — F A L T A E L P A T R O C I N A D O S I M O N , de 24 afioa, estatura baja, marcado de viruelas y con 
la falta de dos dientes superiores; os cocinero y será res-
ponsable do sus jornales el que contrato con úi. Paula 
n. 5. 3273 C-13 
Pérdidas . 
HA DEH A P A R E C I D O ÜNA £ P E K R A P E R D I güera, blanca, con manchas grandes, color chocola-
te, una oreja partida en la punta, rabo largo: el que la 
entregue ó dé razón do ella en la calle do O'Eeilly 69, 
esqiiina á Villegas, casa del deutista D. "Warner, será 
gratifioado con 40 pesos billetes ó una onza oro. 
3433 6-17, 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en precio módico la caaa calle A n. 12, con 
tedas las comodidades para una familia (¡aliano n. 114 
informarán. 3398 8-15 
Lealtad 77 entre Concordia y Virtudes, caaa particu-lar. So alquila á personas de toda moralidad un es-
pacioso salón alto, muy fresco. Se da en mueba propor-
ción 3404 4-15 
S e c o m p r a n l i b r o s 
aa todos los idiomas y on todas cantidades. Se pagan 
muy bneno» precios. O'Kelllv 88, librería. 
; 3207 8-13 
¿ J E Í ' O M P K A N T I T U L O » OK L A D E U D A , BO-
i^nos del Ayuntatu lento, Cnp' nea. Residuos y toda cla-
se de valores: ao dá dinero sobro toda clase do valores y 
alqulloroa do rapas y redifleacionoa por cuenta de alqui-
leres. A guiar 75. 3251 15-12JÍ7 
S e c o m p r a n l i b r o s , 
mótodoa y papeles da miisica, en la librería I.a Univer-
sidad, O-Roilly n. 30, cerca do San Ignacio 
3247 8-12 
BIRBILES" ™ 
Se eompran todos los barr i les v a c í o s de 
a z ú c a r de la Ref iner ía de C á r d e n a s que se 
presenten con sns arcos y fondos complete's 
p a g á n d o l o s al melor prpcio de nlaza Calle 
de Justir. n . 1. 3064 8 10 
He c o m p r a n l i b r o s . 
- ca paquefias y grandes prn i Idas y en cualquier idioma. 
MfejppSéilbrPria. 2995 10-8 
SE C O M P R A N , 
SE A L Q U I L A N 
las casas Befaglo 4!) y Desamparados C0, con 4 cuartos 
bajoa y uno altu v plnoia de asna, recien pintada: infor-
marán on «Toaus Mar ía 20, onire Cuba v San Ignacio. 
3402 4 15 
Se alquila nna hermosa habitación con piso do már -mol, agaa de Vento y aervlcio de cocina para caba-
lleroa ó matrimonio que sea docente. Precio módico: callo 
do Amargura 69. 3412 4-15 
Se alquila la nueva y pintoresca casa calle do ia Misión n. 112 entro San Nicolás é Indio, on 30 pesos billetes, 
con sala, saleta, dos cnartos bajos y dos altos, de azotea 
y mirador: la llave on el n. 120. impondrán Mam ique 
n. 142. 3414 8-15 
Ido n . 2 frente & laa Uraní inas so alquilan frescas y 
onitas habitaciones acabadas do pintar, propias 
para familia: en precio muy económico. En la misma so 
necesita un portero que tenga algnn oficio en que ocu-
parse, pues de lo contrario ae aburr i r ía . 
3423 4-15 
Calle de los Baños n. 8, en el Vedado. 
So alquila esta casa, fresca, clara y muy limpia; tiene 
portal, hermosa sala y saleta, con gas y tros cnartoa 
grandes en el principal y abajo, la cocina, doa cuartos 
buenos, otras piezas de desahogo, un gran tanque do 
hierro par» agua do lluvia, patio y traspatio. Ea tá á una 
cuadra de loa baños y Pon vlata f.l mar; alquilándoao por 
ahora endos ony.as oro y desdo 1? de mayo ñor lo que se 
convenga con la duefia en Campanario n . 37. La llave en 
el Vedado on el nlftmcen rtf- la ••«quina. 
3363 4 15 
Se alquila la casa ralb:; do la Pico'a n. 38: compuesta desala, comedor cun sus persiana!-, cuatro cnartos 
bajos y dos altos, buen patio, pozo con su bomba y coci-
na espaciosa. Impondrán Amargura 40. 
3323 4^14 
EL D I A « 4 D E L P R O X I M O P A S A D O , SE E x -travió un perrito ratonero do laa señas siguientes: 
entiendo por Figur ín , pequeño, color negro, patas ama-
rillas, 4 ojos, orejas cortadas, barriga y pecho amarillo 
y tiene oí rabito enroscado y es castrado: so gratifica á 
la persona que .o ontreguo con media onza oro. San Pe-
dro n . 12. 3346 4-14 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS 
SE VES D E N S E I 3 CASAS D E M A M P O S T E R I A y teja y dos de tabla y ti-jas, on el precio do seis mi l 
pesos oro: se pueden v e r á todas horas San Ramón n. 32, 
«Tesas del Monto. 1472 4 17 
ÜUN BUEN NEGOCIO!! 
Se vende la bol i ta y fresca casa Refugio n9 45, ontio 
Crespo é Ir.dustiia, o do mampostoría bastante sólida 
ron maderada cedro, está libro do gravámen y sus t i tu -
ios muy buenos: se CÍ mpone do sala, comedor y 3 cuar-
tos, con pluma do agaa do Vento. Ria intervención do 
corredores, t r a ta rán do su ajusto do 7 á 10 do la maña ra , 
on la misma, y en adelante Rayo 38. 3479 4 1" 
Se vende el c a f ó l i t n l a d o Snlon F a i r e i 
sito en Ja eeqmna del T t a t ro de A l b i s u 
Por no poder atenderlo su d u e ñ o ae ven 
de en un precio casi regalado, y es i egocio 
para dos amigos que deseen trabajar y r e ú -
nan un p e q u e ñ o capi ta l , en la seguridad de 
ganar dinero. 
T a m b i é n se vende una buena mesa d e b i 
l l a r para carambolas. 
I n f o r m a r á D . Salvador Lavorde , en el 
escritorio del cafó E L LOTJVRE. 
Cn. 301 4-lGa 4-17.1 
ronden v iblqullan libran 
1»237 
Obispo ntíimn-rt 13S 
Oasas de salud, Hoteles 
H O T E X . i m i O N . 
Don Pablo Quintana, d ñoño do esto hotel, participa á 
sua favorocedures y al público on general, que para la 
actual temporada rontím'ia con su establecunionto en 
igaal forma quo en los años anteriores, y sus precios en 
armonía con la situación del país 
También participa quo tiene carruajes con el fin de 
que los bafiiatas que deaoen, pueden dar aviso del día de 
su venida, para ponérselo ©n Paso Real, y los precios 
mó.lie*)?. Avisos callo do la Amistad 134", pet famoría 
dal H o W Telégrafo. 32M 5-13 
GALIANO 102 
H O T E L S A R A T O O A 
Se alquilan magnificas habitaciones para familias: 
firecloa módicos: comidas do 5 á 7 v almnorzoa do ñ á 12. 
3220 8-12 
Alquileres. 
Se alquila on dos unza.i y media oro la casa Maloja 59 con sala, saleta, seis cuartos bajos corridos y un her-
moso aalon a'to con su cuarto do baño es muy bonita y 
üueva. La llavo on la mi^ma callo 64 y do las condio onos 
Oamoanario r>2 3468 4-17 
G e >lqulí» IH hermosa casa Estovez 2fl: do sala saleta, 
cuarto5! bajes y tres altos con saleta al fondo, pat io, 
traspatio ubnndanre asna y un hermoso jardín, la llave 
.m la Bodega '"> la esquina, impondrán Salud 85. 
' '3480 4 17 
¿ j e ahi<>ilrt U c-ia.i ífab^na 206 y on la misma se vende 
i 3 n a fuego desala do caoba nuevo á lo Luis X V . 
3482 4-17 
^ e alquila la casi'aObrap'n Sr> compuesta do sala, co-
^raedor, dos cuartos, patio'y s n buen poro, en $30 oro 
mensuales: impondrán BláncoSS 6 Amargura 40 
3324 4-14 
SE A L Q U I L A 
en cinco onzas oro la hermosa casa Riela 1 IT) frente á la 
cal'o del Cristo, propia para establecimiento. Tiene dos 
puertas y está acabada de reedificar. Aguila n. 00 darán 
ra/ou. la llave en la p la te r ía E l Topacio. 
3332 5-16 
,» M A R G t J l t A 6 6 esquina á Compostela, se alquilan 
/"\ habitaciones alta» y bajas, con balcón y ventana á 
la calle, a hombrea solos 6 matrimonios sin ñiños . Tam-
bién so a l í iu i lanna cocina grande con horno y agua: on 
la misma impondrán. 3318 15-14iVrz 
Se alquila 
La gran caaa Escobar 160 entro Reina y Salud, con 
seis cuartos bajos y tres altos todos muy hermosos, de-
centes y frescos, de dos ventanas á la callo, zaguán, es-
paciosa saleta, pat'o v traspatio con galería del comedor 
á la saleta, caballeriza para tres bestias, cuarto baño, 
despensa, cocina muy ventilada, dos escusados, agua en 
abundancia y cuantas comodidades puedan desearse. 
pu>'a fué fabríceda para v iv i r la su dueño. Es toda olla 
tan fresca que puede considerarse como estar do tempo-
rada. !Nb liay exaieracion en la pintura que so ha hecho, 
la llave • n el n. LS5 de lamisma calle ó impondrán Amis-
tad n. 102 Ctt. 285 4-13a 4-14d 
ESTAKCIA.—Se arrienda una inmediaia á la V i v o -ra¡ compuesta do nna caballoiía do tierra, casa, ar-
bolado de frutas, agua y otras importantes ventajas, 
Kn la m i s m a hay una yunta do bueyes nuevos y apera-
dos: demás pormenores impondrá D . Desiderio Cabre-
ra, on la Vivera. 3338 4-14 
8o alquila la casa Aguila n. 135, & nna cuadra de la Plaza del V>-por, con ."> cuartos, azotea, gas y agua 
caño de acometimiento á ia cloaca, baño y otras como-
didades: en la bodega do la misma calle, esquina á la do 
San José, está la llave, y del precio y condiciones, im 
pondrán Manriqne 07, á todas horas. 
3345 4 14 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones alfas y bajas, con asistencia ó sin ella: 
precios módicos Industria 144. 3349 4-14 
Í^uanabacoíi : acubadas do 'oconstruir so alquilan las 'casan do mamposf eria y tojas, obleadas on la callo de 
VistaHermos. númoros 22 y 22J, prés i raas al ferrocarril 
y al coiegio do Padres Escolapíof: tienen sala, comedor, 
cnatro y < 3nco cnartos respoutivamonto. cecina, patio, 
pozo do agua dulcoy OSÍ ñaado: y la nn IBestán las llaves 
ó informaran: «u dueño Han Ignacio 11. 
3*52 4-17 
M E R C E D 77. 
óaAlquilan loa espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
6sr-ua<Hlos y lavaderos: hay departamentos para matrl-
£noni.>8 «on balcm á la calle v habitaciones para h'-m-
bres solos, y también se alquila la esquina para osta-
bMc^miHiito. 3431 8 17 
80 alquilan unos altos muy frescos y ventilados, con nnTala independiente, con vista ¿ la calzada del 
Monto y á •Te-ns del Monte y Cerro: callejón del Suspi-
ro nfim» 18 y 20 allí mismo impondrán. 
3435 " 4-17 
Se alquilan dos magníficos cuartos altos: on la callo 
do Agniar 84. impondrán. 3279 8-13 
M E R C E D 78. 
so alquila sata hermosa casa, con sala, 3 cnartos, cuar-
to dxbHCo. n í a barbacoa y plnma do agua. Enfrsnre 
dfrrán rafon. 34^3 S-17 
¿ j - a l q u i l a la casa E-.cobar n 1G5 entre Malaja y Si-
45 tíos, con cuatro cuartoe, sala, saleta, patio, cocina y 
.agua, en $40 b'lletea: en la bodega do la esquinado Ma-
loja la llavei, 6 informarán de 11 á 4 Tacón, entre O'Rel-
i ly y E "Dodrado, puerta frente al n. 8. 
S470 4-17 
C e alquilan calle de b'algaoras, entro Rosa y Lombillo, 
^5n. 2i), dos hermosos cuartos altos con preciosa vista, 
unmat i imoni" fi hombrea solos, tienen todas las como-
dados necesarias. 3275 5-13 
A K H 1 K N U A UNA E S T A N C I A D E DOS C A -
ballerlas dn tierra, inmediata al casorio Arroyo A p o -
tiono fábricas y «guadas. K n el establoclmiouto del 
mismo impondrán. 3271 4-13 
«Un 
¡I.—Se alquila nn piso alto con muebles b sin 
Tamb'on se alquila on 2 onzas oro una casa i n 
el COITO con comodif'a'ies para una regular familia j 
mn ' próxima á la calzada. Informan de ámbaa on Rei-
na 3 o en Oalinno 97. 3477 4 17 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos ó cuartos separados para escritorio 
y familia, en la callo do Mercaderes n. 31, frente al Ban-
co del Comercio. 3290 2e-13Mz 
sala y doa cuartos con todo lo necesario. Habana 113; 
3257 4-13 
A i t l i t sTAO }»•/, A L T O S , SH alquilan: tienen 7 cuar-tos, serví lumbre Independiente pisos do mármol y 
vaoaáicos y tndas las comodidades para una familia nu-
merosa- la llave en la botica del frente 6 informan Ga-
i l - iu 9*: éu la ml-ma informan del alquiler do una capa 
on el • 'erro, en 2ai agoza n. 35. 347C 4 17 
D o s c a s a s m u y b a r a t a s , 
capaces para familias do pocas personas, la una Agniar 
19 la otra Habana n. 24. 
3258 15-13Mz 
C^ O M l ' O S T K L A 17 . catd eaqulna á Teniente-R^y, -'se alquil in h^rmosHS habitaciones altas y bajas; tam-
bién bav una hermosa sala con dos ventanas; en módl-
cne piecios y ent a !•* á todaa horas: en la misma ao des-
pachan don ó tre-cantinas. 3465 4-17 
REGLA.—So alquila u ñ a d o las tros casitasrociente-monte fabricadas en la callo do San Agus t ín , entre 
Santuario y Mamey, y también la accesoria que está 
anexa á la casa n. 3, en donde impondrán do una y otra. 
3306 4-13 
SE A L Q U I L A 
barata la caaa Estrella 118 entro Lealtad y Escobar, con 
sala cnmfdor. cnco cuartos, gran patio, agua y demás 
sorvidnrobtos. San Nicolás 170 vivo sn duoRa 
3447 4 17 
G \N<'A ESCANDALOSA.—En 950 BB. so alquila la o » 8 a de 2 v e n t á i s ^ y entrada de carruaje. Puerta 
Cerrada n. 5, tiene 4 cnartos, un salón corrido al fondo, 
«"ocina y agua abundante, grau patio enlosado. En la 
«squlna ¡i Kuarez está la llave y vive el dueño Cuba 143. 
3430 4-17 
G ANGx.—En SO P«BOS billetes Raneo, la casa Mon-•lerrato núm 51 entro Bomba y Empedrado: consta 
rto na gran sa on bajo con dos liuacos al frente, hechos 
para ostablocimioT tns y dos habitaciones altas. En la 
barbería del lado está la llavo, pero no dejen do ver al 
dueño qne vivo Cuba n. 143. 3437 4-1^ 
AT E ^ I O N . — S e alquilan habitaciones altas, inde-pondiontes y ventiladas, con servicio de criado, con 
aiistencia 6 si ella y una habitación baja, hermosa, en 
casa de fnmilia. Prado 110. 
3425 4-17 
< alquilan do-» cuartos on la callo Campanario n. 225 
*á matrmonio solo 6 señoras solas. 
3442 4-17 
SE A L Q U I L A 
la casa calle da Crespo n. 44: tiene cuatro hermosas ha-
bltacionse v pluma do agua yhOdaen2 onzas oromon-
sna es: Impondrán Mura la 35 y 37. 
3453 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Sao L&zaro número 34: informarán en Consula-
do número 64 3461 4 17 
H A B I T A C I O N E S 
altas v bajas prnoiag para caballeros solos, son frescas 
^ vontlladaa, agua do Vento y cerca del Parque Central 
sólo ê alquilaran Apersonasdorocomondacion: O-Roi1 
W. en*ro Villegas v B^rnaza. Cn. 303 4-17 
EA n P A K I L L * •»4—Se alquilan hermosas bablta-cionas abas con vista á la CMIÍO y con toda asistencia: 
laa hav parados amigoa 6 matrimonio, precios muy mó-
4'cp8: hay entrada á todan horas: Lamparilla 74 esquina 
«í vllleeas. altos do la Botica. 3386 4-15 
Í J e ai.mlla la casa CHHe de Cuba n. 139 entro Paula y 
C/San I-idro, compuesta do sala, cuatro cuartos patio, 
traspatio y demás, todo muv desahogado: Impondrán 
acos t» 34, 3377 4-15 
Ea el Hittmo precio de $40 oro, la bonita casa do alto y bfjo Apodaca C casi o.-quina á Clenfnegoa, con sa-
la tres cjiartoa, comedor, etc.. en laplantabaja; y sala 
«on bal.cqs .corrido á la callo, un cuarto, comedor y un 
üuar t i to en ol fondo do la azotea en la planta alta. T 
.ao agu" d» Venta, ^ f r e n t e las llaves é Informan. 
S833 4 15 
B R R V A Z A 60. 
So (Oiullan hnbitanlonoa amuebladas, altas y bajas 
íiaballoro'j y matrimonios. 3S92 4-15 
Grau rebaja de alqnílere-: (.'asas do mampOHtería con sala aposento y vestíbulo y agua en abundancia $17 
billetes; hermosas habitaciones, patio y agua, $10 bille-
tes; idem do esquina, alto y bajo, para "tienda 6 familia 
$25 billetes: en el edificio do rranoisco E. do Silva, San 
Miguel 250, informa su encargado Enrique Piza^o. 
3310 4-14 
8 : 
e alquilan los ventilados altos do ia casa Kscobar 74, 
esquina á Concordia, con piso do mármol, seis habi-
taciones, agua, a/.otea y entrada indepondionto, ta Tibien 
so cedo toda la r a s a para familia ó establecimionto, t ie-
o cloaca, on la misma informarán. 3233 15-13 
So alquilan los magnltioi.s y ventilados altos do la cal adado Galiano 
las oirenntancias. 
on precio módico como 1» exigen 
3266 4 13 
S e a l q u i l a 
E N $30 ORO, 
se alquila, Villegaa 108, entre Mural la y Sol. Informa-
rán Monto n 2. altoa. 3277 3-13 
So alquilan los altos do la relojería americana, Merca-dores 13, y unos magníficos almacenos, propios para 
cualquier com rcianto. por lo espacioso y modicidad de 
S ' i precio. Rolo joria americana. Mercaderes 13 infor-
marán. 3256 15-13MZ 
So alquila la casa Merced n. 9, casi esquina á la A l a -meda do Paula; tiene sala, comedor, zaguán, 4 cuar-
tos y cocina on los halos, y sala y dos cuartos altos. Sa-
lud n . 8 impondrán, y la llavo on la bodega Merced es-
nina A San Tenanio. 3282 4 13 
O e alquila una casita muy fronoa en la callo do Troca-
o d o r o n . 107: la llave on la bodegadela esquina; y otra 
casa muy bonita en la calle de Gervasio n . 89, con p l u -
ma do agua y la llavo on la bodega do la esquina. I m -
pondrán Muralla P7, ferretería. 3260 8-13 
^Je alquilan dos habitaciones altas y dos bajas 
•^para hombres solos. Calle do J e s ú s Mar ía 33 Im-
pondrán. 3302 8-13 
Se alquila la cóm da y bien situada parte alta do la casa callo da la Concordia n 07 esquina á Escobar; 
la llave on la parto baja esquina é impondrán Virtudes 
n. 37, entre Amistad y Aguila, y en Guanabacoa Concep-
ción n. 40 esquina á ÍHvislon. 
3285 4-13 
Se alquila en Guanabacoa, á cuadra y media del para-dero dei ferrocarril, la hermosa casa n. 59 de la calle 
do la División, con comodidades para una numerosa fa-
milia: on el n . 53 de la misma calle darán razón. 
3221 10-12 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa n . 11, callo de 
Riela esquina á San Ignacio. Plaza Vieja. Informarán 
Klcla 7 A. esquina á Inquisidor. 3192 15-12 
So alquí la la casa Chacón 25, con hermosa sala, «aguan caballeriza, ocho habitaciones, espaciosa cocina y 
agua de Vento: informarán Tejadillo 39. 
3212 8-12 
Se alqui la 
la casa Escobar n. 140. L u z n . 13 informarán. 
3248 8-12 
Se alquila ol primer piso do la casa 71 do la callo de Cuba esquina á Mural la propia para oficinas do al-
guna empresa ó para varios esoritoríos. También se 
alquila en la misma casa un local para almacén con fron-
te á la calle do la Muralla. Informarán do su ajuste 
Muralla 21. 3126 26 11 M 
A güila 72, entro San Miguel y Neptuno. casa de nna 
t»-famllia particular, se alquilan cómodas habitaciones 
con balcón á la callo ó Interiores, con toda asistencia. 
3101 8 10 
EN feL TERRO.—So alquila la casa calzada del Co-rro n. 865 con portal, zaguán, sala y saleta de suelos 
do mármol. S cuartos y otro para baño, cocina y demás 
cumodidades para ur a familia. La llave en el ñ. 863, 
darán informes on ol 518 do lamisma calzada. 
i m 8-8 
C E V E N D E N T R E S CASAS DE V E C I S D A O , V A -
1 ' r íos solares on el Vedado y dos hermosas casas en 
Guanabacoa, 1 on Regla y 3 en ol Vedado, son de nueva 
construcción y tienen cuantas comodidades s i pueden 
d'-s?ar, "Vista haco fé"; 1 caga-qninta on ol Corro: im 
pondrán San Jo?é 48. 3369 4-15 
T R E N D E L A V A D O 
Se vendo uno muy barat» en punto céntrico, con bue-
na parroquia y on condiciono! para hacer un capita'ito, 
el quo to-iga buenas relaciones v sea entendido en está 
industria: Lamparilla n. 82, á todas horas. 
3389 4-15 
SE V E N D E N CASAS D E DOS V E N T A N A S , D E construeniones modftrn«.s y sin eravámnnea en los 
preoios de $20 000; $18 000; $14.000; $12 000; $22;C00: $10 000 
$13,000; $15 000; $19 000; $11 000 y $17.000 oro, están' s i -
tuadas en las callea dn Consulado, San Miguel, Reina, 
Galiano, San Rafael. San Lázaro, Monto. Amistad, Man 
rique v Aguila: Tmpondriín San José 48. 
3367 4-15 
SE V E N D E UNA CASA E N E L M E J O R PUNTO de la calle de Neptuno y otra do dos ventanas on la 
caUo de la Zanja son do conatrnecion moderna y ganan 
buen alquiler, so dan á la mitad do su valor ain intor • 
vención do corredores, impondrán San José 48 
3373 4-ir, 
SE V E N D E N : UNA B O D E G A E N K L C A T l l ' O A tasación; y on 1* Habana dos cafós con billares, tres 
cafetines, una fonda, un puesto do frutas y carnicería, 
un hotel, dos bodegas, una casa de empeño, un cafó res-
taurant v dulcoria, un tren de cochos dolnjo una casa 
quinta. Impondrán San José número 48 
3371 4-15 
CJE V E N D E N CASAS C H I C A S E N L O S P B E -
C^cics de $6,000. 4 000, 5 500, 2 800. 7.000, 3 800 2 000 
1,500, 1,300 y 1.200 oro: también on billetes del Banco 
Español: de 4,000. 2,000, $1,500, 1.800, 5,000, 3,500 y 1 200 
situadas on Gloría, Pi'ios, S inKicn lá s , Cerro. J e s ú s del 
Monto. Corrales, Castillo, ffstevez, Pueblo Nuevo. Tin 
pondrán San José 48. 3370 4-1." 
AT E N C I O N ! ! SE V E N D E U N A F I N C A C E R C A de la Habana ó se cambia por caass: produce $400 
mensual de las frutas y viandas quo diariamente vendo 
en la plaza, vista haco fe: también se vendo una finca 
cercado la Habana, sembrada, parto do caña, terreno 
do primera clase, todo á la mitad ds su valor. San José 
número 48. 3368 4_15 
SÉ V E N D E N DOS CASAS R E G I A S CON C U A N -tas comodidades se puedan desear; también se ven-
den dos manzanas do casas nuevas á ia mitad do su va-
lor, ganan de alquiler 23 onzas oro mensual y otra casa 
de tres pisos quo gana do alquiler anual 0 0Ó0 oro tam-
bién so venden dos estancias v una finca: impondrán San 
José número 48. 3372 4-15 
CILLE DE Lá Umk N. 100, 
venden una ciudadela: tieao 2t posesiones grandos y 
estas y patio enlosado; gana 224 posos bill í tos, todas al-
quiladas; tiene una gran letrina y sumidero, llavo do 
agua, toda la fábrica do mamposteria, hecha p? ra altos. 
También se cambia por una casa bien situada, libro 
do gravámon. Informarán San Lázaro n. 88, á todaa 
horas. 3410 4 15 
SE V E N D E N CASAS D E E S Q U I N A C O N E S T A -blecimiontos do nueva conBtruccion y ain g raváme-
nes en loa prot-ios do—11 000—9 000—'10 000—14 000— 
8,500—16.000—7 600-6,500—4,800—5,000— (i,9C0—3 800 — 
00—12.000— 7 500—están si'nadas en los barrios do 
Colon -San Isidro—ol Angel—Monserrato—Guadalupe 
y San Leopoldo—impondrán San José n . 48. 
3374 4-15 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A DO A C R E D I -tado y antiguo ñor variar do giro, informarán de 




SE V K N D E EN J E S U S D E L M O N T E UNA CA ' A en $1200 B. compueeta do sala, 2 cnartos, comedor, 
cocina, patio con su colgadizo, portal y j a rd ín . Tlono 
cincuenta y tros varas de f. ndo por siete y medía de 
frente. En la escr ibanía d e D . A n d r é s Mazon d a i á n ra-
zón. 3300 4-13 
¡ G r a n gang-a! 
Por tenerse quo ausentar la dueña por asuntos do fa-
milia, se vende un tren do lavado antiguo y acreditado 
en esta capital. Informarán Manrique 154. 
3214 8-12 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Por ménos do la mitad do su valor y eitv ada en uno do 
los mejores puntos do J e s ú s del Monto, so vendo una 
casa-quinta propia para dos familias ó para cualquiera 
industria, incluso una fábrica de fósforos 6 do tabacos-
Informarán en la calle de Enna n. 2. almacén do viveros 
de los Sres. Costa, Vivos y compañía. 
3140 8-11 
S e v e n d e 
una bonita casita, sola ó con todo su mobiliario, con l l a -
ve de aeua redimida. Impondrán Refugio n. 5. 
3004 8-8 
SE V E N D E UNA B O D E G A , C A F E Y B I L L A R situada on uno do los puntos mejores do esta capital, 
Eropia para cnalcjuior hombre que quiera trabajar, pues acó un buen diario y no tiene n ingún otro estableci-
miento de su Indole que lo haga competencia. Ancha del 
Norte n . 130 panader ía . 3093 8-10 
S E V E N D E 
Por l a m i t a d de su coato la moderna casa 
de m a m p o a t e r í a y azotea, calle de Santa 
A n a entre las de Vi l l anueva y Fomento , en 
el L u y a n ó . M i d e como 7 varas de frente y 
42 de fondo. Tiene magn í f i co y fér t i l pozo 
de buena agua. Es fresca y seca y se d á ba-
r a t í s i m a . D a n m á s informes y precio en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
todos los diaa de 11 á 4. 
2919 19-G 
De animales. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A M U L A A M E I t l -cana do siete cuartas do alzada, maestra do t i ro y de 
arado: puede verse y tratar de su ajusto Consulado 132 
de 7 á once do la mañana. 3462 4-17 
EN E L M E D I O D E L A V I V O R A Y E L P A R A -doro.do los Pinos, estancia de Pancho Piloto, se ven-
den dos vacas roaontinas, buenas y maestras en la callo. 
• 3395 4-15 
SE V E N D E N 
cinco muías con carretones y amesos, muy barato todo, 
con el trabajo quo tienen. Calzada del Monto n. 269, Be-
ci y C í 3314 8-14 
SE V E N D E U N A B R O G A N T E C A B A L L O A M E -rícano do siete ú ocho años, color dorado claro, acli-
matado, que trabaja ya solo, ya en pareja, sano y sin 
ninguna tacha, con su correspondiente limonera fran-
cesa de muy poco uso. Villegas 99. 3293 4-13 
SE til V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O ro, jóven, sano y sin resabios: Campanario 30. 
3223 8-12 
D E 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R l O O , esquina á Obrapía. 
3141 15-l lMz 
SE V R N D E N 
dos magníficos caballos do mon'a, uno propio para niño 
y ol oteo de 7J cuartas do alzada, moro v buen camina-




Este antiguo y acreditado establecimiedto ofrece cómodas y frescas habitaciones á 
sus constantes favorecedores, para l a actual temporada de baños . 
Sus precios módicos , el esmero en el servicio y l a solicitud con que su familia, que 
ocupa parte de las localidades del Hotel, atiende á las familias que á él acuden, lo hacen 
acreedor a l favor que el públ ico le dispensa. 
Por una persona que habite en un cuarto interior dos pesos oro. 
Por una persona en un cuarto preferente dos pesos y medio oro. 
A las familias de tres personas ó m á s se les hará una rebaja en sus precios. 
L o s departamentos, 1, 2 y 3 y 16,15 y 14 á precios convencionales. 
C . n. 239 15-1M 
¡CUBITOS! ¡CUBITOS! 
DE PASTA 1 COCO CON GUANABANA, A $1BTBS. 
L A M P A R I L L A 1 6 . . Cn. 292 
BAÑOS D E S A N DIEGO 
B O T E L - B A R D I N O 
U n i c o q u e t i e n e c a r r u a j e p a r a c o n d u c i r s u s h u é s p e d e s a l b a ñ o . 
Precios equitativos, en la cuota diaria señalada por todo gasto 
15-6M 
BAÑOS BE SAN O I E 6 0 . 
H O T E L " S A R A T O O A . " 
Recomendado por el buen trato é inmejorable servicio que tanto le han acreditado 
en temporadas anteriores. ^ 
P P R E C I O S M O D I C O S . 
REPERENflT^W- F). Pfwirn M I I H A B . oa l l f d« Z n l n a t » . oannina á Apodao»; 
oonfi 15 14* 15 ISIMz 
J O Y E R I A T R E L O J E R I A 
DE J. U I U Y HERMANO 
N ú m . 64 . C a l l e d e l O B I S P O , entre Compostela y Aguacate. N ú m . 6 4 . 
Part icipamos á nuestros clientes y al púb l i co en g neral tener un grande y var iado 
surt ido de P R E N D E R I A lo m á s moderno y gran f an t a s í a , con piedras ño as ó sin ellas. 
Relojes y Leontinas, y muchos otros a r t í c u l o s propios p a r a regalos. 
E l rec ibi r los a r t í c u l o s directamente de las fáb r i ca s nrs fac i l i ta el poder vender á 
PRECIOS S U M A M E N T E M O D I C O S . 
N ú m . 6 4 . C a l l e d e l O B I S P O , eutr^ Compostela y Agaacate N ú m . 6 4 . 
Ca. 300 3-16a 317(1 
M u í a s a m - r i c a n a s 
Se venden en grandes y p íquoñas partidas maestras 
de arado y tiro, de 7 cuartas alzada y de 3 á 5años edad. 
Se dan muy baratas y son laa mejores qne pueden obte-
nerse en toda la Isla. También se vende nn benito t i l -
bury americano casi nuevo y un caballo buen caminador 
de monta, de más de 7 cuartas y de 4 años de edad, color 
alazán. Todo puede verse en la calle de Obrapía n . 61, á 
todas horas. 2725 15-1M 
Se venden 
muías v bueyes baratos: Jesns del Monte 230 y Merca-
deres I 5 j : 2504 26 25r 
De carruajes 
SF V E N Ü E N DOS T I L B U R I S flIU V F U U U T E S , uno completamente nuevo de tres muelles, propio pa-
ra cualquier trabajo por lo sólido, y uu carretón de mue-
lles v di a ruedas que aon co ha rodado. Pueden vesre 
San Cristól-al n . 0A en el Cerro. J . Fernandez. 
3427 4 17 
DO-v UÜQüE.SAüí , T R E S F A E T O N E S , D N T J I . -bary y doa ronpós de uso en buen estado y vat ios 
nn'orca'nhevoa. Sa venden baratos y se reciben en cam-
bio otros carruajes: Salud número 17. 
3391 4-15 
SE V E N D E UN E L E G A N T E Y B O N I T O F A E -ton do familia, como pocoa hay en la Habana, tinno 
barrna para pareja y un solo caballo, es prenda de gas-
to,, solo ha rodado muy poco: puede verse & todas liorna 
v t r a t a i d n de su aiuáte Habana 173, eLtre Merced y 
Paula 3301 4-15 
G a n g r a . 
Se vende un canvton con sus arreoa correspondientes 
en $34 billetea Estóvez esquina á Infanta n 142. bo-
dega informarán 3348 4-14 
VENDE 
una duquesa en buen estado con sn caballo amerioano y 
arreos Prado 111. 3261 8-13 
SA N JOSE, SAN JOSE, DOS I I U A G E N E S gfán-dea de lo mejor so realizan y también las existencias 
de la muebler ía Galiano 109, entro San José y Barcelona 
y dos órganos nuevoa para iffleaia, sin reparar en precio: 
impondrán de 12 á 4. 3443 4-17 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N -dentodoa loa muebles de una caaa extraordinaria-
mente baratos Hay e strado, escaparates, aparador y 
otros. También dos máquinas de coser, Conaula'lo 74. 
?455 4-17 
MOMIO. 
Aviso á las familias que desean vender con mérito. 
n i l JEHI /EH ünos y de lujo, cuadros al ÓIOD, grandes 
y chicos, estatuas, jarrones y columnas de bronce y 
mirraol, objetos antiguos do 'aUo. jo.M;8 de brillantes, 
aunque sean antiguos. 
So haco presente al público que no tengan reparo en 
avisar á n t r s de vender on diiho establecimiento, que 
como especuladores « a la ca-a que mriri fama tiene en 
apreciar los muebh s ÍÍIIOA y obj toa de »i te . 
So conif-TVi mueb^jei desde ¡flü!) hasta 
1 
v a • vuelv. n A vender con poca utiiidad, conque apro-
v obar lA QCfrtion, tanto para 
V E N D E R COMO P A R A C O M P R A R . 
O B I S P O N . 4 3 
3308 4-13 
S E V E N U E POR MENOS D E L A i > I I T A D DE SU v»loruna v i i r i ra metálica Puede servir para ba-
ratillo, perfumería, tabacos, etc. Prado 03, junto al tea-
tro de Payrot. 3287 8-13 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O D E B A R -celó filis de Marsella, casi nuevo: por ausentarse la 
familia lo dan muy barato. Teniente Rey outro Monse 
r í a t e v Pürnaza n. 94. 3104 8-10 
Colección de cifidros antiguos y modernos 
Por ausentarse au diiefio se vende ana, de muy bueno» 
autores. Pirotecnia Mil i tar , pabellón del Direetor. 
2365 26 21K 
De maquinaria. 
A V I S O . UNA M A Q U I N A DE 4 C A B A L L O S D E I'.ie.vza propia para un bote de 10 varas de quil la, no 
tiene caldera poro puede propi rcionarse nna por poco 
dinero. La máquina se da por 1 jqueen conciencia ofrez-
can Puedo aplicarae si se quiere á cualquier industr ia 
Santelmo 25 Regla. 3429 8- 17 
SE V E N D E 
una magnífica máquina de moler caña, sistema inglés 
fabricante Rosa, de cilindro vertical de 18 xmlgadas y 4 
piós de golpe, do 6 piés de trapicho y de 22 de catalina; 
m i i z o s do 23 puigadaa de diámetro, con una fuerza nomi-
nal de 36 caballos de fuerza, A la presión de trea y media 
atmósferas. Informarán todos loa días, excepto loa fea-
tlvos. do ocho á doce do la mañana, en la calle de San 
Ignacio n. 116. 2339 20-21F 
E N LOS BAJOS 
de la calle del Egido n. 18, ae venden varioa muebles y 
un pianinobueno; también algunas pinturas al óleo. 
3360 4 15 
C A M A S 
Se acaba de recibir un gran surtido de todas clases y 
fonnaa y bastidores metálicos Cuba.—Almacén de mue-
bloa de Nemesio Perf z, Bernaza 39 y 41. 
3385 15 15 
SE V E N D E 
un canastillero con corona, muy barato. Monte 161 im-
pondrán á todas horaa. 3420 4 15 
MAQUINA DE COSER DE SINGER 
casi nuexa: ae vendo on *30 billetes. Agniar n . 18 
3406 5-15 
f TN J U E G O DE S A L A C O M P L E T O A L O L U I S 
1J X V , SÍ vende en la calle do lo? Angeles n. 27, medio 
ideüa barato; un bot i to escaparate en $35, otro de mol-
duras en $50; aillaa á 12 reales una; 2 hermosos espejos 
de cuerpo entero; una urna cn $S; un filtro cn $7; toca-
dor lavabo en $25; estante de libros; varios cuadros do-
rados, uu farol de gaa; una l i ra de crlatal; un escapara-
te de espejea heroioeo; 2 mecedores y 0 sillas Viena; j a -
rrero, carpeta, bufete; ministro de nogal, pom nuevo; 2 
bonitos relojea de pared, modernos, camaa, sillas y me-
cedorea del Norte; nn caaaquero de roble con espejos, 
nuevo, juntos ó porplezaa, sin reparar en precios. 
3353 4-14 
m \ m MUEBLERIA 
DE CAYON, 
SUCESORES F. QUINTANA Y CP. 
C o n c o r d i a y S a n N i c o l á s . 
En este antiguo y acreditado establecimiento, e s don-
de se encuentra el aun ¡do más grande y variado de to-
da clase de mueblt-s, (¡anta del pais como del extraujbio. 
donde s e enenentran los muebles irAs finos y de más 
lujo qne vinieron á la laía de Cuba, donde ae vende & 
precios casi de costo y algunos objetos hasta con pé r -
dida, donde ao compran cuan toa muebles s e presentan, 
eapecialmente tiendo de lujo, pues do antigno sabe ol 
público quo para comprar c o p a s de suato y do capricho 
esta es la caaa qne mejor lea paga. También ao cambian 
por otroa y so entra por toda oíase de negocios, excep-
tuando el de fiar. 3347 4-14 
L 0 C 1 P E D 0 
Se vende uno de doa ruedas muy barato, 
propio para u n afleionado de gusto. 
O B R A F I A 18 
B I L I A R . 
So vende uno, tamaño chiquito, muv superior y de 
lujo, propio para casa particular, tiene todos sua út i les: 
Impondrán c<fó E l Central. 3312 4-14 
M U E B L E S B A R A T Í S I i T I O S , SAN M I t J U E L 3 « , entre Industria y Amistad. Escaparates do caoba 
y nogal de $15 á $250; aparadores con Innaa y sin ellas de 
$20 á $45; tocadores do $12 á $45; lavaboa de $10 & $!H0; 
canastilleros de $25 á $50; lámparas de bronce y de cris-
tal de $10 á $50; mesa de noche de caoba y palisandro 
con respaldo y sin él de $10 á $25 nuevas y usadas; es-
pejos medallón, toalleros, sillaa de mesa, mfcedores, s i -
llas, palanganeros, mesitas de centro y consolas y otra 
infinidad de cosas qne se dan casi regaladas. 
3272 6-13 
B a r a t o 
un juego Luis X V , negro, $100 billetes. Agui la 215, en-
tre Monte y Estrella, casa de prés tamos. 
3281 8 13 
M U E B L E S Y P I A N O S . SE V E N D E N A L CON-tado y á plazos, pagaderos por pequeñas cuotas. Se 
dan en alquiler y si lo desean con derecho á la propie-
dad: y se compran leservándolos uno ó más msaea por 
el mismo dinero á toa interesadoa. Bernaza 42 
3297 4-13 
Se venden dos casi nuevos, Gavean y Erard, mny en 
proporción y de otros fabricantes, muy baratos; también 
se alquilan: una caja órgano de dos cilindros con 6 pie-
zas múaica cada uno. Galiano n. 100. 
3294 4-13 
A I A GANGA ( P S E ACABA. 
164, Campanario 164. entre Reina y Estrella, casa de 
Prés tamos X a Montañesa, Telefono 1,226.—Se venden 
muebles muy baratos, por tener que desocupar el local, 
ropa y prendas á como quieran: en la misma se dá dine-
ro sobre toda clase de preidas, cobran lo un módico i n -
terés . 164 Campanario 164. 3226 5-12 
E^ N M E N O S D E L A M I T A D D E L O Q U E COSTO i se vende nn precioso y elegante juego de cuarto, de 
nogal, con lujosos pabellones, nn magnigco piano de 
Pleyel oblicuo número 6. ámbas cosas sin uso alguno; 
también se venden barat ísimos todos los demás muebles 
de la casa Animas 103, por marchar su dueña cuanto 
Antea. 3170 8-11 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S D E L A caaa San Ignacio 47: hay infinidad de plantas con sns 
tinas y nn magnífico pianino con coja metálica: puedo,-) 
verse todos los dias de 11 á 3 de la tarde. 
3270 10-13 
RIDER. 
COM LAS ÚLTIMAS MEJORAS HECHAS POR SU 
INVKNTÜlí, M K . R I D E U , DEL CUAL KS 
ú n i c o agente: J . A . F E S A N T . 
OEl^t-<9k.I>3:A. S I . 
La nueva máquina de aire comprimido 
inexplosina, os una do laa invencionca más 
admirables de nuestros diaa, y es el apa-
rato más sencillo, económico, simple y de 
éxito máa seguro para surt ir de agua las 
casas, aguadas de ferrocarriles, potreros, 
ingenios, i í , &., ext rayéndola de loa po-
zoa de máa profundidad y elevándola don-
de sea necejario. Su seguridad y duración no dqjan nada 
que deiear, y las personas mis ajenas á lo qne son má-
quinas, suelen manejarlas siu la máa pequeña dificultad, 
Hé aquí la lista de las personas que tienen máqu inas 
R I D E R , funcionando: 
Sr. D. Antonio fi. Meudoza—Sr. M a r q u é s do Pedro-
so.—Sra. Viuda do MUa — Circo de Jané ,—La Casa 
Blanca, Aguiar n . 92.—En los barracones del Castillo de 
la Cabana—Sr, D Ramón dfl Ajnr la ( erro).—Sr. D . Jo-
sé Manuel Mostró.—Estaciones de aguada en el ferroca 
r r i l doSagua.—Idem, idem, idem doMat -nzas. Ingenio 
"Saiuz" (Bahía-Honda) .—Ingenio "Boa Amigos" (Man 
zanillo).—Ingenio "Tereha," del Sr. Scull.—Ingenio 
"Don Pelayo" ('>n Laa Cruces).—Intendencia do H a -
cienda, Laredo, it'1 C n. 199 15-17F 
S d S » ^ ALLA 
SE L L E G O A L 0 0 L M 0 D E L A P E K F E C 0 I 0 H 
L A T E R C i S T S M A Q U I N A . 
í^a t e r c e r Q i á q u i n a d e c o s e r 
q u e a c a b a d e i n v e n t a r s e e n l o s 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a d e 
S I N < 5 E R o « e i ; o 3 S J ® I O C W E ! 3 r 5 _ 1 é S i . T r , T i r 3 M t 
de laa máquinas de coser, ea decir, es auporior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una m i -
quina. En abaoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene r ival ; al paao qua por la peculiaridad de sn 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D E S C O M 
POSK SONES) P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V K 
»í?D • V E R L A V P R O B A D L A . 
t ) X > T I M A S E F O K M A . 
E s i a q u e i a C o m p a ñ í a ^ e S i n » 
g e r a c a b a d e h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s d e c o s e r , d e 
S I N G E R , para familia, tan conocidas d é l a s señoras de 
Cuba. Sata reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
qne dan por resultado qne la máquina sea más sólid?, 
m. i ligera y que no haga ruido. Sépase qne somos ¡os 
Orneos qne recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y qne 
TODAS L A S D E M A S Q U E CON E L N O M B R E D B 
S M L E X S o a r SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
PLSS O I 1 T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A B I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




EL CÉLEBRE HILO DE MÁQUINA L A S A B M A S D E L A 
HA B A Ñ A . HBLOJES DE SOBRE MESA, DK TODAS CLA-
ass. MÁQUINAS DH CALAS CON TORNO, PAIÍA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DE HIERRO. CUADERNOS Y PA-
TRÓN ER l'ARA COKTAB VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y SIEIC-
PRE DK NOVEDAD. 
A L V A R E Z Y HÍSTSF. —OBISPO 1 2 3 . 
C. 507 314-13my 
Comestibles w bebidas 
f \ T/^fc En las tiendas de víveres Compoatela es-
v / t l V - ' , quina á J e s u a Mar ía y San Miguel esqui-
na & Espada, hay depósito del muy acreditado pan de la 
fábrica La Salud en Puentes Grandes. 
34á8 4-17 
PLADELLORENS. 
E n todos los almacenes de víveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de fuego M . P.—"Cínicos re-
ceptores—J. Bafecas y Cf, Calle de Tacón n. 6. 
1383 52-1 E 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
La indolencia no curando loa constipados hace los t í -
sicos, y en la Isla de Cuba hace máa extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la anemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boueemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de eatoa preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Teniente-Key y Lobó, droguería La Central, calle Obra-
pía. C n. 251 1 Mz 
8-10 
A S M A 
CATARRO, OPRESION, 
TOS. PALPITACIONES 
^ y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente y se curan usando los 





nes nerviosas se curan inmediatamente coü 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A l i G I C A ^ 
del D r C R O N I E R . 
BALSAMOSAN JOAQUIN 
M A R A V I L L O S O P A R A H E R I D A S , C O N T Ü S I O -
NES, L L A G A S I N V E T E R A D A S Y Q U E M A D U -
R A S , P R E P A R A D O U N I C A M E N T E CON P R O -
D U C T O S V E G E T A L E S Y C O M P L E T A M E N T E 
L I B R E D E L O S A R S E N I C A L E S Y M E R C U -
R I A L E S : B A J O L A D I R E C C I O N F A C U L -
T A T I V A D E L 
LDO. D. FRANCISCO GAND0E. 
Se recomienda solo por las muchas y maravillosas cu-
ras qne con él se han efectuado. 
No hay más que probarlo y se v e r á la realidad de sus 
efectos. 
Este maravilloso Bálsamo se halla do venta en la 
DROGUERIA LA CENTRAL. 
D E L O B É Y C P . 
O b r a p í a N s , 3 3 y 3 5 , H a b a n a . 
2900 8-8 
Poderoso Yigorizador do 
l o s ó r g a n o s s o x u n l e s en dm-
bossexos. Fortalece elsis-
tema nervioso y el cerebral 
Ea el ún ico remedio r a d i -
cal para los que se han de-
bilitado po r e l excesivo 
abuso de l a venus ó placeres 
BOlitarios. Sus efectos son 
inmediatos seguros y per-
manentes ,sonf áciles 
y agradables de ¿o-
inar. Precio $2 la 
botella de SOpildoras 
1 Depósito en 
H A B A N A , 
Botica L a Reunión, 
deJOSE SARRA, 
y cn todas las boticas 
"P ídanse Circulares 
THE BL00M REMEDY CO. 43 Bron.d Street, Nueva York. 
¡¡íío más canas!! 
TONICO HABANERO, 
D E L D R , J . G A B D A N O . 
Sin r iva l para hermosear y T E Ñ I R el cabello y la 
barba de su color primitivo, dejándolo muy brillante y 
suave. No mancha el cút is n i ensucia la ropa. No con-
tiene N I T R A T O D E P L A T A n i es nocivo á la salud. 
No destruye el cabello n i se altera j amás . K o se exige 
acto preparatorio para su empleo. Evi ta la calvicie y 
vuelve al cabello su exqoisita tragancia. Sus resultados 
son tan seguros, positivos y brillantes, que garantiza-
mos ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conocidos. 
Pesechad las preparaciones cuyo contenido ó por efec-
te de la mezcla, se pone lechoso: és tas , además de Q U E -
M A R E L C A B E L L O , son el camino de varias enfer-
medades. 
De venta en las farmacias, droguer ías y per fumer ías . 
Depósito: B O T I C A D R A G O N E S , Dragones 6 4 . 
LMMENTO CALMANTE, 
D E L DR. J . G A R D A N O . 
( M E D I T A M E N T O P A R A USO E X T E R N O . ) 
Y el más eficaz, seguro y positivo para curar I N M E -
D I A T A M E N T E toda clase de dolores, por agudos que 
sean, y especialmente ol R E U M A T I S S í O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , dolor 
do M U E L A S , los G O L P E S . C O N T U S I O N E S y M A -
G U L L A D U R A S , dolores de H U E S O S , H E R I D A S 
Q U E M A D U R A S . Garantizamos sus buenos efectos. 
Do venta en las Droguer ías y Boticas. 
Depósito: B O T I C A D R A G O N E S . Draírones 6 4 . 
2073 15-14F 
M i s c e l á n e a . 
ALIZA0I0N 
La pele te i ía "ífl Almacén", situada calle de Aguiar 
n. 104 esquina á Lamparilla, vende todas sus existen-
cias á los precios fabulosamente baratos que la época de 
tirantez requiere para salir pronto de todas ellas, bien 
aldetall p o r l s t o s ó o n conjunto; admit iéndose proposi-
ciones para el armatoste y derecho á la localidad. 
ÍHÍiO 15 17Mz 
CASA DE PRÉSTAMOS, 
S U A R E Z 6 5 , E S Q U I N A A M I S I O N . 
Avisa á los interesados para que en el improrrogable 
plazo de ocho dias, á contar desde la fecha, pasen á sa-
car ó prorrogar las prendas énVos números se explican: 
1 802—1.102—1 SOC—2 312—1 807-14—1,743-2.077—1.683 
1,307—834—1 202—1 770—1 799—1,808—1,534—743 y de no 
hicorio a i , so procederá á la venta.—Habana 7 da M a r -
zo de 1885.—.Tos/i García 3042 8-10 vm SÜM WO Y CP. 
3 3 , R E I V A 3 3 . 
Toda clase de efectos muy baratos se venden; toda 
clase de objetos japoneses y también do abanicos muy 
ünos de Cbina. guantes y pañuelos de colores; hay toda 
clase de lozas da china y jarros grandes y chicos para 
flores é infinidad de objetos de China, litios y baratos: 
hay gran surtido de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo á la mitad de su piveio. 
Seüoras, señoritas y caballeros venid que t- do se ven-
de barato. 2S95 45 5Mz 
de carbones minerales 
DB T O D A S C L A S E - S . 
iiioiuso COKE de superior calidad. 
D E 
B A R R I O S Y C O E L I i O , 
AL F O N D O l i E LA PLAZA D K T O R O S . 
E N S E N A D A DE M A R I M E L E N A . — R E G L A . 
Keoiben órdenes en la H A B A N A en el escritorio de 
J . L A V A S T I D A , E N N A N . I . 
C O K R E O i A P A R T A D O N . í?5í>. 
T E L E F O N O N . 4(>3. 
CíjpSa hacen cargo de servir á dorak-ilio y embarcar 
por ferrocarriles y goletas toda clase de carbones ingle-
ses y americanos, v excelente Coke. 
On. 205 ir.-19¡i 15 2ndF 
Anuncios extranjeros. 
S l x i r l e v ' s REÜRALGIG GRTSTÁL 
2, IVes/iourne Grovs B a y s v / a í e r , 2 
- 31. O ' • J 13 ir-e i£: 3 -
Bcmedio contra lo? Dolores nerviosos cn la Cabeza 
y cn los Miembros dü\ Cuerpo. 
I r L - f a l i l D l e o o n t T ' a 
(os DOLORcS de CA8EZA NERVIOSOS 
i'RF.GIO : 1/1 1/2 Y 2/ 
Depositario eu l a H a b i i t u t : JOBU S A R R A . 
EL GRAN MEDICAMENTO 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la. 
Indigestión, e\ Abatimiento de las. fuerzas y los Fiebres producida» 
por el frió. E l prccive y alivia rápiilumenta ó cura las mas graves 
fermas de las F i ebres Tifoidea, E s c a r l a t i n a y Amar i l l a , y las 
otras fiebres como la de las Virue las , la del S a r a m p i ó n , las 
Erupciones , las Enfermedades c u t á n e a s y los olios vicios 
de la sangre. 
" l e ha salvado la Yida" 
a por quo la íielire rae acometió, con violencia y en pocos dias, 
« me lialli: completamente restablecido. »— Extracto de una carta 
de C . Citzgeraid Usq., antiguo corresponsal del " Manchester 
Guardian " en la Albania relinénJose al 
UMPLOM'S PYRETÍG 8ALÍHE 
E l Dr.J.'W .Dowsiug escribe: " Yo le hcempleado en 
42 casos de la Fiebre amar i lia y tengo la satisfacción 
de afirmar que no be perdido á enfermo alguno"_ 
SevenJe en las casas Je lodos ios Farmacíiiücos, on botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Holboro, LONDRES, E. C. 
Depositario cu la Habana : J O S S S A K B A , 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
é l á s t i c o , s in Banda bajo 
los mus los . 
P a r a evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inoentor, 
siempre adjunta. 
REQISTUADO B r a e u e r o s . M e d i a s pa ra v a r i c e s 
BILLERET, LE GONIDEC, successor ,Paris,á9, calle J.-J.-Rousseau. 
Adminisíracion : PARIS, g, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades ác las vias digestivas, infartos del hilado y del 
baío, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, ele. 
HOPITAL.—Afecciones de las vias digestivas pesa-
déx del estómago, di.veslion dificil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, ele. 
C É L E S T I N S . — Afecciones do los ríñones, de la 
vegiga. grávela, cálculos urinarios, gota, diabetis, 
ulbumin wria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de losrimmcs, de la ve- • 
giga, la grávela, los cálculos urinarias, la gota, la 
uiabutis, la albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE (ie la FUERTE soDre la CAPSULA 
En la ílabana y Matanzas, l i s Aguas de las 
Fuentes de Vichy arriba mencionadas se encuentran 
casa de M Á T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É 
S A R R A . 
O P R E S I O N E S 
CATARROsTIlONSTIPÁIlOS 
, Asp i r ando e l ' 
la expectorac ' 
NEURALGIAS.! 
O U RADOS Fer los CIGAR1L10S ESP1C 
V e n t a p o r 
Depósitarios en la Habana : JOSE SARRA; LOBE v C»; GONZALE 
E n G a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q r 
d e F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
(J^Z'/o de Arroz i 
PARADO AL BISM1 ^ ' " 
OR C J S ^ I i o a J E í - ^ Y , PERFUMISTA ! ipg 
£ 9 , i ? . J . e e l « l a , D P a r L x : , S • P A E I s B 
V I N O de 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de París, 
S e s e n t a a ñ o s d e ü s p e n e n c i a 
' y de buen é x i t o l i a n demostrado la e f i c a c i a i n c o u t e s t a l i l e de cr-le v r w o sea como aiillB 
\ j p e r l ó a i c o para cor ta r las C a l e n t u r a s y ev i t a r su r e a p a r i c i ó n , sea como fortijicantetm 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de Ja S a n g r e . : P a l t ; i de JVEc i i s t ruae ion , Zcapetenda,!^!)! 
I t l o n e s d l f i c i l e s , S n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d cursada ; or la edad ó porlosescSfl 
Este V i n o que contiene muchos mas principios activos que las preparaciones simiiares debe isntleruifnm 
' un poco mas caros.— No se dé ¡mnorlancia al precio á razan do la effesc/a muy reconocida efe/med/ciMifl 
F a r m a c i a C S - . SS3E3C3-"51T3:3?*S", 3 7 3 , r u é S a i n t - K o n o r é . PARIS 
D e p ó s i t o s e n l a H a h a n a : » T O S : É ; S Í J Í J R X C A . : - r _ . O B é -sr c« . m 
1 G I R A B D 
E l profesor H é r a r d , encargado de l a Memor ia á la A c a d e m i a de Medicina 
d e P a r í s ha comprobado « que los enfermos lo aceptan fácilmente, w 
lo soporta muy Men el estómago, reanima las fuerzas y cura la cloro-
anémia; y lo que particularmente distingue esta nueva saldehim 
es que no sólo no extriñe, sino que combate el ecefreñimienio, yúi-
vando la dósis provoca numerosas deposiciones. » 
E l H I E R R O G I R A R D cura la p a l i d e z d e c o l o r , los calambres de 
e s t ó m a g o , e l e m p o b r e c i m i e n t o d e l a s a n g r e , fortifica los tempera-
m e n t o s d é b i l e s , e x c i t a e l a p e t i t o , r e g u l a r i z a e l t rabajo mensual 
y combate l a e s t e r i l i d a d . 
Deposito en Paris, Casa G R I M A U L T y G» 8, Rué Vivienne y princip. Farmacias y Drogne: 
D E ^ - A . JES. I 
E l Ú N I C O J A B O N Q U E N U N C A S E E N R A N C I A 
y que, por esta sola razón, 
j ^ ^ j i o ^ C u t i s . 
R e s f r i a d o s , g o $ , C a t a r r o s , ^ Í S Í B 
JARABE DE HIPOFOSFITO DE CAI 
de G R I M A U L T Y C i a 
Mediante el uso de esle medicamento, se calman los accesoS; 
de t o s , desaparecen los s u d o r e s n o c t u r n o s , sobrevieneiiB 
s u e ñ o reparador, la a l i m e n t a c i ó n de los ení 'ermos se mejora c j 
rapidez, dando lugar á un aumento de peso al mismo tiempo quelal 
procura u n aspecto de í l o r e c i e u t c salud. L o s m é d i c o s recomieniijii 








^ al mismo tiempo el uso de las P a s t i l l a s p e c t o r a l e s de jugo, 
d e l e c h u g a y l a u r e l r e a l d e G R I M A U L T y G¡a, quesi 
í « í j los dos principios m á s calmantes ó inofensivos d e l a m a t e r i a m é d i c í 
A | | Z .os f r a s c o s o v a l e s y J l a n o s , cíe u n h e r m o s o c o l o r de r o s a , l l e v a o el 
} M rfe G t t l M A . U Z . T y C , s u m a r c a d e f a b r i c a y s u firma. 
Depósito en París, 8, rué Vivienne y en las principales Farraácias y Droga 
A C E I T E D E H I G A D O 
D E F R E S N E 
T O D O S L O S E N F E R M O S D E L P E C É 
H a n d e l e e r l o s i g u i e n t e : 
Esta nueva p r e p a r a c i ó n de A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o , posee no 
solamente todas las v i r tudes y propriedades de tan precioso remedio, pero 
i tomase t a m b i é n , s in repugnancia a lgunapor parte de los enfermos mas delica-
dos y es de segura a s i m i l a c i ó n con la afortunada ad ic ión de Pancreatina. 
Este medicamento ha rec ib ido la a p r o b a c i ó n de los Médicos delaFacul-l 
tad de Paris, tras u n s i n n ú m e r o de esperimentos efectuados en los hospi-j 
áta les de la Capital . Hoy dia , todos los m é d i c o s recetan el A c e i t e def 
H í g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e como ú n i c o agente para curar radi 
t a l m e n t e el RAQUITISMO, L A TISIS PULMONAR, y las d e m á s afeccione! 
que imp iden los efectos de la n u t r i c i ó n y assimilacion. 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Feptona, y en las FarmaM 
ENFERMEDAOESDE u P I E t 
J a b ó n d e a l q u i t r á n d e N o r u e g a d e G r i m a u l t y Cia aprieta y viviS 
las carnes y es de admirab le eficacia cont ra los granos empeines lim 
herpes, eczemas, p r u r i g o , etc. Se recomienda á los agricultores parn'losn 
males atacados de enfermedades de l cuero. 
J a b ó n s u l f u r o s o d e G r i m a u l t y Cia recetado esnecialmente contra 1 
erupciones g r a n ú l e n l a s , las manchas, las eflorescencias l i quo está espuesto 
c ú t i s que l i m p i a y suaviza. 
J a b ó n d e á c i d o f é n i c o d e G r i m a u l t y C í a posee todas ias propiedadi 
desinfectantes del á c ido fénico, es un preservat ivo contra las fiebres pútriü 
modifica el aire viciado de las habitaciones, y combate las t r ampmM 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n s u l f o - a l c a l í n o d e G r i m a u l t y C ía , l lamado de Helmeriá 
inmejorable para des t ru i r la sarna, la t i ñ a , la p i t i r i a s i s del cuero cabeíloí 
y otras molestias del c ú t i s 
D E P Ó S I T O E N P A R Í S . 8, R U É V I V I E N N E , Y E N L A S PRINCIPALES FAHMÁCIAS, 
f mm DIGESTIVO DE FEFSII 
De G R I M A U L T Y O i a , Farmacéuticos en PARIS 
La mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o provienen de la falla dejiij 
g á s t r i c o en cant idad suficiente para operar la d i g e s t i ó n . La Pepsii 
G r i m a u l t y Ca, preparada con el j ugo g á s t r i c o del carnero, tiene lapropi 
dad de s u s t i t u i r en el hombre este e lemento de la d iges t i ón . Es la sustait 
que un ida al á c i d o l ác t i co , t ransforma en el e s t ó m a g o la carne en un liqÉ 
as imi lab le , que es la fuente de la f o r m a c i ó n de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro age:; 
La forma de E l i x i r admi t ida m á s generalmente por los m é d i c o s es la que det 
r eg i r para admin i s t r a r este medicamento . E l E l i x i r de Pepsina d 
G r i m a u l t y Ga, p r e p a r a c i ó n agradable , cura ó evita : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , | Los Calambres de Es tómago, \ La J a q u e c a , 
Las N a u s e a s y las A c e d í a s , I Los V ó m i t o s , Los E m b a r a z o s gástrii 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias | La D i a r r e a , \ Las Enfermedades de!hiipÉ 
Combate los vómi tos de las mujeres en c in ta y dá fuerzas á los a.'1'' 
y á los convalecientes . 
Cada frasco lleva la firma y el timbre azul de garantía de GRIMAULT y C"4 
Depósito en Paris, 8, rué Vivienne, y en las pr incipales Fa rmác i a s y Droguera 
Kmpr. 
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O O U D R O N D E O D T O T 
A L Q Ü I T B A N D E 6 U T 0 T 
E l A l q u i t r á n d e G n y o t sirre para preparar instantáneamente el agua de alquitrán mas 
encáz y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacisima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
„ „ E 1 A l q n i í p ^ n d e O n y o t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preserradora. Un solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
E l A l q u i t r á n d e G n y o t A U T E N -
T I C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita con 
tres colores. 
Venta por menor en ¡a mayor parte de 
as Farmacias. 
F a b r i c a t i o n p o r m a y o r : 
L . a C a s a F U E R E e t 
C í a . T O R C H € » M , fl», r u é 
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